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De la edición que en Par í s publica el 
B&rald de New York traducimos la si-
guieníte carta: 
Rambla de Cataluña, 20. 
Barcelona, 3, I X , 07. 
Sr. Director del "New York He-
rald." 
[Estimado señor : 
Aunque americano y patriota de ver-
dad, considero nuestra última guerra 
(?) con España tan injusta y tan in-
motivada como la de Inglaterra con los 
pobres Boers. Amplio castigo han teni-
do ambas naciones en el gran aumento 
de la deuda de la ultima, y en el in-
penso y creciente gasto para la prime-
ra que le produce la posesión -de las F i . 
lipinas. 
Sin duda que algo nos habló la con-
ciencia, cuando en nuestro Congreso se 
aceptaron esas islas pagando una grau 
suma á una nación, ya derrotada, y por 
tierras que de hecho teníamos en nues-
tro poder. 
Desde el principio me opuse á la gue-
rra. Desde el comienzo de la ocupación 
de Filipinas me incliné á que se ven-
dieran. Serán siempre un elefante en 
nuestras manos, causa de grandes é 
inútiles gastos. Nunca nos entendere-
mos con sus naturales; tratemos pues 
de librarnos de ellos como mejor poda-
mos. 
, En cuanto al grito filantrópico de 
darles la libertad, en lugar de un favor 
les haríamos un daño irreparable, por 
su falta evidente de preparación. Si Ja-
pón no los quiere, que los tome Alema-
nia, ya que los alemanes desean tanto 
expansionarse. ¡Y que les vaya bien! 
Esta no es cuestión de orgullo, ni de 
arriar la bandera, sino un cambio ó 
venta práctico y beneficioso por un 
pueblo práctico en tiempo de paz y por 
razones económicas. 
" De Vd. atentamente, 
TT. W Ptuart. 
' ' S i el Japón no los quiere que los 
tome Alemania . . . " 
El Japón sí los quer rá ; pero ¿cómo 
va á dárseles la gran república norte-
americana sin mengua dt su decoro? 
Dejárasolos á España que no tenía 
escuadra y nadie habría tenido nada 
que decir; pero á los japoneses que aca-
ban de ganar batallas verdaderas en 
los mares del Asia y que miran á los 
vencedores de Cavite y de Santiago por 
encima del hombro, sería un poco duro. 
Y á ios alemanes ¿cómo dejarles los 
filipinos si precisamente para evitar 
que España se los cediese y para cora-
placer á Inglaterra se metieron los Es-
tados Unidos en ese feo negocio? 
Castigo de Dios es ese callejón sin 
salida, que también para las naciones 
hay justicia divina 
otras personas que, acaso, no estarían 
tan íntimamente ligadas á los cuba-
nos por intere&es de familiá como ellos 
1<> ¡han estado siempre. 
De la sinceridad de nuestra alegría 
responde la convicción profunda que 
a-brigames y que hemos exteriorizado 
en diversas ocasióniés, de que cubanos y 
españoles, unidos por m-últiples razones 
de diverso orden tenemos por igual mu. 
cho que defender conjuntamente den-
tro de las realidades políticas actuales, 
contra los enemigos de la personalidad 
cubana, que si por desdicha triunfasen, 
ai-rastrarían con la bandera de la Re-
pública de Cuba algo del alma española 
que en ella palpita por una ley de he-
rencia que los tiempors han fortalecido 
al calor de las sinceras reconciliaciones 
y á la luz de una experiencia propia 
muy completa. 
Mucho le honran á El Mundo ese pro-
ceder levantado y esas manifestaciones 
nobles. 
Otros, en cambio, después de recoger 
con fruición ridicula el rumor absurdo 
no han tenido tiempo ni espacio para 
la rectificación debida. 
Y sin embargo, nosotros no por eso 
queremos mal á estos úlkmos. Antes al 
contrario, al ver su preceder, ahora co-
mo en otras ocasiones, lo que sentimos 
es... no tener lugar aquí para todos. 
Nuestro colega E l Mundo, procedien. 
do con la buena fe con que debieran 
proceder todos los periódicos para hon-
ra de la clase, reproduce en lugar pre-
ferente lo que ayer contestamos respec-
to á la supuesta venta del DIARIO DE LA 
MARINA y luego añade : 
Efectivamente: sin esfuerzo alguno 
creemos que nuestro colega el DIARIO 
^ LA MARINA dice la verdad. 
Y nos alegramos de todo.cuanto dicen 
las líneas que hemos copiado, porque 
nps es muy grato saber que los aecio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA que son 
Personas de arraigo en el país, familia-
rizadas desde la rgos años con las vir tu-
^ y los defectos de nuestro pueblo, no 
Piensan traspasar dicho periódico á 
FIJOS como el SOL 
Surtido completo de estos acredi-
tados relojes. 
JOYERÍA 
BE CÁNDIDO GARCÍA, ANfiELES 5 
D e s d e W a s h i n g t o n 
16 de Septiembre. 
Los asuntos de Marruecos se parecen 
algo, pn lo político, á los le CHOM, por-
que contienen una inerte dosis de 
equívoco; y en lo militar, también hay 
algún parecido entre los dos países; 
pues asi como en la gran Ant i l ia es el 
verano la estación más propicia para 
irse á la manigua, en aquel imperio, en-
trado el otoño, los moros que .no quie-
'ren dejarse penetrar por la civilización, 
están en mejores condiciones para hos-
tilizar á las fuerzas francesas y espa-
ñolas. Pronto comenzará la época de 
ios temporales, que obligará á los bar-
cos de guerra á alejarse de las costas 
de Marruecos, donde los puertos son 
malísimos; y esto es lo que aguardan 
esos moros recalcitrantes para hacer de 
las suyas. Los gruesos cañones de los 
cruceros les inspiran respeto, mientras 
que á las" tropas de desembarco, que no 
son numerosas, las hostigarán ó las elu-
dirán, según convenga. 
Pero ¿no se las puede reforzar an-
tes de q-ue vengan los temporales? Es 
evidente que los poderes recortados, 
concedidos á España y Francia por la 
Conferencia de -Algeciras para poli-
cear las poblaciones de la costa, sin 
merma de la soberanía del Sultán, son 
insuficientes para dominar la situación 
actual; como lo es, también, que, sin 
una vasta y costosa acción militar no 
se logrará acabar con la anarquía ma-
rroquí. 
Se nos ha telegraüado, en estos días, 
que los gobiernos español y francés, 
después de convenir en que había que 
poner en cada puerto las tropas nece-
sarias para que pudiesen sostenerse sin 
el apoyo de los buques de guerra, han 
consultado el plan con el gobierno de 
Berl ín; por donde se ve que, después 
de todo lo que se ha dicho sobre el ais-
lamiento y la anulación de Alemania, 
hay que contar con ésta. Se agrega que 
al gobierno imperial no le ha parecido 
mal, siempre que haga falta; cosa que 
en Berlín se duda, porque, según los 
informes de los Cónsules alemanes, la 
situación no es tan grave, como se afir, 
raa en Par ís y en Madrid. 
Se cree que, con esta objeción, lo que 
va buscando Alemania es hacerse pa-
gai» por Francia su asentimiento; pr i -
mero, con que se autorice la cotización 
de los valores alemanes en la Bolsa de 
P a r í s ; y, luego, con que los capitalistas 
franceses tomen parte en ciertos emprés 
titos persas y en la construcción del fe-
rrocarril de Bagdad. Arrancadas esas 
concesiones, que son importantes, el 
gobierno de Berlín no solo no se opon-
¿rá á que Francia y España gasten un 
dineral y pier ian algunos soldados en 
policear los puertos de Marruecos, sino 
que verá eso con muohísimo gusto; so-
bre que, con ello, resultarán beneficia-
dos los comercianíes alemanes establecí, 
dos allí, la perspectiva de que los fran-
ceses, tengan tarea para rato es cosa 
que regocija al emperador Guillermo y 
sus consejeros. 
Es posible que la aventura marroquí 
se prolongue y que dé j.uego en la po-
lítica exterior é interior de.las naciones 
interesadas. Ya de Madrid se nos co-
munica que el ¿.eñor Montero Rios 
anuncia la publicación de un tratado, 
nfigociado entre España y Francia, 
cuando él presidía el gabinete y bas-
tante más favorable á los intereses es-
pañoles que la Conferencia de Algeci-
ras. En Francia, la oposición sacará 
partido de todo contratiempo que ten-
gan las tropas enviadas á Marruecos; 
y, siguiendo una costumbre veneranda, 
se derr ibará a l gobierno, si una colum. 
na es derrotada por los moros, como se 
derribó á Julio Ferry cuando el desas-
tre de Lang Song. Y, por supuesto, Es-
paña y Francia acabarán por descom-
padrar, que fué lo que les sucedió en 
Méjico. Se ha publicado una caricatura 
alemana en que se las ve remando en 
un bote; é Inglaterra, que va al timón, 
les dice: " ¡Ade lan te , amigas mías! Vo-
sotras remáis y yo gobierno la embar-
cación." 
X . Y . Z. 
L i g a A g r a r i a 
En la tarde de ayer celebraron una 
reunión varios señores de la Directiva 
de la Liga Agraria, con objeto de cam-
biar impresiones sobre el trabajo publi-
cado recientemente por el señor Ma-
nuel F . Cuervo, en el cual trata de los 
particulares que forman los problemas 
de mayor importancia para las clases 
agrícolas y productoras del país, indi-
cando los pasos que á su juicio deben 
inieiar la ruta encaminada á la SOIUT 
ción de los mismos. 
Conocida y estudiada por los concu-
rrentes la obra del señor Cuervo que 
no discrepa del programa de la Liga, 
pudiendo en muchos de sus puntos con-
siderársele como una explicación razo-
nada de aquel, estimaron conveniente, 
su aceptación y apoyo, acordanio se 
efectúe una próxima junta á la que 
concurran mayor número de interesa-
dos que los que fueron citados para esta 
última, á fin de trabajar por la conse-
cución de todas aquellas medidas que 
sean un símbolo de mejora para los 
cuantiosos elementos que integran los 
intereses de la agricultura y sus indus-
trias anexas. 
B A T U R R I L L O 
Para mí no tiene perdón falsear la 
verdad histórica, cualquiera que sea la 
finalidad que se persiga. 
Y porque tal es mi criterio, necesito 
recojer y contestar la acusación de 
ceguera que " E l Combate" de Sancti-
Spír i tus me hace, y que, de existir, 
habría de ser voluntaria é intencional, 
dado lo reciente de los acontecimien-
tos que juzgamos, y la fiscalización 
directa y" continuada que he venido 
ejerciendo, día por día, sobre los hom-
bres y las instituciones de mi país. 
Desde luego, controvertir con el se-
ñor Martínez Moles, nunca resulta de-
sagradable. A mí, por lo menos, sue-
le guardarme él grandes respetos y no 
merecidas atenciones. 
Dije yo íjue aquí todo el mundo po-
drá tener derecho á impacientarse por 
la prolongada duración del Gobierno 
Provisional y su carácter arbitrario, 
menos los que procedan de las filas de 
devotos ó simpatizadores del moderan-
tismo; menos los gubernamentales de 
aquella situación de . violencias que 
exasperó á grandísima porción del 
país, y cuyes hombres no quisieron, á 
la hora del desastre, intentar medio 
ninguno de conciliación y transigen-
cia; prefiriendo á su abdicación, que 
fuera izada otra vez la bandera ame-
ricana sobre el suelo de la patria. 
Y me ratifico en una manifestación 
que abonan los hechos no desmentidos 
por nadie, redactados en documenten 
oíiciales en inglés y en español, y gra-
bados en la conciencia nacional con 
todo el relieve de una gran vergüen-
za. 
Que Estenoz—un nostálgico del cam-
pamento—y Pennino—un italiano ar-
doreso que ama á Cuba, pero que en 
el hundimiento total de nuestra pa-
tria no perdería más que lo que le es 
personal—que esos y algunos otros ar-
dan en deseos de que la intervención 
cese y las candentes luchas recomien-
cen, me lo explico, aunque no lo 
apruebo, yo que tengo aquí las tum-
bas de mis ascendientes y descendien-
tes, y toda una tradición y una inmen-
sa suma de esfuerzos y sacrificios rea-
lizados por el ideal .Son los neuró-
ticos del cubanismo, los pasionales de 
la. libertad, á quienes importaría po-
co si no han de triunfar por completo 
sus ideas, morir en la demanda y 
arrastrar en su ¡caída á toda una ge-
neración. 
A esos, los convulsivos, los radica-
les, los fanáticos del liberalismo, consi-
dero en caja impacientándose por la 
demora y pugnando por asumir el Po-
der, que de ellos no más sería en estas 
circunstancias. Son los revisionistas 
de siempre, los anti-plattistas, los de-
votos de una independencia absoluta y 
de una soberanía cabal, que los no l i -
berales habíamos convenido en juzgar 
imposible, ó por lo menos, fatal. 
" E l Combate" no ha leido en estos 
días, ó no ha dado á lo leido la de-
bida importancia. Un serio diario de 
la calle de Teniente Rey, está formu-
lando severos cargos contra el Gobier-
no Provisional. Y otro diario español 
rivaliza con aquél en la dureza de la 
censura; no obstante la universal con-
vicción de que la paz material y el 
respeto á los extranjeros no tienen me-
jor garant ía que la continuación del 
Gobierno actual por todo el tiempo 
que sea necesario para que el mato-
nismo se aplaque y este pueblo se edu-
que algo en el ejercicio de los derechos 
y deberes de la ciudadanía. Manejadas 
están las plumas cpie tal hacen, por 
ilustrados compañeros que jamás tran-
sigieron con el revisionismo, y que las 
excelencias del estradismo cantaron á 
todos los vientos. Y no falta algún im-
paciente que tuvo privanza en aquella 
situación y cooperó á las intransigen-
cias de los moderados, causa única de 
les presentes infortunios. 
Los que entonces levantaron su voz 
para excitar más; los que no protesta-
ron, como yo protesté, de las injusti-
cias que se cometían y de las provo-
caciones que al elemento contrario se 
dir igían; esos que-por inteligentes y 
eruditos, por desapasionados y por 
conservadores, debían conocer mil ve-
ces mejor que Pennino y Estenoz los 
peligros inmensos de una revolución, 
los atroces peligros de una nueva ocu-
pación militar, después del horror de 
la anarquía , esos no pueden alegar ex-
trañeza por lo discrecional y tortuoso 
de un poder que se ejerce en delega-
ción de la Secretaría de la Guerra de 
nación extraña. 
Es cierto, indudable, cosa fuera de 
toda discusión, que los moderados, y 
no los liberales, llevan toda la espan-
tosa responsabilidad de lo que ocurre. 
Refresque la memoria " E l Combate". 
Relea, si le place, el montón no crecido 
de mis advertencias y censuras de 
aquellos días. 
Cometidas mil iniquidades, reali-
zados grandes atropellos, falseando el 
Censo, premiados los excrutadores fal-
sarios, derramada sangre cubana y 
atestadas las cárceles de ciudadanos pa-
cíficos, la reelección se logró. Con el 
señor Estrada en la Presidencia y el 
señor Capote en la Vice, se obtuvo 
•la mayoría del Congreso, se copó en 
las oficinas públicas, Astrea se puso 
al servicio de las pasiones populache-
ras; y desde el menosprecio de la con-
ciencia agena, hasta el chivo misera-
ble, todo se hizo con vergonzosa impu-
nidad. 
Rugió el liberalismo; amenazó; cons-
piró. Ya el señor Fre i ré había nego-
ciado presentaciones de alzados y apla-
cado con promesas de equidad los pr i -
meros síntomas. Y los liberales aguar-
daron el cumplimiento de las ofertas 
hechas como base de la reelección. 
E l Gobierno. quería tener un Con-
greso suyo, para legislar pronto y 
bien. 
E l Poder Judicial iba á ser amparo 
de todo derecho legítimo. Las eleccio-
nes municipales se har ían en segui-
da. Ya que los liberales consecuentes 
no podían participar de la Adminis-
tración central, ganarían los ayunta-
mientos donde tuvieran mayoría. 
Desde el 20 de Mayo de 1906 en que 
el señor Estrada Palma volvió á jurar, 
hasta el 19 de Agosto en que Pino 
Guerra alzó el pendón revolucionar i 
n i el Congreso dictó una sola ley, ni 
se reparó una sola ¡rjustieia, ni es-
peranza alguna le rpkapilitacion ge 
ofreció á los atropolladcs. 
Dan asco las sesiones de aquellas 
Cámaras, parecidas á corrillos de ver-
duleras, y las roturas del quorum, y 
los desplantes del nuevo Secretario de 
j Gobernación, y la burla con que toda 
reclamación era recibida. 
¿Es que les moderados considera-
; ban tan cobardes á los liberales, que 
; no se atreverían á esgrimir un ma-
I chete en defensa de su derecho? ¿Y 
¡ cómo estaban junto con da mitad de 
i ellos, siete años atrás, defendiendo 
desde las trincheras el poder de Es-
paña? i Y cómo habían estado con la 
otra mitad de los liberales, combatien-
do en la manigua por la independen-
cia? ¿Desde cuándo habían perdido 
valor y energías ? 
¿O es que les tenían por tan abne-
gados y patriotas que, no obstante 
provocaciones y atropellos, jamás aten-
tarían contra el orden legal, ni pon-
drían en peligro la República? Pues 
entonces, debieron entregarles el Go-
bierno expontáneamente, avergonzados 
de su pequenez de provocadores y de 
la altura moral de los provocados. 
Y sobrevino lo que había de venir, 
la guerra civi l . 
Ahí están Mario Menocal y los otros 
veteranos amantes de su patria, que 
intervinieron para terminar el san-
griento lit igio. Ahí rus empeños por 
una solución que nos evitara el sonrojo 
de otra intervención. Ahí los informes 
de Taft, la correspondencia cruzada 
con el Ministro Americano, ahí la 
prensa de información y la misma Ga-
ceta. Ahí el recuerdo vivo y palpi-
tante de aquellas torpezas. 
E l señor Palma se obstinó en dar 
por terminadas las negociaciones, 
cuando les liberales, no seguros de 
triunfar, se hubieran conformado con 
menos. 
E l señor Montalvo continuó sus 
aprestos guerreros. Todo lo que los 
alzados pedían pareció excesivo y hu-
millante. Nuevas elecciones, anulación 
de actas fraudulentas; respetar al Pre-
sidente, transigir con el Senado; re-
parto equitativo de las seis Secreta-
r ías : todo era inconstitucional, intole-
rable. Poner los destinos de Cuba en 
manos del soldado extranjero, eso sí 
fué honroso: " E l Combate" lo califi-
ca de "acto de abnegación y patrio-
tismo. ' ' 
Nadie podrá borrar la tristeza de 
aquel día en que, rehacio el señor Pal-
ma á retirar la renuncia, confesada 
la impotencia del Gobierno para do-
minar la revolución; en bahía los ca-
ñones yankis, y el delegado extranje-
ro esperando algo de nuestro patrio-
tismo, se t ra tó inútilmente de elegir al 
un moderado, liberal ó independiente, 
cualquiera que asumiera la alta inves-
tidura y solucionara el conflicto, sin 
que la Constitución gimiera bajo el sa-
ble extraño. 
Después de acalorada discusión, lai 
mayoría de los congresistas moderados 
resolvió no volver al Senado, dejar acé-
falo al país, y entregar nuestros dea-
tinos al interventor, sin limitaciones, 
compromisos ni más garantías que su 
buena intención: como á un dictador! 
ó un tirano. 
'Ah í habrían estado la abnegación ^ 
el patriotismo: en transigir, ceder, sa-
crificarlo todo á la conservación de lai 
soberanía nacional. Entonces pudie-
ron evitar la intervención los que aho-
ra la juzgan dura y caprichosa; loa 
que quieren someter á un poder perso-
nal, á los límites de una corrección y, 
una responsabilidad moral, á que fal-
taron los mismos moderados. 
¿En qué tratado de economía polí-
tica, en qué fuente de derecho públi-
co ó de historia, han aprendido—no 
Estenoz y Pennino—los eruditos con-
servadores que entonces eran modera-
dos, que el gobierno de un pueblo, 
«íjerci-do condicionalmente por otro, 
.puede ser fiel guardador de los códi-
gos, respetador de costumbres y ser-
vidor de las aspiraciones y sentimien-
tos de la población nativa? 
Por eso, por eso había que evitar á 
toda cesta que la planta dê  soldado 
extraño hollara la tierra cubana, y que 
un poder irresponsable se adueñara de 
ella: porque las conquistas, siquiera 
s<.an á la moderna, por los métodos 
corruptores de la diplomacia, se sabe 
cuándo empiezan; pero no cuándo n i 
cómo acaban. 
YA señor Martínez Moles, que con-
migo protestó muchas veces de aque-
llos desacierten, y que á últ ima hora 
me abandonó para sumar sus presti-
gios á los transgresores; el señor 
Martínez Moles, que es capaz de sacri-
ficarse por su país, será justo reti-
rando su acusación de mi ceguera; y 
reconociendo que pocos cubanos como 
yo. sin ser liberal ni pensar pedir nun-
ca nada al liberalismo, que pocos como 
yo, en épocas en que la adulación reía 
y la falacia triunfaba, cumplieron así 
con su deber de cubanos, en todas y; 
cada una de aquellas horas sombrías. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. ¡ 
E c o s de l a P r e n s a E s p a ñ o l a 
E S P A Ñ A Y _ A F R í C A m 
I V 
E l terri torio y la raza. 
Seguramente qiíe no será tampoco 
el suelo de mayor opulencia y fe r t i l i -
dad que el nuestro; con una extensión 
igual á la de la Península, su pobla-
ción es sólo la mitad; disfruta de un 
clima templado y delicioso, que en 
nada se parece al seco y abrasado de 
las llanuras argelinas; sus anchas ve-
gas, con un cultivo imperfectísimo, 
producen de veinte á veinticinco por 
ciento, y á las veces siguen á la pr i -
mera cosecha otra y otra, dentro del 
mismo año ; surcándolo ríos innume-
rables de corriente suave, susceptibles 
de derramarse por los campos con ño 
costosas sangrías , y algunos de los 
cuales pueden fácilmente hacerse na-
vegables hasta el corazón del Imperio; 
(1) Para ilustración y deleite de nuestros 
lectores, reproducimos la serie de notabilísi-
mosartículos recientemente publicados por 
el sabio polígrafo español don Joaquin J> 
ta. jurisconsulto, sociólogo, historiógrafo, hu-
^ nista y repúblico insig en. 
G a l i a n o 6 2 . 
T e l é f o n o 1 9 2 0 . 
15552 
La nueva y popular casa de G A L I A N O 62, está en marcha y 
ofrece precios de ganga verdadera. 
OÍ2:an ustedes: 
Punto de Bruja fina seda festones á 50 centavos. 
Sobrecamas cameras á 90 centavos. 
Irlandas hilo á 10 centavos. 
Vestidos Warandol, bordados á 5 pesos 30 centavos. 
Punto negro de se seda para velos, á 10 centavos. 
Idem blanco; se regala un velo. 
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Materiales e léctricos 
Instalaciones EIéuitricas de luz y fuerza, 
las? ait is Abanúm y Ventiladores eléctricas. 
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cubren sus montes praderas y selvas 
de vegetación salvaje, ricas en pasto, 
én maderas de construcción y en cor-
chos, aceites y gomas; su n q u e ^ mi-
nera corre parejas con la del suelo; 
«soman á flor-, de tierra los carbones, 
las piritas de cobre y hierro, el zinc, 
el estaño, el plomo y la plata, convi-
dando, con sus filones vírgenes é inex-
rplotados, al genio milagroso de la in-
dustria moderna. ¡Pero el pueblo!.. 
dicen los que no lo conocen más que 
por descripciones fantást icas de tu-
ristas preocupados ó poco escrupulo-
sos, más atento al efecto que á la ver-
dad. 
Pues bien; la virtualidad de aque-
l la raza corresponde á la virtuaHHad 
ide su territorio. 
Tenemos formada de los marroquíes 
una idea muy equivocada, tan equivo-
cada como la que tenían de nosotros 
los ingleses y franceses hace pocos 
«ños, y tal vez aún hoy. 
Un pueblo que es tan inteligente 
como el nuestro, y 'no más inmoral 
mi más refractario á la disciplina de 
¡las leyes que cualquiera otro de Eu-
ropa; donde sm Policía y sin Guardia 
c iv i l se disfruta de más seguridad per-
sonal que en algunas calles de Lon-
dres y que en algunos provincias de 
E s p a ñ a ; donde se cometen menos ro-
ibos y menos asesinatos que en cual-
iquier otro país de nuestro continen-
jte; donde sucede celebrarse ferias en 
•medio de un desplobado, á que concu-
jrren hasta 20,000 personas de tres 
distintas religiones, que ajustan tratos 
¡por un millón de reales, sin que al 
rcabo del día se haya registrado una 
Iherida, ni un hurto, ni una reyerta; 
iflonde los mercaderes, sean extranje-
ros 6 indígenas, transportan sus cau-
dales, sin temor ni recelo, sobre un 
(camello ó una muía, por caminos ex-
traviados y desiertos, con un arriero 
jpor todo acompañamiento, ó á lo su-
mo con escolta de un soldado sin ar-
tmas; donde á los agentes indígenas 
les entrega el comerciante europeo rai-
les de duros^ sin recibo y sin testigos, 
¡para que vayan á hacer sus compras 
en los zocos y aduares del interior, 
con una pequeña comisión; donde se 
thacen préstamos á los labradores con 
¡garantía de siembras ó ganados, de 
fcuya existencia no tiene el prestamis-
¡ta más noticia que la que le da bajo su 
palabra el deudor, no habiendo otro 
[Registro de la propiedad que su pro-
[pia memoria, y donde, por último, se 
Conserva el sentimiento de la hospita-
í idad tan vivo como en los días bí-
blicos de Abraham, sin que se pregun-
ite j amás al que se acerca á una jaira a 
& compartir su pobreza si es musul-
m á n ó cristiano, un pueblo así no pue-
íde decirse que sea un pueblo abyecto, 
degradado, corrompido, inaccesible á 
todo progreso y que repugne el yugo 
de la vida c i v i l : es un pueblo que ha 
decaído, como decaímos nosotros, y 
¡que, lo mismo que nosotros, puede re-
generarse y restaurar el antiguo es-
plendor de aquellas dos Atenas afri-
canas. Fez y Marruecos, que contaron 
ciento veinte Bibliotecas y cuatro 
Universidades, á. donde acudían sabios 
y literatos de Europa y Africa, y ha-
cer br i l lar en ellas una nueva civiliza-
ción, émula de la nuestra, y servir 
con ella la causa de la Humanidad, 
extendiendo su magisterio civilizador 
á las tribus bárbaras del Desierto. 
La regeneración es obra de España 
r Pero la obra de la regeneración de 
Marruecos necesita fomento y estímu-
lo del exterior; ¿ á quién incumbe rea-
lizarla? A l mismo que la ha iniciado: 
s España . Porque es de advertir que 
¡DO se t rata de un plan escrito en el 
papel y de dudoso éx i to ; la Nación 
marroquí ha realizado desde 1860 
¡grandes progresos, y ios ha realizado 
por ministerio, principalmente, de Es-
paña. 
Con los tratados de Wad-Ras y de 
Madrid, y con otros convenios, dió el 
primer paso en el^ camino de su rege-
neración ; limitanlos el poder despótico 
3e la administración, creando la pro-
tección censal; abrimos de par en par 
las eostas y el interior á los extran-
fcgionesele ?yiade-x brdlosc shr shss s 
Ijeros, conquistándoles el derecho de 
viajar por todo el Imperio y de esta-
blecerse en él, adquiriendo tierras ó 
¡edificios que antes no pod ían ; traza-
mos caminos á los mercaderes, y la 
riqueza del país principió á desenvol-
yerse por el comercio; organizamos 
BUS aduanas, y el Gobierno aprende 
en ellas lo que es un impuesto bien 
administrado; establecimos un servi-
cio de correos, dando á las poblaciones 
de la costa aspecto de poblaciones eu-
ropeas; introdujimos un plantel de 
Escuelas con nuestros misioneros. 
Desde entonces, ha principiado Ma-
rruecos á ser conocido y ponerse en 
contacto con Europa; la corte del sul-
tán se ha hecho más humana; sus rela-
ciones con las Naciones civilizadas se 
han regularizado; los Consulados se 
han tornado plenipotencias; son res-
petados los Tratados,, que antes no 
lo eran; se paga con regularidad la 
Deuda públ ica ; hay seguridad para 
las personas y para los bienes; se han 
quebrantado el fanatismo y la preocu-
pación que aun á las clases más ilus-
tradas hacían odiar con odio mortal 
& los cristianos; los extranjeros via-
gan libremente y sin riesgo por el in -
terior; jóvenes marroquíes vienen á 
educarse á las Escuelas de Europa, 
pensionados por el Tesoro públ ico; 
comerciantes musulmanes de Fez han 
fundado casas de comercio en Lior-
na, en Marsella y en Manchester, pa-
ra el tráfico entre •Marruecos y Eu-
ropa; en alguna población la arqui-
tectura europea ha principiado á ras-
gar las paredes de las casas, abrién-
flose ventanas.; hay ya labradores que 
estercolan sus tierras y aduares don-
de los musulmanes se han encarga-
do de cuidarles los cerdos á los cris-
tianos; el comercio exterior aumenta 
de año en año. En una palabra: Ma-
rruecos ha dejado de ser un pueblo 
oriental. Ahora viene el hacer de él 
un pueblo occidental y, por decirlo 
así. europeo. ¿Quién ha de dar este 
segundo paso? 
Ya lo he dicho t ambién : España, y 
no puede ser otro que España. La ra-
zón es obvia. Para que dos espíri tus 
puedan entablar conversación, pene-
trar el uno con el otro, comunicarse 
y transmitirse lo que son, prestar guía 
y tutela el mayor al menor de edad, 
es preciso que exista entre ellos cierta 
circunstancialidad, cierto parentesco, 
cierta homogeneidad, y esta homoge-
neidad sólo se engendra cuando les 
son comunes el medio natural y las 
tradiciones históricas. 
España y Marruecos disfrutan de 
una misma geología y un mismo cli-
ma, y, por tanto, de unas mismas pro-
ducciones y alimentos; españoles y 
marroquíes han vivido juntos durante 
siglos, sometidos á unas mismas leyes 
políticas y á un mismo Gobierno su-
prerab; en las raisraas ciudades, bajo 
la autoridad de un común magistra-
do municipal; alzándose la mezquita 
al lado de la basílica, tolerándose uno 
al lado del otro los dos cultos, con 
gran escándalo de los extranjeros que 
por acaso viajaban en la Pen ínsu la ; 
c ruzándose- la procesión de los cris-
tianos, que iba á las ermitas de sus 
santos, con la procesión de ôs musul-
manes, que iba á los sepulcros de sus 
santones; han litigado en unas mis-
mas Ohancillerías en grado de apela-
ción contra las sentencias dictadas 
por los Juzgados cristianos de Parti-
da y por los Juzgados muslímicos de 
la Zunna, que los moros sometidos 
conservaran; han labrado juntos una 
misma vega, siendo regulado el uso 
de las aguas de riego por un Tribunal 
compuesto.- de dos jueces, uno nom-
brado por los cristianos y otro por 
los moros; han cursado en unas mis-
mas Escuelas y estudiado en unos mis-
mos libros; han puesto sus ideas en 
común; han hablado una misma len-
gua ; han mezclado su sangre. 
No olvidemos que. al tiempo de la 
expulsión, hubo que, tomar providen-
cias especiales respecto de los cris-
tianos viejos que estaban casados con 
mujeres moriscas, y respecto de los 
moriscos, casados con cristianas vie-
jas; que todavía son comunes en Es-
paña apellidos de origen musulmán, 
como Albaida, Albornoz, Beniraeli, 
Benjumea, Alguedel, Benayas, Cid, 
Alvendin y otros, y que todavía son 
comunes en Marruecos apellidos de 
origen español, como Vargas, Kubio, 
Lozano, Sánchez, López, Guzmán, 
Garc ía ; no olvidemos tampoco que el 
extranjero que se establece en Ma-
rruecos principia por aprender la len-
gua española para entenderse con he-
breos y con musulmanes. 
He aquí por qué Marruecos puede 
ser discípulo de España y no de otra 
Nación alguna, á menos de una gran 
violencia, á que el espíri tu humano 
no suele doblegarse. 
Durante la Edad Media, fué Ma-
rruecos el mediador por cuyo conduc-
to vino á España la civilización de 
Oriente; en la Edad Moderna, España 
ha de ser el mediador por cuyo con-
ducto penetre en Marruecos la c ivi l i -
zación europea. Es una imposición 
hasta de la Geograf ía : mirad el mapa; 
parece España como una mano, no una 
mano cerrada que empuña el acero, 
sino una mano abierta que Europa 
adelanta á t ravés de dos mares, salien-
do al encuentro de Marruecos para es-
trechar la suya y traer á esa Nación, 
noble y desgraciada, á participar de 
esta civilización moderna, para la 




NÜESTROS CULTIVOS MENORES 
Horticultura.— En nuestro artícu-
lo anterior habíamos ofrecido ocu-
pamos con algún detenimiento del 
cultivo y ut i l idad de las llamadas 
plantas de huertos; por cuyo motivo 
damos comienzo á este art ículo con 
las hortalizas pertenecientes á la fa-
milia de las solanáceas. 
La primera de estas hortalizas es el 
tomate, procedente del P e r ú (Amé-
rica del Sur), cuyo cultivo se ha ex-
tendido de ta l modo que dado su 
gran consumo ya se le estima como 
una industria lucrativa. 
Quizás debido á esto, resulta que 
á pesar de lo mucho que se siembra y 
cultiva en los Estados U/iidos, no 
sea lo suficiente, y de ahí la gran ex-
portación del nuestro para el abas-
tecimiento de su mercado. 
Y esto demuestra el valor que tie-
ne esta hortaliza como estimulante 
en ensalada tan común en aquel co-
mo en otros países. Como condimen-
to en los manjares más delicados es 
de superior calidad no sólo fresco si-
no también como salsa en conserva 
por sus condiciones inalterables. La 
repostería t ambién ha obtenido sus 
triunfos en cuanto á sus aplicaciones, 
puesto que ya hace algún tiempo se 
nos viene obsequiando con un magní-
fico dulce de tomate en conserva, lo 
mismo en a lmíbar que seco como tu-
rrón. 
Esta hortaliza cuyos frutos po-
seen tantas aplicaciones, todavía se 
desconoce su méri to entre nosotros, 
puesto que son muy reducidos los es-
fuerzos que se han hecho y aún se 
vienen haciendo para mejorar y ex-
tender su cultivo, de manera tal que 
tanto el mercado extranjero como el 
nuestro esté constantemente abaste-
cido de hermosos y abundantes fru-
tos. 
Y hacemos estas objeciones porque 
hemos observado que hay épocas en el 
año en que debido á su escasez su pre-
cio es tan crecido que solamente el r i -
co puede obtenerlo, y otras, tan su-
mamente barato, que su costo no al-
canza á satisfacer los costos del cul-
tivador. 
A nuestro modo de ver esto entra-
ña un gran perjuicio no tan solo para 
el que lo cosecha sino para la inmensa 
mayoría de sus consumidores puesto 
que les hace carecer de una de las 
más sanas hortalizas por motivo de 
dicha carestía y escasez. 
Nosotros creemos que no hay .mo-
tivo alguno para que ta l cosa resulte 
si se tiene en cuenta que esta es una 
de las muchas hortalizas que se 
pueden cultivar todo el año en nues-
tros huertos mediante ciertas precau-
siones como son: el regadío en abun-
dancia, preparación del terreno y 
elección de algunos tipos que se han 
hecho adapt-ables á todas las esta-
ciones. 
E l horticultor del "Va l l e de Güi-
nes" que posee condiciones inmejo-
rables tanto para este como para 
muchos cultivos de esta índole ha te-
nido en cuenta todas estas adverten-
cias; pero á pesar de lo abundante-
mente que producen sus tierras no es 
lo bastante á satisfacer las exigen-
cias del mercado nuestro, debido á 
que en el mercado extranjero se ha 
visto remunerado. 
Por eso al igual que los cosecheros 
del "Val le de G ü i n e s " los demás hor-
ticultores deben mejorar sus huertos 
no sólo ya en el cultivo de esta hor-
taliza sino en el de otras muchas; de 
indiscutible aceptación en el mer-
cado. 
Y aquí va una prueba de ello, con 
esta otra hortaliza de la propia fa-
milia que la anterior: el ají ó pimien-
to originaria de la India. 
Los frutos de esta hortaliza son 
un buen condimento y se usan co-
mo estimulante en distintas formas. 
Existen variedades dulces y pi-
cantes las cuales pueden cultivarse 
en nuestros huertos con abundancia 
y en condiciones tales que no habr ía 
necesidad de recurrir al de latería 
cuando exista su escasez. 
La úl t ima de estas variedades re-
ducida á polvo constituye el pimen-
tón, y también tiene propiedades 
cáusticas que sólo se emplean en la 
terapéut ica . 
Conocidas las propiedades de una 
y otra hortaliza ¿por qué aquí no se 
establecen fábricas de conservas que 
tan buenos resultados dar ían por el 
gran consumo que de ellas se hacen? 
Nosotros creemos que debe hacerse 
un esfuerzo y caso de tener buena 
acogida será una industria más en el 
país. 
Respecto á la berenjena la úl t ima 
de las hortalizas pertenecientes á es-
ta familia y también originaria de 
la India Oriental, se ha hecho tan ne-
cesaria al más refinado gusto, que 
los americanos no solo la usan como 
una de las más sabrosas hortalizas, 
sino que ya la han elevado á la cate-
goría de vianda, resultando un buen 
plato de mesa. 
Fíjense en esto los horticultores cu-
banos y no desprecien ninguno de 
estos cultivos por insignificante que 
parezca. 
Presenten al mercado, durante 
todo el año, frutos sanos, hermosos; 
en las mejores condiciones higiénicas 
y en abundancia ta l que éstos estén 
al alcance de todas las fortunas. 
Pidan cuantos datos estimen necesa-
rios para estos cultivos á la Estación 
Agronómica, así como catálogos á 
las casas importadoras de semillas y 
plantad en este giro en la seguridad 
de que serán satisfechos. 
Pues no hace mucho que hemos si-
do obsequiados por la casa del señor 
A. García—sucesor de J, Sagarmi-
naga en esta ciudad—con un buen 
catálogo, el cual posee indicaciones 
de suma uti l idad para los que deseen 
dedicarse al cultivo de nuestros 
huertos. 
ADOLFO ODRIOZOLA D I A Z . 
!¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
í l T E R Q y f l O L O m M S f l 
es u n a g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
D E S D E T A M P A 
¡ Gratitud! 
Sr. Director. 
Esta carta, que rompe con mi habi-
tual costumbre de tratar sobre asun-
tos ágenos por completo á los que 
con mis familiares se relacionan, tie-
ne por objeto, si se me permite, inter-
pretar el sentimiento fiel, de la más 
profunda gratitud, que el señor José 
Saptos Saliquet, cariñoso padre de fa-
milia y consecuente ciudadano, desea 
expresar, por medio de su, por todos 
conceptos, dignísima publicación, á los 
señores Directores de la casa de salud. 
Quinta de Dependientes " L a Purísi-
ma Concepción", por el trato esmera-
do y suma delicadeza con que fué en 
ella tratado su hijo Enrique, joven de 
diecisiete años, á quien felizmente 
operaron de una hernia inguinal, y 
una varicocele, los expertos cirujanos, 
del Departamento de Fresneda, doc-
tores Bernardo Moas y Fél ix Pagés, y 
demás señores que tomaron parte en 
1 aoperación de su hijo. 
—Yo quisiera, me dijo el citado se-
ñor Santos, encaminarle una carta al 
señor Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, para darle en ella, á todos los 
que tan car iñosamente trataron á mi 
Enrique (su hijo) en la Quinta de los 
Dependientes " L a Pur í s ima Concep-
c i ó n , " de la Habana, las más expresi-
vas gracias, no sólo en mi ijombre, si 
que también en el de mi esposa y de-
más familiares. 
—Pues escríbala usted, señor San-
tos, que seguro estoy de que no será 
el DIARIO DE L A MARINA, el órgano 
oficial de la moral y el cariño, quien 
le niegue un espacio en sus columnas, 
para un f in tan digno y tan loable, le 
repliqué. 
—Sí, lo sé, a r g ü y ó ; pero quiero que 
le hagas tú, Ramón, pues te conocen, 
desde hace tiempo, aparte también de 
que y o . . . 
—Pues, cuente usted que lo haré 
señor mío. La correspondencia irá. 
Así le respondí al que es abuelo de dos 
sobrinos míos. ¿Qué hacer? 
Pues, decirle á los antes citados se-
ñores, que no tiene expresiones bas-
tantes elocuentes el señor Santos Sa-
liquet, con que elogiar á los que, ver-
daderos sacerdotes de la ciencia médi-
ca, le devolvieron la salud á su amado 
hijo. 
—Si hubieran sido hermanos míos, 
les abrazo y les beso—me dijo el agra-
decido padre. 
Y yo le contemplaba, entusiasmado, 
parándose en la punta de los pies, co-
mo queriendo, haciendo esas demos-
traciones de arrebato pasional, expli-
carme la pericia, la sabidur ía y todo 
el interés que ponen en una delicada 
operación mis compatriotas médicos. 
Después de un breve silencio, que 
yo respeté, continuó el señor Santos. 
—¡ Qué limpieza, R a m ó n ! i Cuáitta 
higiene! Y todo me lo expl icó: desde 
el hornillo ó estufa en que tanto de 
día, como de noche están en constan-
te ebullición los instrumentos quirúr-
gicos, como los vendages y demás ane-
xos, hasta el lavado de las manos de 
los que van á intervenir en una ope-
ración. 
Yo le escuchaba atento; pero como 
que todo es contagioso, y el entusiasmo 
lo es también, le dije poniéndole am-
bas manos sobre los hombros, en un 
arranque familiar ¡ a b ! ¡la Habana, 
amigo mío! ¡la Habana! 
En esta exclamación, no sé si fal-
ta quizás de modestia ó de buen senti-
do, el alma desahogué. 
Después de pronunciada esa expon-
tánea exclamación mía ¡ la Habana! 
nos separamos. E l señor Santos en-
t ró en sus habitaciones, que están en 
piso bajo y yo, con el corazón rebosa-
do de alegría por la salud que recu-
perara Enrique y el gozo de su buen 
padre, subí, con más rapidez que nun-
ca, la escalera que á las mías dan ac-
ceso. 
El pensando sin duda lo que es en 
Cuba el apostolado de la medicina, y 
yo en esta Tampa que surge, que na-
ce ahora á las grandezas de las artes, 
las letras y las ciencias. 
¿Llegará á ser Tampa lo que Cuba 
es al presente? Me interrogué. 
¡S í ! me rep l iqué : cuando Cuba es-
té á la altura de New York , y éste á 
la altura de Par ís , que es el cuadrante 
del que nos vienen las rachas de civi-
lización y de progreso. 
Creyendo que lo ya escrito, dejará 
satisfechos los naturales deseos del se-
ñor José S, Saliquet y deseando hacer 
S A I N T A U C U S T I N E ' S C O L L E G E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
F X J A S^i A I>3E5IJÍ O I F L I J S T ' O . 
E l dia 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio en donde BP emli 
^ n í T o f f i ^ y además l a b r e r a C o m e S E l ^ ma oflcial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra menoscabo el •^no.Rr.i w„Í-
— — — — — ^ — — 18—1Ü 
U N G R A N N E G O C I O 
Si hoy no lo necesita, no importa, quizá mañana le 
haga falta. 
Defienda usted su dinero y compre el rico NANSUT 
^BLANCO muy fino, de vara y media de ancho á 15 cen-
tavos la vara que tan solo se encuentra en 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 60. 








llegar por este medio mi más 
saludo y reeonocimento á los ( 
Moas y Pagés, queda una vez 
agradecido á esa Kedacción, por la 
serción de las anteriores líneas, 
Ramós V. Pagés, 
(Corresponsal.) 
Tampa, Septiembre 17 de 1907. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H o y pr imor s á b a d o azul . 
Tres tandas con vistas nuevas.— La 
rumba de Casimiro—Un zapato por un j i— 
—Costumbres en Argerias—Una criada sin — 
crúpulos—Dos Aves.—Sevilla panorámica.— 
La romanza deiuna cantatriz.—Las grandes 
regatas de Automovilistas de 1907 en Dieppa. 
e U l ü m b m d o E Í E L v e d a d o 
En la conferencia celebrada ayer 
entre el AJcalde y el Administrador 
de la Compañía de Gas, quedó solu-
cionado dotar al Vedado de alum-
brado públieo que satisfaga las ne-
cesidades de ose barrio tan impér-
tante. 
Ademáis de los seiscientos sesenta 
y seis faroles de gas instalados ac-
tualmente, la Compañía de Gas y 
Electricidad pondrá doscientos cua-
renta focos de arco eléctricos, de los 
mejores y más modernos, que con 
BUS aparatos correspondientes ha 
f-ontratado y ordenado Ja expresada 
Compañía á los Estados Unidos. 
Dichos focos serán instalados en 
donde más se necesiten, dando prefe-
rencia á las calles por donde transita 
el t r anv ía y que carecen de servicio 
de gas. 
También la Compañía ins ta lará fo-
cos eléctricos en varios lugares de la 
ciudad, dando preferencia á la Ave-
nida de Ayes terán y se calcula que el 
aumento en el servicio representará 
sesenta mi l pesos anuales, que ha-
brán de pesar sobre el Presupuesto 
de Gastos , Capítulo de alumbrado. 
m O C A S I O N 
Ahora que se van á establecer las tar-
des de moda en el paseo del Prado habrá 
una ocasión mas para que las familias 
vayan á E l Anón del Prado á 55;Drirear 
los ricos helados, dulces y frutas que allí 
se venden. 
L A O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continua) 
Si viene grande alegría á la fami-
lia del obrero con el primer fruto 
de su santa unión, también vienen 
grandes trabajos y grandes obliga-
ciones. 
Sí. Grandes t rabajos. . . Esa pobre 
eriatura ha venido al mundo en la 
mayor miseria, y no t a r d a r á mucho 
tiempo en experimentar su terrible 
aguijón. Nada le importar ía á la 
obrera esta miseria si solamente á 
ella la alcanzase; porque, como os 
he dicho más arriba, La mujer es 
fuerte sobre toda ponderación cuan-
do se t rata de sufrimientos y priva-
ciones propias. Pero si ve sufrir al 
hijo de sus ent rañas , si ve que su 
hijo tiene hambre, si le ve t i r i ta r de 
f r í o . . . al primer grito que oiga pi-
diéndola un pedazo de pan de que 
carece, ó un abrigo que ha de bus-
car prestado, no pidáis ya que ten-
ga valor y sufra, porque no es la 
madre en quien se ha cebado la mi-
seria sino en lo que más ama su de-
licado corazón de madre, en el hijo 
que Dios la ha conicedido para alivio 
de sus penas. 
Refiere Mgr. Dupanloup que, visi-
tando cierto día á una familia que 
habitaba una miserable buhardilla de 
París , se encontró en ella muertos 
de hambre á una madre con su niño. 
¿Y sabéis en qué disposición esta-
ban ?... Pues la madre medio recos-
tada en el suelo y apoyada en la 
pared en un rincón, y el niño echado 
sobre su madre y sostenido del 
brazo izquierdo mientras que ella 
ponía en los tiernecitos labios del 
cadáver del niño el último bocado de 
pan. 
La muerte los había como petrifi-
cado en ta l actitud, como el grupo 
tseultórico más duradero y sublime. 
Pero . . . ¡dejemos, dejemos estos 
cuadros tan desgarradores!... 
Con el niño han venido también 
nuevas y grandes obligaciones... 
De este niño ha de formar la obre-
ra un hombre para la sociedad... La 
obra ya está comenzada...; le ha 
dado su misma carne y su misma 
sangre y . . . i oh misterio tremendo! 
con esa carne y con esa sangre le ha 
comunicado los vicios y las virtudes 
de su propia carne y de su pr0pia 
^ ^ loo « f .^ ; - . na ubra. 
sangre. Porque al venir el a l m ^ 
do de las consecuencias, qviirig f 
nestas, de la herencia que 1̂  
bido, sino que todo lo corromniH 
que estuviera ésta, se hn difund n 
por todos los músculos, miembrn.0 
huesos y por toda esa masa inishT 
riosa, cuyos pliegues y repliegUes R 
dibujan y como que se graban en ] 
frente del niño, teniendo el alma 
acomodarse á ese cuerno soanî  ^ 
inclinaciones-, amoldarse á tomar 
si así se puede decir, su fisonomía l 
carácter, su actividad y sus enf 
medades. 
Que observe, pues, bien la madre 
y no le será difícil encontrar en i ¿ 
ojos de su hijo el color de los suyo! 
propios, y en los labios de su hijo's! 
propia sonrisa; y si pudiese penetrar 
mas aun, si pudiese llegar hasta las 
profundidades de la vida moral, all' 
encontrar ía quizás algún reflejó 
las llamas que han abrasado su pro 
pió corazón. 
Preguntad á la estadística y á la 
fisiología, y ellas os darán muy por 
menudo explicación de cómo se tras-
mite con harta frecuencia este triste 
patrimonio; y descendiendo de p^. 
dres á hijos, os enseñarán que junta-
mente la vida éstos suelen recibir 
de aquéllos en proporción espantosa 
las pasiones de la i ra ó la intempe-
rancia, las inclinaciones al juego v al 
robo, al engaño y á la mentira, á la 
embriaguez, á la lujuria, al suicidio 
y al asesinato. 
4 No habéis experimentado alguna 
vez cierta compasión triste al ver á 
un niño enfermizo y desencajado en 
brazos de una madre tísica? ¿No 
verdad que sí? ¿Y no es verdad tam-
bién que después de algún tiempo 
habéis visto morir prematuramente á 
ese niño de la misma enfermedad de 
la madre? Pues también hay almas 
que, aunque vayan dentro de cuerpos 
bien robustos, mor i rán prematura-
mente por la gangrena mortal comu-
nicada por su madre. 
No obstante, el hombre si quiere, y 
quiere de veras, poder tiene suficiente 
para vencerlas siempre, por fuertes 
que sean, todas estas inclinaciones 
de la carne y de la sangre. Por triste 
que sea el patrimonio heredado de 
sus padres, el hombre podrá á pesar 
de todo ser virtuoso y vivi r siempre 
conforme exigen la sociedad y la re-
ligión. Pero para esto es menester 
que su voluntad se fortalezca y se 
temple como el acero, es meníjster 
que su entendimiento vea claro y 
sepa descubrir sus deberes entre las 
nieblas de sus pasiones. 
Procurar al niño este claro enten-
dimiento y esta voluntad enérgica, 
es lo que se llama educar bien al 
niño. " 
¿Y quién lo conseguirá sino la 
madre ? 
{Continuará.) 
C H I C P A R I S I E N 
Acaba de llegar á " L a Moderna Poe. 
s í a " (la popular librería de Obisipo 133 
y 135) el último número del Chic Pari-
sién, el periódico escogido de la moda 
por las familias que gusten del lujo y 
la elegancia. 
Los trajes para damas, diamitas y ni-
ños son preciosos y de un gusto refina-
dísimo. 
Es una especialidad en modelos ajus-
tados á todas las exigencias. 
Recomenídamos á nuestra socielad 
elegante soliciten en " L a Moderna Poe-
s í a " ese excelente número del Chic Pa-
risién. 
Ambar . V i o l e t a y Heliolropo 
n 
'rusellas-n»0 
£n el panudo deleils 
En el baño Fortifica 
Oe venta en todas las casas fcíen repuladss 
26-1Ü a 1986 
F o n 6 2 : r a f o s " H e l v e t i a " 
Ha llegado una nueva remesa de estos aparatos en 
seis tamaños, desde TRES LUISES hasta QUINCE CENTE-
NES, todos con bocina giratoria en forma de flor. 
" P a i a p r á F l a D c e s a " , OBISPO 1 3 1 , 
00OÜ0 t3-21 m1 
L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O 
H A B A M NÜM. 100, ENTRE OBISPO Y 0BRAPU 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de macho gusto- Tr» 
jes de nifías y niíiis, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras, 
c 1676 aU 26t-27 J l 
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paralelo entre Espronceda y Zorrilla 
Fjl3y en la Historia de la humanidad, 
'nocas preclsstiniadas en que se reali-
^ grandes acontecimientce; prueba 
eilo, los siglos X V I I y X I X , tan 
Fecundos para España en historiado-
literatos y poetas. 
Cervantes, Lope y Calderón, hon-
,qJ1 ai siglo en que nacieron; Espron-
ceda y Zorrilla, honran asimismo el 
siglo pasado. Son, sin disputa, los 
^ discutidos y admirados por la.ge-
ni ración actual; y por lo auténticos 
f)110 fueron sus pensamientos se pres-
t,.,,! al paralelo. 
Espronceda ora uno de los tres poe-
tas á quienes admiraba Zorrilla, pe-
r0 esta admiración no fué para que 
el poeta vallisoletano dejara la amis-
tad do Espronceda, cuyo excepticismo 
no se compaginaba con el idealismo de 
Zorrilla. ¡Cómo podían simpatizar 
Espronceda "que palpaba la realidad 
v odiaba la v i d a " y Zorrilla para 
quien " l a vida era bella"! Tal dis-
crepancia tenía que dejar forzosamen-
te huellas de aversión entre ambos poe-
tas. 
Hay, empero, algunos puntos de 
conlacto entre los mismos. Por efecto 
¿le lo borrascoso y agitado de su edad 
juvenil fscenas del "Tenor io" (dna-
'm'd) y del "Estudiante de Salaman-
ca", (poema), coinciden perfecta-
mente con escenas de la vida real de 
los poetas citados, según opinan los 
biógrafos; pero obsérvese que aunque 
Espronceda y Zorrilla coinciden en el 
asunto, difieren en cuanto al f i n del 
protagonista. 
Don Félix de Montemar y don Juan 
Tenorio, son idénficos, pero el pr i -
mero en la escena final del 
Estudiante de Salamanca", no des-
fallece ni dá señales de arrepentimien-
to, á pesar del tétrico espectáculo que 
presencia, en tanto que Don Juan Te-
norio, en el drama de Zorrilla, excla-
ma al finalizar la obra, que "Dios es 
p] Dios de Don Juan Tenorio." 
May también mucha analogía en el 
espíritu hostil y rebelde d,e que se ha-
llan poseídos aquellos poetas, contra 
todo lo que significa, orden y regula-
ridad. Espronceda nos dice "que sin 
regla ni compás canta su l i r a " y Zo-
rril la no tiene empacho en contestar 
"que siempre conculcó las reglas de la 
poesía". 
De aquí que especialmente en las 
producciones literarias de Espronceda 
se note bastante incoherencia. En el 
poema " E l Diablo Mundo" nos habla 
el poeta de Dios, de la humanidad, del 
alnla, de sí mismo y de sus desgracia-
des amores con Teresa; y la misma in-
coherencia se observa en sus poesías lí-
ricas, con las cuales se muestra Es-
pronceda revolucionario, socialista, 
erótico, escéptico y pesimista. En rea-
lidad, cada una de aquellas poesías 
expresa un sentimiento del alma y en 
tal BÚpuesto y por la forma bellísima 
Con (¡ii" están escritas resulta Espron-
ceda el lírico por excelencia en el si-
do X I X . 
Zorrilla ama la t radición: la edad 
media y el Romancero son su encanto; 
en sus imperecederas leyendas resaltan 
más los efectos más hermosos que se 
pueden imaginar. Dios, la Patria, el 
honor, la caballerosidad, el amor. ~No 
hay en las composiciones dramáticas y 
poéticas de Zorrilla, nada que se ase-
meje al excepticismo desconsolador de 
Espronceda; es, por el contrario. Zo-
rrilla, un verdadero creyente y espa-
ñol á marcha martillo. 
Los protagonistas de sus dramas 
más selectos, son igualmente españo-
les: Don Rodrigo, Sancho García, Don 
Pedro el Cruel, Don Juan Tenorio. 
Estos personajes hablan generalmente 
en un tono fanfarrón. Aunque la His-
toria con su inflexible lógica, nos 
pruebe que el primero fué un rey de-
generado, el segundo un hijo desnatu-
ralizado y el tercero un hombre cruel, 
Zorrilla hace caso omiso de todo esto 
y nos pinta aquellas históricas figu-
ras con los colores de la bondad y la 
hidalguía. 
Poco importa que "Don Juan Te-
norio", "Sancho G a r c í a " y " E l Za-
patero del Rey", carezcan de origina-
lidad; basado el.primer drama citado 
en la comedia de Tirso de Molina. " E l 
Burlador de Sevilla", aventaja á es-
te drama de Zorrilla en contrastee 
dramáticos y en una rica variedad de 
tipos que el inimitable autor cómico 
del siglo X V I I no supo crear. Es más 
bello el " D o n Juan" de Zorrilla que 
el de Tirso de Molina. 
Faltó á Espronceda ia lumbre divi-
na, y por una aberración de su clarísi-
mo entendimiento, duda de las cosas 
más sagradas y sublimes: .no así Zo-
rr i l la que siempre cree en Dios, y has-
ta dice con un rasgo de modestia que 
le honra, "que el laberinto de sus 
versos es obra de Dios." 
La obra genial de Espronceda " E l 
Diablo Mundo", contiene rasgos feli-
ces, finas sátiras, y ataques tremendos 
á la sociedad española; las digresio-
nes en que abunda aquella son felicí-
simas. E l "Canto de Teresa" es co-
losal, difícilmente se hallará en la l i -
teratura castellana nada que le iguale • 
en él vertió Espronceda los raudales 
| de la más inspirada poesía y del más 
! puro sentimiento; los acentos del do-
1 lor, de la ira y de la desesperación, ja-
: más se expresaron de un modo tan 
magistral. 
Zorrilla es ingrato para con su 
"Don Juan Tenorio", apenas le cono-
ce mérito alguno: es aquel drama, en 
el sentir de su autor una mala come-
dia de capa y espada." En vano los 
públicos de España y las Repúblicas 
Hispano-Americanas aplauden y cele-
bran cada vez con más entusiasmo las 
bellezas del "Tenor io" ; nada de esto 
satisfacía á Zorrilla. Fué tai la ce-
lebridad que adquirió aquel poeta, só-
lo por el "Tenorio", que las gentes, 
imitando á lo que se hacía con Lope 
de Vega en su época, señalaban á Zo-
rr i l la con el dedo, cuando éste pasaba 
por las calles de Madrid. Ningún poe-
ta llegó á despertar entre la gente en-
tusiasmo tan singular. Recorrió Es-
pronceda la escala social, desde revo-
lucionario, en las barricadas de París, 
hasta Diputado á Cortes en Madrid; 
gozó, pues, el inspiradísimo escritor, 
de los honores y consideraciones que 
se tributan á un hombre público. Zo-
rr i l la , por el contrario, odiaba la po-
lítica; nunca hace mención aquél de 
la cruz de Carlos I I I con que estaba 
condecorado, Zorrilla alardeaba con or-
gullo de "su salvaje independencia." 
Lo épico, lo trágico, lo dramático, 
lo cómico, se mezclan desordenada-
mente en la dicción de aquellos poetas. 
Su versificación es fácil, sonora, enér-
gica, elegante, castiza y bella. A Es-
pronceda le bastan pocas horas para 
componuer un canto de su "Diablo 
Mundo". Zorrilla compuso " E l Pu-
ñal del Godo" en 24 horas. La fuer-
za descriptiva de Zorri l la es avasalla-
dora; la alteza de pensamientos de 
Espronceda es grandiosa. Si admira-
mos ia fluidez en el lenguaje de Zo-
rr i l la , tenemos que alabar la profun-
didad de conceptos de Espronceda. 
Zorrilla es incorrecto siempre, difuso 
á veces; Espronceda es correcto y áti-
co. Perdonamos de buen grado los 
extravíos filosóficos de Espronceda, en 
gracias á la sinceridad con que les es-
cribe; olvidamos las petulancias de 
Zorrilla cuando habla de sí mismo, por 
ser él y no otro el que las expresa; 
el españolismo de Zorri l la nos cautiva; 
la audacia de Espronceda nos asusta; 
no puede el vulgo comprender el sen-
tido trascendental y profundo de las 
poesías de Espronceda; pero seríamos 
ingratos si llamáramos como;algunos, 
poeta insustancial á Zorrilla, porque 
los temas de sus poesías ean Dios, la 
patria, la naturaleza, las flores y el 
amor. 
Por su estro sublime y por su ar-
diente imaginación, Espronceda y Zo-
r r i l l a serán siempre los genios de la 
poesía del siglo X I X • llamarles poetas 
á secas, sería empequeñecerlos. 
MIGUEL ROMERO. 
' Í P E N S A R I O " l í CÁRIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ¡sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran íb 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuentro Rcdtaoior CorreRoouaal) 
Los festejos de Avüés.—Visita feste-
jada.—El marqués de Sta. Cruz de 
Marcenado.—Feríás y fiestas. — La 
del jueves.—Otras noticias. 
Recordaréis que en una de mis últi-
mas crónicas, os comunicaba una noti-
cia interesantísima que yo acogía como 
rumor, si bien cuidándome de conceder 
á la referencia por donde la había ad-
quirido, los honores que su autoridad 
me merecían. 
Os anunciaba Un acontecimiento po-
I lítico de enorme trascendencia para la 
i política española y, sobre todo, para la 
vida de uno de los partidos monárqui-
cos gubernamentales en que se sustenta 
d trono de la casa reinante. Y decía yo 
en estos ó parecidos términos: 
Según me asegura persona que me 
merece serio crédito, nuestro eminente 
orador Melquíades Alvarez, ingresará 
muy pronto en la monarquía, entrando 
á formar parte del gobierno liberal en 
una -de las primeras crisis que este Ga-
binete tenga. 
Añadía yo que el gran paso, estaba 
solemnemente resuelto, y terminaba 
anunciando que el primer cargo que 
Melquíades desempeñaría en las hues-
tes políticas del Rey, sería el de Presi-
dente del Congreso, para después pasar 
á la jefatura del Gobierno, quedando 
así consolidada la herencia de la jefatu-
ra del Partido liberal. 
Estos eran mis informes, y tal respe-
to y autoridad me merecieron, que me 
apresuré á trasmitirlos al DIARIO DE LA 
.MARINA, en la seguridad de que sería 
el primer periódico del Mundo que 
ofrecía á sus lectores la importantísima 
noticia. 
Y así ha pasado. 
Ningún periódico español ni extran-
jero, ha publicado la sensacional nueva, 
autes que el DIARIO DE LA MARINA. Po-
cos días después de ser leída mi infor-
mación en Asturias, y cuando más 
apasionados eran los comentarios y 
más se extendía el revuelo político, la 
sesuda Epoca, periódico madrileño que 
como sabéis es órgano oficial del Parti-
do Conservador, publicaba una carta de 
su redactor-corresponsal en Biarritz 
afirmando "que en conversación tenida 
con el ex-ministro liberal señor Rodrí-
guez de la Borbolla (gran amigo de 
Melquíades Alvarez é íntimo de Moret) 
dicho señor le había manifestado que 
el eximio parlamentario asistiría á la 
r unión magna que á primeros de Oc-
tubre celebrarán los liberales en Sevi-
lla, declarándose moretista. 
Esta noticia fu^ telegrafiada desde 
Madrid á toda España. En Asturias 
solo la recogieron E l Carhayón, E l Co-
rreo y E l Popular. 
E l efecto que en Madrid causó el 
anuncio del estupendo suceso fué tan 
formidable, como aquí. Los repuBlica-
nos optaron por cerrarse á la banda y 
negar que fuesen ciertos tales informes 
y mucho menos que Melquíades tuviese 
tales propósitos. 
Como contestando á tales comenta-
rio La Epoca se congratulaba de que la 
noticia llegase á ser oficial, felicitando 
al grandilocuente orador porque no 
privaba á España de sus energías y ta-
lentos valiosísimos. 
No os podéis imaginar lo que yo he 
celebrado que La Epoca haya venido á 
consagrar, periodísticamente, mi infor-
mación, porque en Asturias republica-
nos y moretistas no cesaban de lamen-
tar lo que ellos llaman grave indiscre-
ción; el mismo Melquíades, se apresuró 
á calificarla así ante un grupo de ami-
gos y me consta que deeía: 
—ffíi siquiera la hulbiera dado como 
rumor! 
Bien claramente se advertirá que 
Melquíades no leyó el suelto, porque 
entonces no hubiera dicho tal cosa. Yo 
di la noticia á título de información, 
como veremos, pero dejando al que me 
informaba en el puesto de respetabili-
dad que le correspondía. 
Pero la Prensa sigue comentando el 
rumor mientras Melquíades calla, y ya 
no es un periódico, ni un corresponsal 
más ó menos fantástico ó indiscreto si-
no el mismo Borbolla que dice desde 
Sevilla: 
" N o ; Melquíades no asistirá á la 
reunión que celebraremos los liberales 
en Sevilla, sino á la de Huelva." 
Así, textualmente, nos lo comunica 
un telegrama desde Madrid. 
Supongo que el cable adelantándose 
á esta crónica os habrá dado cuenta de 
esta actualidad, ampliando detalles en 
la crónica el corresponsal madrileño. 
Entre tanto y mientras Melquíades 
se decide á rectificar, como exigen los 
periódicos republicanos, ó á callar, co-
mo ha venido haciendo, siempre que de 
su consecuencia política se ha hablado, 
el cronista aguarda con su confianza de 
sitmpre, á que el tiempo (que como 
dijo un gran dramaturgo "hace de lo 
imposible lo posible") despeje esa in-
cógnita que tan cuidadosamente guar-
dan republicanos y moretistas. 
—AycT, día 31, celebró junta general 
la importante sociedad "Gi jón Indus-
t r i a l " acerca de cuya situación os di 
hace poco cuenta transcribienlo lo que 
publicaba la Prensa asturiana en co-
municado suscripto por varios impor-
tantes accionistas. Resultado de lo que 
en aquella información se afirmaba, ha 
sido la junta general de ayer, que fué 
áccidentadísima. 
Después de leída el acta de la ante-
rior y la Memoria y balance del último 
año, se promovió animadísimo y vio-
lento debate sobre una proposición pre-
sentada por varios accionistas. 
Fundándose en ella el secretario es-
crutador señor Olay pidió á la junta 
un voto de censura para el Consejo, 
formado por D. Antonino Rodríguez 
San Pedro, presidente, y los vocales 
D. Antonio Quesada. D. Antonio Díaz 
Blanco, D. Ju l ián Cifuentes y D. Flo-
rentino García. 
Este voto fué amplia y acalorada-
mente discutido, y puesto á votación, 
fué aprobado por mayoría. 
E l Consejo ante esta actitud de los 
accionistas y á propuesta del vocal don 
Antonio Quesaeia, presentó en pleno la 
dimisión de sus cargas, siendo entonces 
nombrada una Comisión provisional 
compuesta de tns accionistas para el 
examen de la Memoria y del balance 
leídos. 
A continuación se sometió á la deli-
beración de la junta el nombramiento 
de nuevo Consejo que quedó aprobado 
en la forma siguiente: 
Excmo. Sr. Marqués de la Rodriga. 
D. Pelayo G. Olay. 
D. Joaquín Juliana. 
D . Fernando Galarza. 
D. Luis Menéndez. 
Y seguidamente se dió por terminada 
la reunión. 
Hasta aquí la información de E l Co-
mercio periódico que por su acreditada 
seriedad en todas las cuestiones y muy 
especialmente en las financieras, está 
muy lejos del apasionamiento perni-
cioso y de incurrir en inexactitudes. 
Por eso la acojo. Además, cuanto dice 
el estimado colega, tiene todos los visos 
de ser una nota oficiosa. De todos mo-
dos el cronista no encontró en la Pren-
sa local otra fuente informativa que el 
referido diario y á él se atiene. 
Ahqra bien, el cronista ha creído con-
veniente ampliar esto que él se imagi-
na nota oficiosa, acudiendo >para ello á 
persona que asistió á la reunión y que 
forma parte del nuevo Consejo. 
He aquí sus interesantes manifesta-
ciones : 
—Es prematuro cuanto se 'diga hoy 
de lo que hará el nuevo Consejo, N i es-
peranzas de resurrección, ni temores de 
hecatombe definitiva son ahora perti-
nentes. Fuerza es atenerse al tiempo. 
Nosotros vamos decididos á poner nues-
tras energías el servicio de la Sociedad. 
Creemos que aun es tiempo, de recons-
t i tuir la ; son nueve y medio millones de 
pesetas lo que representa Gijón Inius-
tr ia l , y de ellos solo se han perdido 
tres. Vamos á procurar por todos los 
medios, elevar el crédito, dando salida 
á los cinco millones de botellas que hay 
en los almacenes, á los 300,000 pesetas 
de vidrio plano que tenemos almacena-
dos y á los 200.000 de harina que están 
esperando comprador. Desde luego su-
ponemos que este año no se perderán 
600,000 y pico de pesetas que se per-
dieron en el pasado. Y por último pro-
curaremos saldar de la mejor manera 
posible los créditos pendientes. 
E l Banco de Gijón ha nombrado in-
vestigador á D. Angel Pardo, y 3ro con-
fío que no se tu rbará la armonía exis-
tente entre nuestra sociedad, y la im-
portante entidad bancaria. 
Y terminó la interviú. 
E l cronista que no tiene acciones de 
ninguna parte, pero que ama á Astu-
rias y la desea riqueza y progreso in-
calculables termina esta información 
diciendo con el decano de la Prensa dia-
ria asturiana: 
"Por nuestra parte, inspirándonos 
como siempre en el bienestar de Gijón, 
nos congratularíamos de que el nuevo 
Consejo que ayer se ha hecho cargo de 
la Sociedad Industrial, tuviera tal 
acierto en sus gestiones que sirvieran 
de poderosa garantía para que, norma-
lizada la marcha de tan importante 
empresa, lograra ésta los resultados 
que son de apetecer y á que aspiran 
cuantos se interesan por el beneficio y 
desarrollo de la industria local." 
— E l viernes último según os anun-
cié oportunamente se celebró la j i ra 
proyectada por'el elemento joven ame-
ricano recientemente llegado'de la Ha. 
baña á Gijón. 
E l sitio elegido fué un hermoso pra-
do de Somió próximo á la acreditada 
casa de la Mariñana. 
Atendiendo á la inspirada invitación 
que el laureado poeta bablista Pachín 
de Melás, escribió para la fiesta, se con-, 
gregarou en la plazuela de San Miguel 
á las doce dol día las bellísimas y ele-
gantes señoritas Lola Rollan, Pilar Pé-
rez Valdés, Lola y Ernestina Viña (dos 
gemelas simpaticosísimas) ; Fernanda y 
Luisa Cifuentes, Palmira Riera, María 
Menéndez, Jesusa López, Aurora y 
Angelina Rodríguez, Jacinta Arango. 
Herminia González, Manolita Soto, Er-
nestina Valdés y la linda niña Rita Ca-
neja, y las señoras de D. Víctor López, 
de García Cuervo, de Castro (D. Ju-
l ián) , de Caneja y de Margolles. 
Dábamos á estas encantadores belda-
des guardia de honor unos treinta y 
tantos varones entre pollos y gallos, 
amigos todos de los simpáticos organi-
zadores Pepín Cifuentes y Angel 
Arango. 
Bajo frondosa arboleda fué servida 
una suculenta comida al final de la 
cual leyó unos versos alusivos al acto 
mi querido amigo Pachín de Melás que 
fué ovacionado. 
Hasta las ocho de la noche duró el 
baile en el que abundaron las matchi-
chas, los wals, no pocas danzas, amén 
de algún rigodón. 
Para variar jugamos á la raposa y á 
otros pasatiempos divertidísimos. 
Cantando alegres asturianadas nos 
dirigimos ya de noche á Pumar ín don-
de nos aguardaban los tranvías especia-
les que nos condujeran á Gijón á des-
cansar, que ¡bien lo necesitábamos to-
dos, ellas y nosotros! 
¡ J e s ú s ! j ¡ ¡ qué bailar!!! 
Hasta yo que no sé dar un paso, me 
lancé entusiásticamente'' en brazos de 
Terpsícore. 
Y confieso que no quedé arrepentido. 
Terminaré gritando con mis compa-
ñeros de excursión: 
—¡¡Qué se repita!! ¡ ¡ ¡Qué se repi-
taaaa!!! 4 
—Nuestros festejos han finalizado en 
absoluto. 
E l día 30 se celebró la carrera de bi-
cicletas organizada por la sociedad La 
Liga de taberneiros, en beneficio de la 
Asociación Gij.onesa de la Caridad. 
E l festejo fué realmente hermoso. 
Los premios correspondieron por el 
orden siguiente á los corredores que á 
continuación cito: 
Primar premio.—'200 pesetas.—A don 
Marceliano Cuesta, que hizo el recorri-
do. (32 kilómetros), en 1 hora y 16 mi-
nutos. / 
Segundo.—150 pesetas. — D. Felipe 
Alvarez Díaz, en 1 hora, 16 minutos y 
45 segundos. 
Tercero.—100 pesetas. — D. Jesús 
Cuesta, en 1 hora y 17 minutos. 
Cuarto.—75 pesetas.—D. Benigno 
Pico, 1 hora, 19 minutos y 30 se-
gundos. 
Quinto.—50 pesetas.—D. Enrique 
Juanes, en 1 hora, 19 minutos, 30 se-
gundos y un 1/5. 
Los demás premios hasta 13, consis-
tentes en regalos correspondieron á los 
corredores, D. Enrique Cangas, D. 
Laureano Vink, D. José García Rodrí-
guez, D. Mariano Merediz, D. Antonio 
Sánchez, D. José Posada, D. Emilio 
García, y D. Manuel Pineda. 
—'Hoy tuvo lugar en la plaza del B i -
bio, 1^ corrida de becerros organizada 
por la .Asociación de Dependientes de 
Comercio. 
E l circo taurino estaba lleno de bote 
en bote. 
Presidieron las fiestas, luciendo rigu-
rísimas toiletí'es típicamente españolas, 
prendiendo la clásica mantilla de enca-
je^blanca, cuatro despampanantes belle-
zas: Dinorah Bertrand. Teresina Ro-
drigálvarez, Luisa de Caro, y María 
Muñiz. Las tres primeras hicieron va-
liosos regalos á los matadores A Ure do 
Ocano, José Alonso, y Eugenio Pastor 
que usaron para las circunstancias tau-
rómacas porque atravesaron los apodos 
de Conchava, Osnola y Posturas, res-
pectivamente. 
Me reservo hablar de 'a lidia porque 
peor sería meneaUo. -JOS estimables de-
I pendientes derroch-iron todo el pavor y 
' todo el terror de les supremos momrn-
Éos del espanto. " Qitó lástima do buena 
voluntad! . . . 
Terminó el sanguinario espectáculo 
con un cafrpusel de bicicletas que los 
muchachos vjecataron bastante aeerta-
cl; i!!"j te. 
Total: siete mil p •<'jt.if. de entrada, 
próximamente, le las cuales algo más 
de la mitad irán á las arcas de las 
Asociafeiónés bVnáficas locales. 
Por la noche cantó el orfe-'m asíuria-
íú en Begoñ ^ si redo ovaeionadísimo. 
—Los amigas íút'.mos de Melquia les 
Alvares obsequiaron al insigne parla-
mentario con la caldereta que todos 
los c-'ios por sta época celebran cu sil 
honor. 
En el egreg'o ágape se habló algo 
del cronista a^r?a d» :«j i::Urinación 
del DIARIO DE LA MARINA. Alguien que 
no era Melquiades insistió en protestar 
contra mi indiscreción. Ptro el cronista 
tuvo un buen abogado: su excelente 
amigo DeLbrouk, que convenció á todos 
de lo que es el periodista profesional, 
obligaelo á informar á sus periódicos. 
Y á propósito de este asunto: ahí van 
dos frases que he oído de labios de dos 
e-n ira fiables amigos del gran orador. 
Según uno (Alberto Lara) Melquía-
des al comentar mi crónica exclamó: 
—Esto que escribe Paredes, solo pue-
den asegurarlo una de dos personas: el 
Rey ó yo. 
La otra frase puede servir de com-
plemento á la primera para descifrar 
•el enigma planteado. 
Hela aquí : 
—No^es Melquíades quien va á la 
monarquía ; es la monarquía que va á 
Melquíades. 
E l cronista opina que lo mejor de to-
do es aguardar ia reunión de Huelva. 
—Han teirminado las fiestas de San 
Agust ín que las deslució el mal tiempo. 
Excepción hecha de los bailes, el res-
to careció de brillantez. 
— E l vecindario de' Pi loña no sabe 
como corresponder á las expresivas de-
mostraciones de cariño que con tanta 
frecuencia la iá el acaudalado propie-
tario D. José de Diego. 
Su última obra ha siSo costear en 
gran parte y dir igir administrativa y; 
técnicamente, la construcción de la ca-
rretera que partiendo del kilómetro nú-
mero 132 de la de Torrelavega á Ovie-
do va á morir al pueblo de Laroses. 
Los piloñeses t i tulan á D. José de 
Diego, el gran patriota piloñés, y en 
verdad que con razón. 
—'Con el nombre de *'Compañía de 
Carbones de Asturias" acaiba de consti-
tuirse en Par ís una sociedad anónima 
que se propone reanudar la explota-
ción de las minas de Matallana en la 
provincia de León, abandonadas hace 
un año próximamente. 
E l capital de la nueva sociedad es de 
2.700,000 francos, divididos en 22,000 
acciones de 125 francos cada una. 
—Los señores de Lastra han obse-
quiado á sus distinguidas amistades, 
días pasados, con una aristocrática ver-
bena, que tuvo lugar en los jardines 
del magnífico hotel de Salinas, donde 
veranean. 
A la fiesta asistieron las señoras de 
Galán, Castillejos, Marquesa de la 
Frontera, Catarineu, Fouir ich , Oria, 
Marín, Lastra, Ramírez, Boixader y, 
viuda de Reus, y señoritas María L u i -
sa Lastra, Regina, Luz, y María Oria, 
Milagros y María Galán, Matilde y Ma-
rín Jove, Gloria Reus, Pura Menéndez 
Berjano y los señoritas de Klimsch. 
Se bailaron rigodones, lanceros y¡ 
walses, y se restablecieron las fuerzas 
durante el descanso, en un bien servi-
do buffet. , 
—Ayer se inauguró en la Calzada 
(Gijón) el edificio propio de la Coo-
perativa de Consumo" de dicho barrio. 
Muy de vqras sentí no poder concu-" 
r r i r á tan sole'mne acto, no ya solo por 
las personas que tan directamente á él 
han contribuido, (mis cariñosos amigos 
D. Baldomcro y D. José María de Ro-
to) sino -por tratarse de una creación 
que me es profundamente simpática. , 
De todos modos agradezco sincera-' 
mente la reiterada invitación y hago 
votos por la prosperidad de la Coope-
rativa y porque muy pronto se lleve a' 
la práctica la iniciativa de los señorea 
Roto, de construir un edificio escuela. 
•Han contraído, matrimonio en Mo-
rón (Boal), el acreditado comerciante 
U C A S A D E L P A N T A N O 
NOVELA. E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
FLORENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
ÍEsta novela publicada por la casa editorial 
APPleton y Co.. New York, se encuentra 
«le venta en la l ibrería L-a Moderna 
• f o e s í a . Obispo 123. —Habana. 
ICOUTINCAi 
Era una de esas b.ochornosas tardes 
^ verano, no menos pesada porque el 
So1 esté velado de densas nubes. Pero 
^ era agradaible el hallarme fuera y 
todo el estar sola, pues la compa-
^ de Haidée, cuya timidez y reserva 
130 habían aún desaparecido, me tenía 
¡*%has veces cohibida. Por cierto que 
^ impotencia para conquistarme el 
B v 0 y la confianza de esa niña, me 
costado bastantes lágrimas en 
r118 noches de insomnio. Encontré, por 
anto, un aiivi0 en dallarme sola y fue-
t? d,e la pesada atmósfera de los Alisos. 
^ por frente del portal de un par-
¿Uo' Por entre cuyos árboles divise una 
.Fa^ casa blanca rodeada de un jardín 
de flores. A lo lejos, vi á un joven 
k :r^e de color, claro, con la corbata 
-iettlia y sin sombrero, tendido en 
una silla de viaje que estaba extendida 
sobre la yerba, al pie de un frondoso 
árbol. Tenía un tabaco en la boca y un 
libro vistosamente encuadernado én la 
nqano. Sobre una mesa rústica que te-
nía á su lado había una copa medio va-
cía, con algunos pedacitos de hielo. Una 
rápida mirada en esa dirección me bas-
tó para reconocer al joven señor Rea-
der, y no pude por menos de sonreirme 
al pasar el portal. Creo que él me vió, 
pues se puso á toser; pero yo ya miraba 
hacia otro lado y fingí no oírle. A l do-
blar la esquina del parque, di otra mi-
rada hacia la casa blanca y con sorpre-
sa v i al joven corriendo en dirección á 
ella- - 1 • , • i 
lilegué temprano a la iglesia, en la 
cual me dieron un asiento muy bien si-
tuado, desde el cual podía ver á los 
campesinos á medida que entraban. 
Cuando se extinguían los últimos acor-
des del órgano é iba á empezar el ser-
vicio, el joven Lorenzo Reade se ade-
lantó por el pasillo central y entró en 
su pew, dando un golpazo con la porte-
zuela al cerrarla. Había cambiado su 
traje claro por otro de domingo. Re-
cordando cuán sabroso parecía el re-
fresco que tenía al lado cuando le vi en 
el parque de su casa, y cuán cómoda 
debía ser la silla de viaje en que estaba 
tendido, consideré que hablaba mucho 
en su favor el que por segunda vez 
aquel día asistiera á la iglesia. 
A la hora en que terminó el servicio, 
el cielo se había puesto muy encapota-
do, y el retumbar de lejanos truenos 
anunciaba una tempestad. A l alir de la 
iglesia cayeron sobre mí algunas gran-
des gotas, que me hicieron pensar con 
desconsuelo en la ruina que un chubas-
co labraría en mi mejor vestido, que tra 
de merino de color de ceniza. Tenía de-
lante de mí media hora de camino, 3' 
éste pasaba por campos y prados en los 
que nada había que ofreciese protec-
ción contra la lluvia. Llevaba yo mi pa. 
raguas; pero era muy pequeño. Em-
prendí, sin embargo, la marcha, en la 
esperanza de que la tempestad no se 
desencadenaría antes de llegar yo á ca-
sa. Había dejado ya muy atrás todo 
punto en que poderme guarecer cuando 
principió á caer la lluvia á mares, pro-
duciendo un estruendo que llenó mi 
ánimo de pavor. Me detuve para reco-
ger mi vestido; di una rápida mirada á 
mi alrededor para asegurarme de que 
nadie me veía, pues mi aspecto no hu-
biera sido para ojos extrañas ni elegan-
te ni decoroso, y me puse á correr co-
mo si se tratara de salvar mi vida. No 
había recorrido gran trecho, cuando me 
apercibí de que alguien venía corriendo 
en pos de mí, y luego oí que el señor 
Reade me llamaba. Avergonzada de la 
situación en que me hallaba, seguí mi 
carrera sin hacerle caso. Pero mi desai-
re no lo deturo, y á los pocos momentos 
' me alcanzó y me cubrió con su para-
' guas grande, en sustitución del mío di-
minuto. Un poco itíás lejos abrió la 
puerta de un cercado á la derecha, y 
entramos en un campo que tenía un 
mal camino carretero á lo largo del se-
to. 
—No vamos bien por aquí,—dije;— 
sé que he de echar por el camino de la 
izquierda. 
—Es que aquí hay un corbetizo para 
carros que nos cobijará,—repuso é l . ' 
A l guuos días antes, este extraño en-
cuentro con mi amigo del dog-cart me 
hubiera sido agradable; pero la grose-
ría y la aversión que sus hermanas me 
habían mostrado, hicieron que me ha-
llara cohibida delante de éi. No hice, 
pues, más que mirar hacia afuera, 
mientras él, contagiado con mi reserva, 
tenía clavados en mí sus ojos, í in pro-
nunciar palabra y sin abandonar la po-
sición que había adoptado al reclinarse 
contra uno de los lados del corbetizo. 
Veía—como se ven muchas cosas sin 
mirar—que desde la baja techmnlbre de 
aquél, caían sobre su sombrero grandes 
gotas de agua; pero no quise advertír-
selo. Etso duró algunos minutos, hasta 
que el vivido resplandor de un rayo 
me arrancó, al deslumbrarme, una c i -
cla mac i ón. 
—Está usted asustada. Permítame 
que me coloque delante de usted.—me 
dijo, adelantándose hacia raí. 
—Oh, no, gracias; no soy nerviosa,— 
dije con cierta desdén. 
En ese instante el estruendo de un 
horripilante trueno me sobresaltó tan-
to que casi caí de mi improvisado 
asiento. 
E l nada dijo; ni siquiera se sonrió de 
mi abatimiento. Se concretó á ponerse 
enfrente de mí, de modo que su perfil 
se destacaba sobre el obscuro firmamen. 
to. Cuanto más duraba nuestro torpe 
silencio, más difícil se me hacía pensar 
en algo que decir. 
—Quisiera que parara de l l o v e r -
dije, por íin. neciamente. 
—¿Tiene usted mucha prisa para lle-
gar á los Alisos? Pues no está miáis seca 
aquella ca-.sa que este sitio. 
—Pero por lo menos, allí uno puede 
mudarse el calzado. 
—¿Tiene usted los pies mojados? 
Pero, ipor Dios, si llóva usted unas za-
patitus que parecen de muñeca, inser-
vibles para un paseo por el campo!— 
exclamó con ansiedad, y miró vagamen-
te hacia todos los rincones como si bus-
cara un par de zapatos secos. 
—¡Oh, no; son más gruesos de lo oue 
parecen! No es eso; sino que el señor 
Rayner estará con cuidado. 
— ¡ E l señor Rayner! ¿Y la señora 
Rayner no estará con cuidado? 
—La señora Rayner nunca pasa cui-
dado por nada. Por lo menos... quiero 
decir-balibuceé incomodada conmigo 
misma por haber hablado sin reflexio-
nar,—ique ella es tan reservada que..., 
—Que prefiere usted al señor Ray-
ner. 
—'Sí, señor. 
—^Creo que lo mismo le sucede á la 
mayor parte de las señoras. 
—Uno no puede por ra^nos de sentir 
mas simpatía por una persona que con-
versa y r íe ; por una persona animada 
y amable, que por una que jamás ha-
bla; que se desliza por la casa como un 
fantasma, y que mira á uno con fr ia l -
dad glacial cuando se le dirige la pala-
bra—repuse, hablando con más calor á 
medida que llegaba al fin de mi peque-
ño discurso. 
—Tal vez ella pretende ser amable, 
—dijo él. 
—Pues debería revelar su pretensión 
mlás claramente. Ella no puede creer 
que sea amabilidad el fijar su mirada en 
mí, cuando río, como si yo .no fuese co-
sa humana; ni el dá rme la mano de un 
molo tan frío y poco cordial que me 
parece tener en la mía la mano de una 
muerta; ni el hacer caso completamen-
te omiso de mí, en otras ocasiones, como 
si yo no estuviera presente. Además, 
ella sabe que es la primera vez que dejo 
mi hogar, y algunas veces debe notar 
que yo no soy feliz. 
E l joven se inclinó súbitamente hacia 
mí ; pero en seguida y con la misma ra-
J>i<iez se retiró. 
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de la Isla de Cuba, D. Enrique Siñeriz 
v la bella señorita María Ron. 
Los novios después de visitar vanas 
capitales de la Península, embarcaran 
para la Habana. . , 
Felicidades y felicísimo viaje. 
-^Se encuentra en Gijon nuestro 
distinguido paisano Fr. Graciano Mar-
tínez, director de la revista "Espana y 
—La visita hecha por d diputado á 
Cortes D. Nicanor de los Alos Puma r i -
ño á Molliza, constituyó un verdadero 
acontecimiento en el pueblo. 
Arcos de follaje, banderitas, gallar-
detes, fuegos de artificio, ovación, acia, 
maciones, músicas: todo esto rindieron 
los mollezanos en honor de un diputa-
do. 
Bien es verdad que el dignísimo re-
presentante en Cortea todo eso y más 
se merece. 
— E l catedrático de la Universidad 
ovetense D. Arturo Pérez Mart ín, ha 
sido nombrado por el Gobierno de Cos-
ta Rica director del Liceo de esta Re-
pública, con el sueldo de 20,000 pesos 
anuales. 
—Desde hoy, el periódico La Opi-
nión de Asturias de Oviedo, ha cam-
biado de fortuna y de nombre, aunque 
no de política, titulándose La Opinión 
Asiur iam, y semejándose mucho en la 
forma á E l CarbaAjón. 
E l periodista que dirige el referido 
periódico, es nuestro distinguido com-
pañero don Eduardo Díaz, redactor-je. 
fe que fué del periódico de Zartier. 
— M i excelente amigo (á quien toda-
vía no tengo el honor de conocer per-
eonalmente) D . José García, copropie-
tario del establecimiento " E l Escán-
dalo" de Unión de Reyes, me envía des-
de Malleza, una extensa carta reseñan-
do los brillantes festejos por él y otros 
americanos organizados en honor de 
fían Francisco de Vil lararín. 
Si los límites de estas crónicas, no me 
lo impidieran—que en ellas han de te-
ner cabida mult i tud de asuntos y noti-
cias—yo recogería in extenso la pinto-
resca relación de la clásica fiesta; pero 
contra mi voluntad, he de limitarme á 
hacer un extracto de las impresiones 
que el prestigioso comerciante me tras-
mite en galantería que agradezco infi-
nito. 
E l hecho es que el elemento america-
no de Salas se está portando con es-
plendidez verdaderamente regia, no 
regateando pesetas n i entusiasmos, por 
dar más brillantez á las fiestas, de la co-
marca. 
Las de Vallarín alcanzaron este año 
una solemnidad como nunca tuvieron. 
La misa cantada, la procesión y 
cuanto se relacionaba con la fiesta re-
ligiosa, resultó magnífica. 
De la capilla, que ha sido vistosa y 
ricamente adornada, obtuvo varias fo-
tografías el acreditado fotógrafo de la 
Habana señor Menéndez. 
E l acaudalado propietario de la ca-
pi tal de Cuba D. Francisco Alvarez, y 
el ya mencionado amigo D. José Gar-
cía, proporcionaron á la gente moza 
cuantos atractivos podían aumentar la 
animación y la alegría. 
La romería fué ciertamente memora-
ble. 
Comenzó á las tres de la tarde con 
un gran baile á los compases del manu-
brio del popular Cándido Terreció. 
Una hora después se presentaban an-
te los romeros montados en briosos cor. 
celes y luciendo ricas monturas mejica-
nas los americanos de Loro, Falgueras, 
Inel-in, Villavale y Selgas. 
A las cinco alcanzaba á su mayor 
apogeo la romería ofreciendo el campo 
um hermoso golpe de vista. 
La hermosura del paisaje era com-
pletada por la sugestiva belleza de las 
señoritas Elvira Maximina y Carmen-
cita Pérez ; Esperanza Llana, María, 
Rita. Cristina y Rosario García; Leo-
nor González; Pilar, Matilde y Consue-
lo Cuervo; María y Consuelo Partie-
r r a ; Encarnación Mart ínez; Teresina 
González y Josefa JRodríguez, todos de 
Malleza. Con ellas formaban admira-
ble pendant, por sus soberbios encan-
tos, las señoritas de Tampa, Leolior y 
Adela Fernández y Carmen Herrero. 
De Salas haibía otras dos niñas muy 
bellas y simpáticas, y otras varias no 
menos lindas y agradables de Casta-
ñal y Falgueras. E l bueno de don José 
deplora no saber los nombres de estas 
preciosas muchaethas. 
Después del suxsuJwito banquete con 
que mi excelente amigo invitó á varios 
de los romeros, se obtuvieoron varias 
vistas del pueblo que han sido enviadas 
á algunos paisanos residentes en la 
Habana. 
Entre los comensales al banquete, fi-
guraban los sportrnen madrileños Ma-
nuel Alonso y Marcelino Peña, de Ma-
llezina; los populares americanos de 
Malleza capitaneados por don Francis-
co Alvarez, señores Selgas, A U el More-
no, Manu-el Miranda, José García Ote-
ro, Celestino Alvarez, Fernando Ro-
dríguez, Salvador y J u a n í n Cuervo y 
otros. 
E n suma, un gran día del que guar-
darán perdurable memoria los romeros 
y vecinos de Villarín. 
—'Han fallecido: 
E-n su residencia veraniega de Los 
Caldos, el señor Marqués de Sta. Cruz 
de Marcenado. Su muerte ha sido sen-
.tidísima en toda la provincia. 
E n Gijón, el administrador de Co-
rreos, D. Andrés Aramburu, persona 
de todos estimadísima. 
Y no vá más por hoy. 
EMILIO GARCÍA DE PAREDES. 
I.0 Septiembre 1907. 
D o n R a i m u n d o R u b i o 
Nos ha favorecido con su visita el 
antiguo vecino de Sanct i -Spír i tus y 
Presidente de Honor de la Colonia 
Española de dicha ciudad, nuestro 
excelente amigo don Raimundo Ru-
bio. 
E l señor Rubio vino hace un mes 
á esta capital acompañado de su dis-
tinguida esposa la que, después de su-
f r i r una delicadísima operación há-
bilmente practicada por el doctor 
For tún , hállase ya fuera de todo pe-
ligro, lo que celebramos mucho. 
Los estimados esposos Rubio re-
gresarán en el tren Central de esta 
noche á Sancti-Spíri tus, donde son 
esperados con verdadera ansia por las 
numerosas amistades conque allí 
cuentan, y cónstanos que van muy 
satisfechos y reconocidos de las ine-
quívocas pruebas de car iño que re-
cibieron durante su permanencia en 
la Habana. 
Que lleven feliz viaje. 
L A S M E R C E D E S 
Para hacer un regalo á las Mercedes 
cuya fiesta es el próximo martes, nada 
hay más práctico que acudir por los dul-
ces y ramilletes exquisitos de L a Flor Cu-
boniu, Galiano y San José, la mejor casa 
en su giro. 
EN LA ESCUELA DE MEDICINA 
Anoche, como se había anunciado, 
solemnemente tuvo efecto la velada en 
honor de un ilustre desaparecido que 
dejó inolvidable recuerdo en la cáte-
dra de Medicina, el doctor Julio San 
Mart ín y Garriera. 
La sala de sesiones estaba notable-
mente concurrida. Presidió el acto el 
Rector de la Universidad, doctor Leo-
poldo Berr id , acompañado del doctor 
J . Santos Fernández, presidente de la 
Academia de Ciencias, y el doctor Ra-
fael González. 
También estaba en la mesa presi-
dencial el Secretario de la Facultad de 
Medicina y Farmacia, doctor Hernán-
dez Seguí y el decano interino de la 
Facultad de Derecho señor González 
Lanuza. 
Formaban la concurr3ncia mult i tud 
de catedráticos y médicos y particu-
lares. 
Comenzó el acto á las ocho de la no-
che, y tomó la palabra el doctor Fe-
derico Grande Rossi, que hizo un ins-
pirado y elocuente elogio del doctor 
Julio San Martín, con una entusiasta 
biografía del mismo. 
Relató la vida laboriosa y ferviente 
del ilustre cubano, sus comienzos de 
estudiante, su^ labor patr iót ica y sus 
grandes dotes como profesor de medi-
cina reveladas en la cátedra que de-
sempeñó en los últimos años de su 
existencia. 
E l doctor Grande y Rossi fué muy 
felicitado por sus compañeros al termi-
nar su discurso y nosotros nos compla-
cemos en felicitarle, porque estuvo elo-
cuentísimo y brillante. 
E s p a ñ a y l a p r e n s a f r a n c e s a 
En los Centros oficiales de Madrid 
desmiéntese en absoluto la noticia 
publicada en algunos periódicos fran-
ceses, atribuyendo á España intentos 
belicosos en su conducta en Marrue-
cos. 
A l contrario; lo que pretende Es-
paña es enviar al Ri f f una gran can-
tidad de chocolate de La Estrella, 
para que sepan los moros lo exquisito 
del tipo francés que fabrican en Cuba 
Villaplana, Guerrero y Compañía. 
M n - u u A c t ó * . 
NUEVO CINEMATOGRAFO, 
Éxito colosal de Paquita Romero (L» 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Bevillanita.) 
Huevos bailes y couplets 
todos los días. 
S o b r e a r m a s d e c o m i s a d a s 
Amarillas, 20 de Septiembre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARUÍA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
La presente se l imita el manifestar 
á usted lo siguiente: 
A principios del año 1906 estuvo en 
esta casa el señor Alcalde de barrio de 
esta localidad y nos dijo que tenía or-
den de averiguar en todas las tiendas 
las armas y municiones que tenían para 
la venta, de cuyas armas tomó nota. 
E l día 19 de Agosto del mismo año 
se presentó en esta casa el sargento de 
la Guardia Rural destacado en este 
pueblo señor Arturo Duizajdes, acom-
pañado del guardia á sus órdenes se-
ñor Agustín Bory y nos dijo que si 
teníamos inconveniente en entregar las 
armas y municiones que teníamos para 
la venta hasta que pasara la perturba-
ción ; á lo que accedimos entregándolas 
en el acto; cuyas armas y municiones 
eran las siguientes: 
3 rifles Wincihes'ter. 
Una escopeta de fuego central. Re-
troceso, dos cañones. 
Cuatro escopetas id. id. id. , um cañón. 
Y seiscientas cincuenta y nueve cáp-
sulas varias clases, 38 y 44. Pasada la 
perturbación del orden nos devolvierom 
parte die las armas; no así las mumiedo-
nes; y las armas que nos devolvían eran 
usadas y parte de ellas descompuestas, 
las que no quisimos recibir. De esto 
más tarde dimos conocimiento al Secre-
tario de Gobernación y él, á su vez, se 
lo puso en conocimiento al alealde de 
Colón el que nos contestó diciéndonos 
que las tiendas mixtas no tenían ó no 
podían vender armas, sin una licencia 
especial y por lo tanto el Estado se in-
cautaba de ellas sin que pudiéramos re-
clamar nada y como quiera que noso-
tros siempre hemos visto vender y he-
mos vendido en nuestra tienda mixta 
armas y utensilios de carga y nunca se 
nos ha hecho saber que no podíamos 
hacerlo sin licencia especial, entende-
mos si es así que el Gobierno debe de 
abonarnos dichas armas,' pues las con-
tribuciones las tenemos al día y no cree-
mos justo que se nos (l:spoje de una co-
sa que realmente no creemos tengan de. 
recho á ello pero como nosotros, des-
pués de todo, no sabemos el derecho que 
nos asiste se lo ponemos en su conoci-
miento para ver si usted cree que tene-
mos algún derecho y nos diga lo que 
tenemos que hacer. 
Anticipándole las gracias quedan de 
usted atentos y s. s. q. b. s. m., 
González y Fernández. 
E L T I E M P O 
A las once de la m a ñ a n a se nota el 
cariz de ayer; calma insegura, que 
puede cambiar en algún aguacero. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Sepbre. 20 de 1907. 
Méx. Mín. Medio 
29.6 22.5 26.0 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.75 18.26 
Humedad relativa. 93 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.43 
Id. id., 4 p. m 759.73 
Viento predominante, 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.7 
Total de kilómetros 243 




E L T E M P O R A L 
Según las indicaciones atmosféri-
cas probablebente en estos días co-
piosas y abundantes lluvias caerán en 
toda la Isla. 
A las personas que forzosamente 
tienen que transitan por los campos 
y poblaciones, nada más práctico en 
estos momentos que estar provisto 
de un impermeable garantizado de 
los que vende el bazar inglés de la 
cale san rafael, con los cuales nadie 
se moja. 
S. Benejam. 
Creemos que los señores González y 
Fernández tienen sobrada razón y de-
ben dirigirse al Gobernador Provisio-
nal, por coíd^cto de la Secretaría de 
G o b e r n a c i ó ^ n solicitud de justicia. 
EL PÜERTO DE CAIBARIEN 
Dice " E l Clur¡u ' : de Caibar ién: 
En lo que va de año natural, ó sea 
en el período comprendido entre el 
Io. de Enero y el 31 de Agosto úl-
timos, ha recaudado la Aduana de 
este puerto la respetable cifra de 
$306,507.70 por derechos de importa 
ción. • 
Comparada esta suma con la recau 
dada en igual período de tiempo por 
las Aduana sde Cárdenas y Sagua, 
tenemos que la primera asciende á la 
suma de $261.981.35 y la segunda á 
la de $199,788.04, resultando de la 
comparación que la Aduana de Cai-
barién ha recaudado en el ya citado 
período de ocho meses, $44.510.35 
más que la de Cárdenas y $106,712.66 
más que la de Sagua. 
Sólo en el pasado mes de Agosto 
ha reeaudado nuestra Aduana $45,677 
68 cts. contra $30,133.31 la de Cár-
denas y $15,313.94 la de Sagua. 
Por estos datos se comprenderá la 
extraordinaria importancia que de 
día en día va adquiriendo nuestro 
puerto, freo-ntemente visitado por 
buques de travesía que realizan un 
constante tráfico comerteial de impor-
tación y exportación, cambiándose 
los productos de una rica zona azu-
carera y de una vasta región fores-
tal , por mercancías de que se abastece 
no solamente el consumo de la j u -
risdicción sino que también las de 
Sancti Spíri tus y parto de Cama-
güey que aproATccha las facilida-
des del ferrocarril central. 
Es verdaderamente de lamentar 
que el Gobierno no haya aun re-
suelto la solicitud que con tanto fun-
damento se le ha dirigido, sobre la 
concesión de un crédito para la 
construcción de un edificio dedica-
do á oficinas y almacenes de la 
Aduana; gasto que á la larga vería 
compensado con la economía de al-
quileres y con las facilidades que 
para el mejor servicio le reporta-
ría la ventaja de tener edificios 
propios. 
E n Columbia 
Anoche comió en Columbia, con el 
general Barry, Jefe del Ejérci to de 
Pacificación, el Gobernador Provisio-
nal. 
E l Capitán Ryan acompañó á Mr, 
Magoon. 
D E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Huelga de Cárdenas 
E l Gobernador de Matanzas ha pa-
sado un telegrama al Secretario de 
Gobernación par t ic ipándole que los 
obreros del taller de maquinaria de 
los Ferrocarriles Unidos en Cárdenas, 
se declararon ayer en huelga. 
Los corredores de máquinas conti-
nuaban en sus puestos. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
E n Ñipe. 
Anoche llegó á la bahía de Ñipe el 
guarda-costas " C á n d i d a " , conducien-
do á su bordo al Supervisor de Go-
bernación Mr. Greeble y al Director 
General de Comunicaciones señor Her-
nández, quienes están girando visita 
de inspección á los hospitales, cárce-
les y oficinas de correos de la provin-
cia de Oriente. 
Sobre dietas 
La Secretar ía de Hacienda ha orde-
nado al Ayuntamiento de la Habana 
que satisfaga al Hospital de San Lá-
zaro las dietas correspondientes á los 
años de 1905 á 1906 y de 1906 á 1907, 
y que incluya en el próximo presu-
puesto cantidad para el pago de esa 
atención. 
A S U N T O S V A R I O S 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Cienfuegos presentó el Dr . D. Francis-
co Silva, por motivos de salud. 
Ingeniero 
E l d ía 18 llegó á Sancti Spír i tus el 
ingeniero encargado de hacer los pr i -
meros estudios del puente sobre el rio 
Zaza en él camino del J íbaro . 
Complacidos 
Habana, 19 de Septiembre de 1907. 
Ciudad. 
i Muy señor mío : 
\ Habiendo leído en la edición de esta 
mañana del periódico de su digna di-
rección, entre les diversos asuntos des-
pachados en Palacio en la tarde de 
aj'er, el suelto referente á mi entrevis-
ta con el señor Gobernador Provisio-
nal, solicitando la entrada libre de de-
rechos de Aduana para muestras co-
merciales, con el f i n de evitar una ma-
la interpretación de mi cometido, por 
cuanto muchas son las muestras de 
gran valor, que se importan, y por las 
cuales muy justo es satisfacer los de-
rechos señalados por el Arancel, pon-
go en su conocimiento que mi solici-
tud se limita á aquellas muestras que 
carecen por completo de valor comer-
cial y en caso de tenerlo, si al ser im-
portadas están inutilizadas para su 
venta. 
Suplicándole dé cabida á estas lí-
neas en el periódico que tan acertada-
mente dirige, soy de usted, atento, 
S. S. y amigo, 
Francisco Oras. 
NECROLOGIA 
Con mucha penas hemos sabido el fa-
llecimiento de la distinguida señora 
Narcisa Deop, viuda de Menocal, ma-
dre del muy estimado amigo nuestro, el 
general Mario Menocal. 
Acompañamos en su dolor al hijo 
que sufre muy ruido golpe al perder 
el mis grande de los cariños en aquella 
venerada madre que era dignísima se-
ñora, por sus virtudes y su noble ca-
rácter, á quien Dios tenga en su gloria. 
Hoy á las cuatro de la tarde se efec-
tuará el entierro que será una gran 
manifestación de duelo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Mr. Magoon. 
Esta mañana salió de Palacio, ea 
automóvil, el Gobernador Provisio-
nal, acompañado de su ayudante el 
Capitán Ryan y del señor Juan Gual- i 
berto Gómez, con objeto de visitar la | 
fábrica de licores de los señores Ro-
mañá y Duyós, apreciando sobre el te-
rreno la merma de los alcoholes, para 
resolver una multa de 19 mil pesos 
que les ha sido impuesta á dichos fa-
bricantes por infracción del Regla-
mento del Impuesto. 
Perico, 19 de Septiembre de 1907. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
¡ Cuánto tb agradecería que en ese tan 
leído periódico de su ilustrada direc-
ción, me permitiera un lugarcito pa-
ra dar las gracias al notable doctor 
señor Jorge L . Dehogues, oculista de 
la Casa de Salud " L a Benéfica", del 
"Centro Gallego", por sus acertadas 
curas, que lo mismo en mí que en otros 
varios, he tenido ocasión de ver y apre-
ciar. 
Felicito á la Directiva del "Centro 
Gallego" por el acierto en nombrar 
eminencias médicas como el doctor De-
hogues y demás médicos que compo-
nen el Cuerpo Facultativo, así como á 
su administrador y empleados por el 
buen orden y moralidad que reina en 
aquella grandiosa quinta. 
Dando á usted, señor Director, las 
más expresivas gracias, soy de usted 
un suscritor y S. S. Q. B. S. M. , 
Francisco López. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
CIRCULO L I B E R A L 
Mañana domingo á las ocho de la 
noche, se celebrará en el local de este 
Círculo, Nc-ptuno 2, una velada para 
conmemorar el aniversario de la muer-
te dte Enrique Villuendas. 
Asistirán los señores siguientes: 




J . M. Carbonell. 
Asistirá también el profesor Hierro. 
m E G M i u i e l o í b l e 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
TREMENDA C A I D A 
Negaunee, Michigan, Septiembre 
21.—Once mineros resultaron muer-
tos y siete mortalmente heridos, á 
consecuencia de haberse roto el eje 
de la máquina elevadora y el cable 
de la jaula que fué precipitada en el 
fondo de la mina desde una altura de 
2,700 pies. 
A U M E N T A E L NUMERO 
DE L A S V I C T I M A S 
Méjico, Septiembre 21.—Según las 
últimas noticias do Encarnación, son 
63 los muertos y 43 los heridos de re-
sultas del choque de trenes que ocu-
rrió antes de ayer en las inmediacio-
nes de aquella población, hallándose 
entre estos varios americanos. 
CAPTURA DEL M A Q U I N I S T A 
D E L T R E N D E CARGA 
E l maquinista que se dice ha con-
fesado haber desobedecido las órde-
nes que había recibido, huyó en el 
primer momento y trató, en unión del 
conductor, de pasar la frontera y re-
fugiarse en territorio de los Estados 
Unidos, pero fueron ambos captura-
dos por las tropas que les habían ro-
deado. 
ROBO A U D A Z 
Ekateronodar, Rusia, Septiembre 
21.—Una partida de bandoleros de-
tuvo ayer un tren en el cual viajaba 
un pasajero de tercera .que llevaba 
unos 15,000 pesos; identificado que 
fué por los ladronea, éstos le hirieron 
mortalmente y se escaparon con el 
dinero. 
BUQÜES DE GUERRA CON 
MAQUINAS DE TURBINAS 
Washington, Septiembre 21—Ayer 
firmó Mr. Metcalf, el Secretario de la 
Marina, los contratos para la cons-
trucción de cinco caza-torpederos con 
máquinas de turbinas. 
L A A N A R Q U I A E N PERSIA 
San Petersburgo, Septiembre 21.— 
E l "Rossia" publica una comunica-
ción oficial del Embajador ruso en 
Teherán, Persia, llamando la atención 
del gobierno sobre el gran incremento 
de la anarquía en los distritos persas 
que lindan con el territorio ruso y 
que constituiría un grave peligro pa-
ra las posesiones rusas al Norte de 
Persia, si el gobierno de esta no estu-
viese en aptitud de reprimir los dis-
turbios que á diario ocurren en aque-
lla región. Uatti 
EXPLOSION DE 
U N BOTE DE M E T R A L L A 
Wilhelmshoven, Alemania, Sep-
tiembre 21—Al efectuarse esta maña-
na la descarga de pertrechos en el de-
pósito de la artillería, explotó un bo-
te de metralla que mató á cinco y 
causó heridas á seis soldados. 
CIUDAD A S A L T A D A POR 
SORPRESA 
Hong-Kong, Septiembre 21.—Una 
partida de 2,000 rebeldes intentó apo-
derarse por sorpresa de la ciudad de 
Yochow, en la provincia de Hu-Nan, 
á cuyo efecto escalaron durante la 
noche las múralas que rodean á dicha 
plaza; pero fueron descubiertos y re-
chazados por las tropas de la guarni-
ción, después de un reñido combate. 
CUNDE EL ESPIRITU D E 
R E B E L I O N 
Cunde el espíritu de rebelión en el 
distrito de Kai-Chow y los habitantes 
j de Kwang-Si enardecidos por el au-
mento de las contribuciones, la ca-
restía de los víveres y otros agravios, 
se han unido al movimiento, 
El j TRATO DE LOS NEUTRALES 
L a Haya, Septiembre 21.—En la 
sesión plenaria que celebró hoy la 
Conferencia de la Paz, ha aprobado 
el proyecto enmendado relativo al 
trato que se ha de dar á los neutra-
les en el territorio de los belige-
rantes. 
L A GUERRA ENTRE LAS COM-
PAÑIAS DE NAVEGACION 
Nueva York, Septiembre 21,—La 
Compañía del Lloyd Alemán del 
Norte ha anunciado hoy que á fin de 
"ni^er frente á la competencia de la 
Línea Gunard, hará, á partir del pri-
mero de Noviembre, una reducción 
ae $25 en sus precios de pasaje de 
Europa á América y "vice versa" 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 21 A 
viernes, se vendieron en la #1]** 
de Valores, deesta plaza 4849nn 
bonos y acciones de las princinai 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. os 
R U I S A N C H E Z 
Toda la Habana conoce, no cabe 
duda alguna, el popular estableci-
.Tiiento de Ruisánehez, Angeles 13. 
Lo mismo en muebles finos que co-
mentéis, que en molduras para cua-
dros hay un gran surtido, lo que ha-
ce las delicias del público que allí 
acude á contemplar los lindos már-
moles de todos colores que tiene esa 
casa, así como las joyas que en los 
diversos viajes á los grandes centros 
ha traído el mismo Dionisio Ruisán-
chez, que es persona de gust;. 
Eiecncíón de sentencias 
en juicios contra los Mnnicipios 
Ayer se ha pasado la siguiento 
circular á los Presidentes de las A 
diencias: 
Habana, Septiembre 20 de 1907 
Sr. Presidente de la Audiencia de 
Señor : 
A consecuencia de juicio seguido 
en el Juzgado Municipal de Guanaba, 
coa, por Adolfo Roca, contra el AJUQ* 
tamiento de aquella Vi l la , sobre pa! 
go de edictos publicados en el periódi. 
co " E l Heraldo," fué condenado ¿ 
cho Ayuntamiento por sentencia eje. 
cutoria, á pagar lo reclamado. para 
el cumplimento de esa Sentencia fse-
gún comunicó el Alcalde de Guanaba-
coa á la Secretar ía de Hacienda v 
este Centro lo traslada al Departa-
mentó de Justicia), el Juez Municipal 
ha embargado las rentas de varias ca-
sillas del Mercado, que pertenecen 4 
la Municipalidad demandada. 
Con arreglo á la primera de las 
"Disposiciones Adicionalog" [de ¡la 
Orden número 112 del Gobierno Inter, 
ventor de Cuba, de fecha 23 de Abril 
de 1902, "cuando recaiga sentencia 
contra un Ayuntamiento, condenán-
dole al pago de cantidad líquida, se 
notificará la misma al Alcalde, quién 
dará cuenta en la primera sesión que 
celebre el Aj-untamiento para que se 
cumpla al formarse el próximo presu-
puesto." Si esa cantidad líquida ex-
cede del 20 por ciento del presupues-
to, la misma Orden señala el número 
de Presupuestos en que podrá ser in-
cluida, hasta la total extinción del cré-
dito. 
La Orden del oGbierno Interventor, 
—no derogada por Ley alguna de la 
República, ni modificada por el actual 
Gobierno Provisional,—se concierta 
con las demás disposiciones anterio-
res, relativas á la forma en que de-
ben hacer efectivas los Ayuntamien-
tos, Provincias é Instituciones Benéfi-
cas, las responsabilidades á que ten-
gan que responder; cuyas disposicio-
nes ponen á recaudo los bienes pro-
pios, y sus rentas, de tales Corporacio-
nes, pues en los Presupuestos de ellas 
se consignarán esas responsabilidades 
para cubrirlas. 
Se comete, por lo tanto, grave error, 
al trabar en bienes de cualquier Cor-
poración Municipal, un embargo, con 
el f in de asegurar responsabilidades 
que han de ser incluidas en Presupues-
to, según la Orden 112 de 1902, ya ci-
tada. Y , para evitar esos errores, 
que á los Ayuntamientos pueden oca-
sionar perjuicios, es por lo que tengo 
el honor de dir igir le la presente á fin 
de que llame la atención de los Jue-
ces, en general, del territorio de la 
Audiencia que dignamente preside, 
con objeto de que en casos como el de 
referencia, se ajusten, estrictamente, á 
lo preceptuado en la repetida Orden 
número 112 de 1902. 
De usted atentamente, 
Manuel Landa. 
Jefe Interino del Departamento de 
Justicia. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Doslre ArcliicoWia ¡el Santisu 
S á m e n l o m i i ü en la tarropia 
ie Nlra. Sra. áe Mal inie . 
S E C R E T A R I A 
Correspondiendo visitarnos el Circular, 
en la próxima semana, ósea los días com-
prendidos desde el 2 2 al 29 del actual, 
ambos Inclusives, se ruega ó. todos los fie-
les, especialmente & los cofrades de esta 
Corporación se dignen asistir á las fes-
tlvidades religiosas que con tan solemufl 
motivo tendrán lugar durante esos días 
en la que se dirán las siguientes misas: 
á las 7. 7 y media, 8, 9 y 12 a. m. J m., 
siendo la de las 8 la del Santísimo Sacra-
mento. , 
E l último día, 6 sea el 29 durante la 
misa que se dirá á las 8 y media a. m. 
habrá sermón á cargo del popular y con-
vlcente orador sagrado Pbro. Sr. 0A11"»* 
go Garrote y Amigo. Capellán de las LT-
sullnas; y por la tarde á las 5 P• ¿7 
se hará la reserva, previa las preces y 
remonlal de costumbre, con procesión 
el interior del Templo. . 
Habana, Septiembre 19 de 1907. 
E l Secretarlo, 
Prudencio Acosta J Crespo-
C. 2113 3t21-2d-22 
LA SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el acto del entierro para las cuatro de la 
tarde de hoy, los que suscriben, sus hijos ruegan a m 
personas de su amistad se sirvan concurrir al Cernen e-
rio de Colón para el sepelio del cadáver, favor que agra-
decerán. 
Habana 21 de Septiembre de 1907. 
Serafín, Gustavo, Mario. Gabriel Martín, Pablo, 
Tomás Guatimoc y Fausto G-*rcia Menocal y Deop. 
No se reparten esquelas. 
15554 i"21 
DIARIO D E L A MARINA.—Eilicióii de la tard«.—Sept iembre 21 de 1907 
I V a r a d e R e y 
Oro. 
Jesús del Monte y 
í-rancisco Gawía 
fi Daro Acebedo 
Tnsé >Iai-tíneZ, 
j María Pérez 
S B Í O Miguel- • • • • • 
Snuel Garc a Gut^rrez. 
{ :nn\o Méndez 
Chao L a ^ n o y Ca. . . . 
Man^l D í a * - • • • • 
T?odrígueZ y ano . . . . 
r u a n d o Fernández . . . . 
Basilio García 
Bamón Barnal . . . . 
C a s t a ñ é y H n o 
Lópezy Hn0 
' L ^más Ríos. • 
' 6n Fernandez 





























Esteban Cas ano va. . w : 
Antonio Arenas 
Manuel Fernández . . . . «, 





Francisco Lezano. . . . . 
Vicente Solares • 
Ramón Pimentel , • 
Evergisto Eivero ¡j 
Joaquín Alvarez Planas. . 
Marcelino Suárez ! 
Angel Ordoñez • 
José Salas & i 
Ignacio Ravelo fj\ 
Caso y García • • > 
Modesto La ge • 
José Solano • 
Vicente Chao • 
Gabino Rodríguez 
Manuel Lien i n 
Juan Graniela ; 
Pablo Vila • 
Ramón Ojea. i 
Unibaso y Hno : 
Braulio Díaz 
Villarnovo y Veiga. . . .• 
Prudencio Garc ía . . . ., L 
Francisco Bagur. , . . e 
iRamón Llorens 
Rafael Collado 
Francisco Menéndez. . . . 
Enrique Busti l lo. . . . . 
Antonio Cuetos i 
Vicente Cuetos. . . . . 
Salustiano López • 
Alvarez y Hno • 
Antonio Tomás 
Agustín Mantecón 
Gabino Gutiérrez ' 
José Paz 
Angel Gutiérrez 
Luis Ros i 
Agustín Hu erres ; 
Leonardo Pie alio • 
Antonio Bolívar : 
Arturo Rigau 
Cándido Záhalo 1 
José Alvarez Mar t ínez . . . 
Enrique Rubín 
Antonio F e r n á n d e z . . . • 
José Galán é Hi jo 
Manuel Zardón ' 
José Fernández y Hno 
Francisco Menéndez . . . . 
Miguel Guerra •] 
FVancisco Godas 































































Alvarez y Centeno. , 
Rafael Miranda. . . 
Gil López 
José López 
Fraga y Mariño , 
Gabriel Cofiño 
Pedro Díaz 
Secundino Ocejo. . . . . . 
Manuel de la Vega 
Paez y Ca. 
Ramón Pernas 
Gerardo González. . . . . 
Cándido Corrales 
Pedro Galcerán 
Miguel Mart ínez 
Pedro Alvarez 




Américo Caries • 
García y Hno 
Juan Fernández • 
Suárez y Mulgado 



























Ayer noebe fué detenido el moreno 
Alfonso Casanova Arango, vecino de 
Aramburo 26, al que acusa don Ma-
nuel Rivero, dependiente de la tienda 
de ropas " E l Bazar Universal," esta-
b'l'ecido en Belascoaín número 70, de ha 
berle hurtado varias camisetas, en 
mnión de otro individuo fjue logró fu-
garse. " ' 
A l detenido se le ocuparon las cami-
setas, y la policía dio cuenta de este 
hecho al Juzgado respectivo. 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó para su asistencia médica don 
Manuis) Rodríguez Fernández, vecino 
d'el "Central Mercedita," que tuvo la 
desgracia de que la cayese sobre el pie 
izquierdo una columna de hierro, cau-
sándole una contusión de pronóstico 
menos grave. 
E l hecho fué casual. 
Suma total de la suscrip-
ción $ 3,090-09 
cy. 
Suman . " ' . 227-80 
Suma total de la suscrip-" 
ción $ 227-80 
• ••iQ» <Bn». 
Enrique Turbiano Primo, vecino de 
la calzada de la Infanta 43, t rató ayer 
de suicidarse ingiriendo cierta canti-
dad de luz brillante, que le originó una 
intoxicación de pronóstico menos gra-
ve. 
La policía que intervino en este su-
ceso dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de guardia. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b n a a 
V'NTAS EFECTUADAS SOY 
75 barriles cerveza negra Basilisco 
$13,00 barril. 
300 libras embuchado Tío Morton, 
$1.25 libra. 
200 cajas queso Patagrás R. H. , $28.00 
quintal. 
700 L¡. galleticas María Jacob, $1.45 
Lata. 
150 cajas perás Besíon $5.25 caja. 
75 id. mantequilla Peterson, $00.00 
quintal. 
30|4 vino L a Viña Gallega, $23.00 
uno. 
20j4 id. id. blanco, $24.00 uno. 
30 cajas cognac Domecq litros, $17.00 
caja. 
30 id. vino Jérez surtido Domecq, $8 
caja. 
50|4 id. Huguet. $66.00 los 414. 
20 2 pipas id. $65.00 los 212. 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el oficial de guardia en la déci-
ma estación de policía, se presentó ano-
dhe, el blanco Francisco Sifredo Cas-
tro, agente de los Ferrocarriles Unidos, 
y vecino de Industria número 8, mani-
festando que al transitar por la calza-
da de Puentes Grandes, tramo com-
prendido entre la Ciénaga y el crucero 
de Marianao, fué asaltado por un more, 
no á quien conoce por José, y un pardo 
desconocido, y sujetándole el iil'timo de 
ellos por la espalda, le exigieron que 
les entregase el dinero que llevaba. 
A l negarse él haciendo resistencia, el 
moreno José le metió las manos en los 
bolsillos, sustrayéndole un centén, dos 
pesos moneda americana y unos doce ó 
| trece pesos plata española. 
Agregó Sifredo, que dichos indivi-
| dúos antes del asalto lo habían encon-
¡ trado en la estación de la^Ciénaga, in-
vitándolo á jugar, lo cual no aceptó. 
La policía practicando investigacio-
nes sobre el esclarecimiento de este he-
cho y captura de los acusados, el vigi-
lante 920 Ramón Safbio, logró inquirir 
por informes de D. Benito Crespo, fo-
gonero de la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, que del di-
nero que dice Sifredo que le habían ro. 
bado, lo que sucedió fué que se puso á 
jugar con dichos individuos, como ya es 
costumíbre de ellos, perdiendo el expre-
sado dinero. 




M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Septiembre 21 de 1907. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 94% á 94% V. 




1Ü1 á 103 
3% á i V. 
á 110% P. 
á 16 P. 
110 tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes... á 5.57 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.58 en plata, 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.4ü eu placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
En la madrugada de ayer fueron de-
tenidos por el vigilante 294, dentro de 
un solar de la calle de Santa Ana es-
quina, á Ensenada, en Jesús del Monte, 
el mestizo Domingo del Moaite y el mo-
reno José Toledo Armenteros, por ha-
berles ocupado un saco en el cual te-
nían varias piezas de ropa y cuatro ga-
llinas muertas, cuya procedencia no pu-
dieron justificar. 
La policía logró inquirir , que dichas 
aves y ropas ocupadas habían sido hur-
tadas á D. Rafael Clarín, vecino de 
Santa Aña número 44, y á D. José Ro-
dríguez, de Luyanó 21. \ 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
E l Excelsior 
En la tarde de ayer fondeó en este 
puerto el vapor- americano "Excel-
sior", procedente de New Orleans, 
conduciendo carga y pasajeros. 
E l Progreso 
Este vapor noruego fondeó eri ba-
hía ayer tarde procedente de Galves-
ton, con carga. 
E l Mascotte 
Cou carga, correspondencia y 47 
pasajeros, ent ró en puerto en la ma-
ñana de hoy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, el vapor correo ame-
ricano "Mascot te" 
Transporte 
Anoche entró en puerto el trans-
porte americano " K ü p a t r i c k " , pro-
cedente de Newport New (Ya.) con-
duciendo 76 pasajeros de primera y 
230 de segunda. 
G a n a d o 
E l vapor americano "Excelsior" , 
importó de New Orleans 6 vacas con 
sus crías para don P. Wolfe y 24 mu-
las para don J. Castillo. 
De Galveston trajo el vapor no-
ruego "Progreso", 88 muías p i r a F . 
Wolfe y 24 idem para G. Lawton 
Childs y Compañía. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 21 de 1907. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14% á $15 latas ae 9 libras 
$15.75 á $15% latas de 41/2 libras de 
$16.50 á $16.75 quintal. 
E l mezclado se oírüce de $9.00 á 
$lo.2a quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 4r. á 50 centavos ba 
rriies grandes. 
AJOS. — Los de España de 25 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — D e $ o 2 á $ 3 4 quintal. 
A L P I S T E . " — 'l-,casa existencia y algu-
na demanda: ÍJotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país so 
cotiza de $5% á §6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3% quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS.—$1Ú.O0 quintal; el de México 
á $8.50. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quic-
tal. 
E l de Canilla, de $5 á ^5% qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á §11.50. 
BACALAO. — Halifax de $6 á $6.50 
quintal., 
E l robalu. — DP $O.50 á $5.75. 
E l noruego. — Se cotiza de $10.50 á 
$10.75. 
Pescada. — A $5 quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 ú §4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de §21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21% á §21.75 quintal. 
Del país de §18 á §18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias de se-
milla á $5.50 quintal. 
De Galicia á $4, Americana á $3.50. 
C I R U E L A S . " — De España á $2^, á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $21/4 á $2^¿ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
§11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
I^a cerveza inglesa y aiomana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7 Vé a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
días botellas. Cargando más el impues 
COÑAC — Español y francés. Cotiza-
mos clases Anas y corrientes de $10 Mi á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quin-
CHICHAROS. — Se cotizau $6.75. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 
á $30 quiutal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de §4 á $4.50 quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $ 6 ^ á $ 7 ^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
§4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 Ü. §4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.90 á $1.95 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3 Va el quintal. 
E l Argentino. — De §1.85 á $1.90 atl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.75 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 fi 
$8.00 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^INEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $61/4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
Y a holandesa se ofrece de $6/(0 a 
§8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á $7.25 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal." 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5:i/4 quintal. 
Havana City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 quintal. 
L E C H E CONLENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ib latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
§13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más ait« 
precio. 
I MANTEQUILLA. — L a de España de 
|$34 á $37.50 quintal. Americanos, SI5 & 
' $1J quintal. De Holanda de $4J á $44.51 
quintal. 
MORTADBLLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
' M O R C I L L A S . — Abundan y tler.<5n li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.12 á 
$1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. 
PIMIENTOS — Se cotizan de $3% á 
$4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — Do los Estados Unldoa 
en barriles de $7.75 á $5. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 & 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos da 
$15.50 á $16 quinta:. 
De Flandes. A- $16 del país desde 
$10 quintal. 
S A L •— Cotizamos e ngrano á $1.80 7 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$19 á §20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
$4.75 á($5:1/^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Páis, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c»ja. Otras marcas, $2.25. —• 
Inglesa, de $a.50 á $a.7b según marca. 
TASAJO. — A 27 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase. 
V E L A S . —- De Rosaomra de $8 & $16 
según tamañe. Del país á $15.50 y $7.uü 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
$64.50 pipa, cou derechos para litros pa-
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha haoldo demaxitia, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
BALDEA* 
Septiembre. 
„ 23—Morro Castle, Progres:, y Ve-
racruz. 
M 24—Monterey, New York. 
„ 28—Saratoga, New York. 
29— Montserrat, New York y es-
calas. 
„ 30--SPvern, Canarias y escala-;. 
30— México. Progreso y Veracruz 
P u e r t o de h H a b a n a 
B U Q U E S DÍTTRAVÜJBIA 
ENTBADAS 
Día 20: 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Excelsior capitán Birney, tonela-
das 3542 con carga y pasajeros á A. 
E . Woodell. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Progreso capitán Mikelsen, toneladas 
1620 con carga á la Comercial N. and 
Comp. 
Día 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Phe-
lan toneladas 884 con carga y 47 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De Newport, New Va. en 4 días vapor 
americano transporte Kilpatrick ca-




Para Puerto Colombia, vapor noruego 
Bergen. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para New York vapor americano Hava-
na. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior. 
Octubre. 
V a g r a s da t r a v a s i : 
S E E S P E R A N 
23—Morro Castle, N. York. 
2á—Monterey, Veracruz 
25—Saratoga, New York. 
25—Gotthar, Gaiveston. 
25—Madrileño, Liverpool. 
28— Montserrat, Veracruz. 
29— Severn Tampico y Veracruz. 
30— México, N. York. 
30—Mérida, Veracruz. 
1— Montevideo .Cádiz y escalas. 
2— Havana, N. York. 
2—Alemannia, Vigo y escalas. 
4— Casilda, Buenos Aires. 
5— Helldeberg, Bromen y esca-
las. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 20: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y cemp. 
Para eVracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADO? 
Día 20: 
Para Puerto Colombia vapor noruego Ber 
gen por L . V. Place. 
E n lastre. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor ameri-
cano Miaml, por G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAifE 
Día 21: 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González 1016¡3 tabaco y efec-
tos. 
De Jaruco, goleta 2 H'remanos, patrón 
Pujol, con 150 sacos carbón. 
De Manzanillo goleta Segunda Gertrudis, 
patrón Maj'ans, 250 palos cedro. 
De Dimap, goleta Juan Toray, patrón Fu-
xac, con 750 caballos leña. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Guane-
ra patrón Yern, con 1,000 sacos car-
bón. 
De Sierra Morena, goleta Eniqueta, pa-
trón Echavarría, con 50|4 de miel. 
De Cabo San Antonio goleta Josefa Me-
néndez, patrón Ferrer, con 1,300 sa-
cos carbón. 




Para Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Canasí, goleta Inés, patrón Piera, 
con efectos. 
Para Cabanas, goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Parr. Cárdenas goleta María del Carmen 
patrón Fleixas con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Bosch con efectos. 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad "La Unión de Cocine^os', 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a ios 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla,; así como á las casas de Comercio y 
particulares, ha. Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una á cinco de la tarde y de ocho á. diea 
de la noche, en Amistad 158, (altos de Marta 
y Belona). 
14414 26t-2S 
Vapores de travesía» 
V A P O R E S C O M E O S 
T m a t l M c ? 
. A N T 3 S D E 
k AUTOPIO LOPES Y C" 
E ^ VJLPOTl T — T ' 
M O N T S E R R A T 
««Idrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
^énova el i>9 de Septiembre, á las DOCE del 
*"» nevando la correspondencia pública. 
. ^"^ite carga y pasajeros á los que se ofre-
tiA« n trato ^ eat,a anfciffua Compañía ene acreditado en sos diferentes lineas. 
^También reciba carga para Inglaterra, 
7^0l"go, Brémen, Amstcrdan, iiotterdan. 
Con,, •res y demás puertos de Europa con 
^aociiuxento anecio. 
dn« Mieles de pasaje solo serán expadí-
08 hasta la víspera del día de salida. 
Palizas de carga se Armarán por el 
reilf.1 S"atarlo antes de correrlas, sin cuyo 
Pleito serán nulas. 
hiut ^i^en los documentos de embarque 
día-^ei ^ Z t S f ia carga á bordo hasta el 
Aú¿hJ:0rresPondencia solo se recibe en la 
"inisiración de Correos. 
capitán Zaragoza 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
%A-nX<lr& Para PÜERTO LIMOI?, COLON, 
Ltft ILLA« C U n A Z A O , PUEHTO C A B E -
Vft* hA QUA1RA. CARUPANO. TRINIDAD, 
LA* ' J U A N DH PUERTO RICO, 
*s PALMAS DIO GRAN CANARIA, CADIZ 
r BARCELONA, á loa cuatro de la tarde. 
It,bfe el Sd0 Octubre llevando la correapoa-
^ c i a pública. 
j^dmito pasajeros para Puerto Limón, Co-
• s,»l>aBiiia, Cnraxao, Pnerio Cabello 
í« CnalrQ y Snnta Cnw de T^nerlíe 
tn* carsa gtneral. Incluso tabaco, pa-
^cifl 8 108 Puerto» de su Itinerario y del 
CUr^c 7 í^ara Marscalbo con trasbordo eo 
Los billetes de pasaje serán espedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se recibon los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el día 
11 de Octubre. 
Nota.-'Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, así para asía línea como pa-
ra todas las domás, bajo la cual pueden aaé-
gurarse todos los efactoa auo ae embarquen 
en sus vapores. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 14S0 78"1J1-
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DJtí V A P O K E S C O i t K E O a 
de la 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palia, 
Santa C m ie Tenerife 
Las Palias fledran Canaria 
Vip, Cernía, Bileao y Sontnaiton, 
Luz eléctrica en los camarote3 de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoiaj. 
Servicio esmeraao. Los pasajeroi da 3.' tie-
nen mesa para comer. 
para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; 8ti.l5 y en 3;, $29.35 oro esp. 
Acudir a sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COI>IP. 
Sucesores 
D l l S S A Q y G O H i E R 
OFICIOS 18. Teléfono 448 . 
H A B A N A . 
^ar- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 2084 81-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
uiS LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fJ-it rti'Oiirg Amttrtvun ¡Anef 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de OCTUBRE directamente para 
T 7 " I C 3 r O - y O O J E L X J M ' - a L a E 3 s r p > ¿ a < : o . a . ) 
HAVKE (Francia) y HAxUBÜlittO (Alemania) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso inipuesto de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hélices 
Saldrá sobre el 17 de Octubre directamente para 
SANTANDER (España) PLYíOUfH (luüaterra) flA7RE (Francia) 
y HAMBlIR&a ( A l e m í a ) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
¿JE -̂Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de maaos de ua alo, m i i. 
Precios de pasaje en 1? y clase, inay relucidos. 
Embarque de los pasajeros y de su eqaipije gritis, daj la la Jli^aiai. 
Se admite carga para casi todos los paarooi da iíarjpi, d-ií-i. ajriij., Afrbi. Austra-
lia y Asia. 11 
Para más detalles, informe s, prospeoíos, etc., dirigirse á sus cousiaraatarios. 
H E I L B U T Y K A S O EL. 
Correo: Apartado 739. Cable: U E I L B U T . H A B A N A , Saa Ignacio 5 4 
C. 1991 26-1S 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á a Qrtuua 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
la& cinco de la carde, para 
Sagua v Caibarién 
A K M A D O U Ü S 
Hemiaiios Zalaeía y GáM, Ciíoa m. 2) 
C1908 ' 26-22 Acr 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
sal idas d e I a mm 
durante el mes de Septiembre de 1937. 
Vapor SANTIAGO DB CÜBi 
Subado 21 a las 6 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayur i , B a r a c o a , G u a n t á a a m o 
solo á l a K&y y Santiago de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
(solo á la ida) y bautia^o de Cuba . 
Vapor COSMS DE H E R R B R A 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Kailway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, .Esperanza, 
Santa Clara y Hoaas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
Do la Habana á sagua y viceversa 
Pasaje en Primera. . .. .. ... ,.; % 7.00 
Idem en Tercera. . . . ;. . t»i 3.50 
Víveres, ferretería y loza. ., ,„ o.. J 
Mercadería ; .« ü . 6 0 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . .; „ 
Idem en Tercera 







ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público • para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuicir.do para q.ua 
todos ios bultos seaa marcauos con toda 
ciandad, y con el punto ae residencia üei 
receptor; lo que narán también consiar 
en ios conocimientos; puesto que, na-
üiendo en vanas localidades del interior 
de ios puertos donde se nace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la impresa declina en 
ios remitentes toda la respunbabiiiuad da 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento ae estos leq-*-
sitos. 
He nos público, para general conoci-
miento, que no será admítiuo ningún bul-
to que á juicio ae los señores SoDrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, 8. en ü. 
C 1481 78-1JL 
V u e l t a A b a j o 8 . i S . C o . 





Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga "como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmíra. . . . . . . . . ¿ 
Para Caguaguas \ ^ 
Para Cruces y Lajas . a 
Para Santa Clara y Rodas. . . ! á 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap. r a'' c 
ingenio "ban Manuel", y ios embarques 
que bagau de sus productoa la "Vv'est 
India Gil Reflniüg Compauy", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cervera La Tro-
pical", con arreglo 4 loa respectivos con-
Capitán idontes de Oca 
Saldrá de tíatabanó todos lo- LUZCAS 
y JÜEVLS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo). 
y . C U R T E S 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS ¿ las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó loa días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esauñon uo Villanusva. 
Paia más informes acúdase a la'Com-
pañía en 
ZiULUETA 10 (bajos) 
C. 1482 78-l.n-
6 
DIARIO DH L A MARINA.—Edici- la tard< 1907 
H a b a n e r a s 
INOTAS 
Pans h mandé. 
Los nuevos gustos en\ve el gm*rt ha-
banero se acentúan eadh vez mLs á fa-
vor cié un sport que es de genuina im-
portación ameriennH. 
Me reitero al Polo. 
El polo hall, que nnts han traido con 
esta wgunda intervención los militareis 
americanos, va ganando adeptos y su-
mando, simpatías. 
Lo empezaron á jugar en Columbia, 
enrre ellos, en familia, muy calladitos. 
Hoy ya fs un espectáculo. 
De sáhado en sábado es da cita mies, 
tro mundo elegante para asistir á las 
partidas le polo en el campamento de 
Buena Vista. 
Para esta tarde reina animación tan 
pxtraordinaria que mire.has de las fami-
lias asíduss á los conciertos del Nacio-
nal optan por dedicar la tarde al nuevo 
sport. 
Aumenta la an imanón por las parti-
das el deso de concurrir después, en 
Marianao. al tr qiw ofrece el Ministro 
de los Estados Tniios. 
Se hará música. 
Miisica selecta, como interpretada, al 
fin. por un doble cuartvto de cnerda^ 
y piano formado por profesores de la 
extinguida Sociedad de Conciertos. 
Junto con el sport del polo, y como 
manifestación gráfica de las nuevas co-
rrientes, va adquiriendo carta de natu-
ral za entre las damas habaneras el 
juego del hridf/r. 
Hay casas ya 'señaladas para la.s 
partidas de la semana. 
En el Cerro ha hecho furor. 
Aquel pedacito de la cal'le de Do-
mínguez, n niedo hoy del flamante Tu-
lipán de otras épocas, es centro todas 
la.s noches de partidas de bridge ani-
madísimas. 
Se juega, puede decirse, en las casas 
más t legantes. 
Está de moda. 
Hay en todo esto una mareada ten-
dencia, por parte de nuestra buena so-
ciedad, á identificarse con los hábitos 
y aficiones de las socie-dades más refi-
nadas. 
Yo, que lechen La Epoca de Madrid 
esas crónicas de Juan de Becon tan 
amenas, tan pulcras y tan espirituales, 
puedo decir que el entusiasmo por el 
bridge de nuestras damas no será min-
ea tanto como el que muestran por j u -
garlo las más aristocráticas témpora-
distas de San Sebastián, de Zaranz, de 
Biarri t^ y de todas las playas de moda. 
En el mismo Madrid se ha olvidado, 
por el bridge, el clásico tresillo. 
Y así, ni más ni menos, viene 'ocu-
rriendo en la Habama. 
Cuajido tanto hemos hablado en es-
tos días los cronistas del retraimiento 
de los paseos, en las horas de la tarde, 
de tantas familias conocidas, quizás, y 
sin quizás, habrá que atribuirlo á las 
partidas dle bridge que sé suceden de 
día en día en casas de las más principa-
les y más elegantes* 
Son las señoras las que han implan-
tado el exótico juego. 
Su porvemr está asegurado. 
Loe que se van. 
Llev<a hoy el vapor Havaho, entre 
otros, á viajeros tan distinguidos co-
mo los señores Regino Truf f in , Teodo-
ro ZaJdo y Angel González del Valle, 
á quienes acompañan sus respectivas 
esposas. 
Embarca también para los Estados 
Unidos el señor Pedro C. Sa.lcedo. 
Y una gentil viajera. 
Es la señorita de Lacoste, la bella é 
interesante Renée Lacoste, que vuelve 
al lado de su señora madre en New 
York. 
No se va, como tenía anunciado, el 
señor Edelberto Far rés , 
Asuntos que reclaman su personal 
«tención retienen entre nosotros al ele-
gante y muy simpático caballero. 
Sigue la gravedad, cada vez más 
ncentuada. del Marqués de la Real 
Proclamación. 
Aquella casw de la calle de Oficios y 
Merced, residencia del ilustre procer y 
su distinguida familia, se ve constante-
mente visitada por amigos que van á 
enterarse de su estado. 
Su hijo, el conocido joven Juan 
Francisco Morales, ha sido llamado 
con urgencia á la finca donde se en-
contraba. 
Llegará esta tarde. 
La fiesta de miañana. 
Es la qfcktinés del Casino Español 
en la glorieta de la playa ce Marianao. 
Ultima de la temporada. 
/ E N R I Q U E F O N T A X I L L S , 
A V d . l e i n t e r e s a 
Si pretende hacer un presente de 
gusto por poco dinero, A isite LOS R E -
YES MAGOS en Galiano 73, que han 
recibido infinidad de art ículos para 
regalos. 
. iQ 
R e c i t a l W a g n e r i a n o 
Cuando estas líneas veau la luz, el 
recital wagneriano estará próximo á 
comenzar. El maestro Tomás merece 
calurosos elogios por su labor: ocu-
parse en Cuba de organizar ocho con-
ciertos musieales—poniendo al servi-
cio de tan laudable idea honda cul-
tura, buen gusto y paciencia jacobia-
na—en vez de presentarse candidato 
ya á la presidencia de la República, 
ya á una plaza de enumerador, es un 
caso insólito. 
Falto de elemento tan primordial 
como los instrumentos de cuerda, el 
maestro Tomás, ha gaoado de In ban-
da del municipio, el mayor partido 
posible.' En general el plan de los 
ocho conciertos (salvo algunas omisio-
m.s—Debusy, Duckase, Enrique More-
na.—Tal vez impuesta por el conoci-
miento del público) está concebido 
cpó exacto conocimiento do la estéti-
ca y de la cronología musical. 
Es lástima, que como síntesis de su 
labor, el maestro Tomás no haya or-
ganizado tres conciertos, de los cua-
les el dedicado á Wagner pudiera ser 
el último y los dos antecedentes mú-
sica de Bach y Bethoven. Estas tres 
figuras colosales que forman el nervio 
central del arte de Orfeo. 
De Bach además de algunas obras 
de carác ter religioso (el célebre 
Tantum-ergo entre ellas) pudieran ele-
girse el aria de la conocidísima suite 
en re (caso de allanarse la carencia 
de instrumentos de arco) y algunos 
allegros y caprichos orquestales, don-
de se muestra el coloso del contrapun-
to en todo su esplendor. Bethoven 
hubiera triunfado con el Trio Serena-
ta,, las sinfonías I X y V I (pastoral) 
y la romanza en fa, la sonata op 14 
para piano y la overtura de Leonora. 
Wagner con Le consagración del Ge-
neral. El acto de la forja y el idilio 
de Lifprid y la cabalgata de las Wal-
auirias. Le danza de los aprendices 
de Los maestres canteres y el coro de 
hilanderas de E l buque fantasma. 
Todo esto hubiera sido mucho pedir. 
De todos modos bien merece el maes-
tro Tomás, entusiastas plácemes por 
su labor de director sobrio y de orga-
nizador animoso y culto. 
El hecho de organizar en la Habana 
un concierto del más estupendo mú-
sico contemporáneo: renovador del 
drama lírico, literato insigne y filóso-
fo, ya dice mucho en favor del públi-
co. 
H, y). 
T E A T R O _ A L B I S Ü 
Hoy 21 de Septiembre, función por tandas, 
¡ I v S T U E X O ! {ESTRENO! 
del saínete lírico en un acto 
l y i y y p . 
N o c l i e s T e a } r a ! e 3 
NACIONAL 
Con la magnífica entrada de siempre, 
la función de anoche tuvo gran éxito y 
fué muy aplaudida, sobre todo en las 
cintas del Solidado-niñera; La carrera 
de automóviles de Dieppe, La Buena-
ventura y Sevilla Panorámica ; hermoso 
cuadro de costumbres andaluzas que 
presenta m i l fases de la vida moderna 
en la beTla ciudad del Guadalquivir. 
Hoy función extraordinaria, tres 
tandas y programa superior. Mañana 
gran matinée y función nocturna en 
que Chas Prada y Papaito Torroella 
harán las delicias del público. 
Esta tarde habrá concierto de la 
Banda Municipal. 
P .G . 
c r l rhni r con ella su función do gra-
cia, llena de gracia. 
Lo ext raño es que se congregase 
en la sala del teatro un mundo feme-
Qioo en el que no se encontraba no-
ta alguna que desmoreciese del ad-
mirable conjunto. Parece que todas 
las caras bonitas se habían citado 
anoche para completar de ese modo el 
homenaje á una artista que como la 
Biól goza de grandes simpatías. 
Vistiendo, en ' 'Los Dineros del sa-
c r i s t án" , con la ridiculez que exije el 
personaje; interpretando en " E l pla-
to del d í a " los papeles á ella enco-
mendados; y alcanzando en " L a Chi-
pen" aplausos merecidos' el éxito lle-
gó á su justo límite y la Biot puede 
contar desde anoche con un triunfo 
m á s ; triunfo ruidoso, con innumera-
bles llamadas á la escena y con rega-
los valiosos que amigos y admirado-
res dedicaron á la genial artista. ' 
En " L a Zahori" , entremés anda-
luz-moro-gitanesco de los hermanos 
Quintero, en el que la gracia radica 
en los improperios que mutuamente 
se diri jen Micaela y Juanico, la bene-
ficiada estuvo admirable tanto en la 
ejecución como caracterizando el t i -
po de la marrullera adivinadora. 
Goce Paca Biot de los laureles ga-
nados en buena l id y llegue hasta 
ella mi aplauso entusiasta y sincero 
tal y como lo merece la talentosa ca-
racteríst ica. 
Esta noche á segunda hora se es-
t r ena rá el sainete lírico " L a reina 
del tablao" libro de Fernández Cue-
vas y García Ontiveros. música de los 
maestros Marquina y Borrás. 
En primera y tercera tanda se re-
petirán las dos obras reprisadas ano-
che " E l plato del d í a " y "Los dine-
ros del sac r i s t án" , para aquella par-
te del público que por falta de locali-
dades no pudo asistir. 
Traspunte. 
A C T U A L I D A D E S 
En la segunda tanda de esta noche 
volverán la Bello, Carntela y el maestro 
Jiménez á bailar la sugestiva Macarena, 
y en la tercera tanda darán el estreno 
de ¡Olé la curra! y E l Baile Inglés. 
Dos llenas seguros. 
En la primera tanda es la Bello Mo-
rita la encargada de recoger palmas. 
Nos avisa la Empresa que ha contra-
tado dos nuevas artistas, una, Concep-
ción Soler, como tiple; la otra, Luisa 
Marqués, como bailarina. 
Debu'tarán ú próximo lunes. 
Y ese día, el lunes, salidrá para Ma-
tanzas la Bcüo Morita, donde es espera-
da y donde de fijo recogerá muchos 
aplausos. 
Entre tanto, veremos esta noche el 
¡Olé l-a curra! y Baile Inglés para ir-
nos preparando para la Mat chicha 
eléctrica de la próxima semana. 
G. 
mismo número de errores que carre-
ras anotaron. 
Ncwark 
1 0 0 0 0 0 0 Ü 0 Ü 0 0 0 0 O Ü 2 — 3 
Yomigst í ; \ \ n 
0 0 0 0 0 1 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
E n Manzanillo 
El domingo pasado dió comienzo 
á la temporada del Champion en 
dicha población. 
El primer encuentro fué entre las 
novenas " A z u l " y el l l t h I n f . " , sa-
liendo victoriosa la segunda com-
puesta de jugadores americanos per-
tenecientes al ejército, con la siguien-
te anotación por entradas: 
Azu l : 0 1 0 1 0 0 0 0 0—2 
l l t h In f . : 0 1 2 0 0 0 4 0 x—7 
A dicho desafío acudió inmenso 
público amante del base ball. 
Chance y la "spit ball" 
El manager Chance nunca ha creí-
do en el "sp i t b a l l " pero su opinión 
ha cambiado bastante durante la 
temporada, debido á que un gran 
número de buenos jugadores que han 
adquirido fama con la 'saliva deli-
v e r y " han dado mucho que hacer á 
los "Cubs". Resulta ahora que Chan-
ce ha practicado á Chic Frases tai 
el arte de la "sp i t ball delivery", á 
causa de la ansiedad que siempre 
demostró este pitcher por usar la 
bola húmeda, lanzada que ya ha 
probado con éxito excelente. 
Con Moran de catcher, Fraser hi-
zo un ensayo de su mara\illosa 
"b rak in b a l l " y tanto Moran como 
Chance quedaron sorprendidos. 
—¿Qué es lo que me tiras?—pre-
guntó Moran ¡ cuando Fraser lla-
mando á Chance á un lado empezó á 
lamer la bola. Se la disparó á Moran 
y la curva rompió á un pie de dis-
tancia del catcher. "Tha t is a piach" 
exclamó Chance, " m é t e t e en el box 
y p r u é b a l a . " Fraser entonces se 
metió en el pitchers box" y el jrrupo 
de los "sucrgers" que encabezaíi el 
"baating l i s t " de los "Cubs" metió 
mano caliente al "spi t ba l l " . Fraser 
tuvo durante media hora á los 
"sluggers" bateando "infield buts" 
mientras que Chance colocado de-
trás del pitcher mostraba su satis-
facción con ta nueva lanzada del 
hombre que trajo del Cincinnati 
Fraser seguirá empleando el "spi t 
b a l l " , pues al parecer la domina 
por completo. 
MENDOZA. 
T E A T R O M á R T I 
E ! 1 3 3 . 1 3 X " o s » a , u ^ - c i o t y O - v . 
Tres t a n d a s d i a r i a s , 
, ¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematógrafo Pathé.— Variedades. 
Estrenos de,películas todos los diaa. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a o ctft. 
P A Y R E T 
No fué obstáculo lo desapacible de 
la noche de ayer para que se viera la 
función de moda de Payret muy favo-
recida. Las localidades en su totali-
dad fueron ocupadas por distinguidas 
familias que han tomado las noches de 
los viernes para congregarse en el her-
nu^o teatro Payret. 
E l programa que para esa función 
había combinado Enrique Rosias, esta-
ba repleto de novedades atrayentes. 
Casi todas las películas que proyec-
cionó Rosas con su biógrafo fueron 
de la notable colección que hizo 
tanto furor en la gran temporada del 
Nacional y otras nuevas de mucho mé-
rito é interés. 
La serie "Sagrada" del Nacimien-
to, infancia, vida, milagros, pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, es una notable obra de 
arte, siendo los treinta y dos cuadros 
en que está dividida, otros tantos ca-
pítulos de enseñanza moral, ó como di-
cen muy hum los programas de Rosas, 
de lo sublime y ejemplar, puesto en el 
lienzo con fiel exactitud histórica. 
Para hoy sábado, dos tandas, siendo 
todas las películas que en el progra-
ma figuran nuevas en la temporada y 
otras estrenos. 
Mañana domingo una gran matiné?. 
La primera parte del programa la cu-
bren 18 proyecciones del género cómi-
co, dramático é instructivo y la se-
gunda parte la aplaudida y notable 
colección sagrada de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Nada estrnño es que Albisu rebo-
sara público. Se trataba del benefi-
cio de Paca Biot, la característ ica 
joven, guapa y de talento incompara-
ble, y el público tenía que acudir á 
t P A Y R E T 
Hoy dos tandas . 
^ BIOGRAFO ROSAS. ^ 
• M a ñ a n a ( ¿ K A N M A T I N K i : . ^ 
* Nacimiento y vida de N. S. JeucrÍ3to.\ T ¡ 
B a s e - B a l l 
No hubo juego 
A causa dé lo desapasible del tiem-
po, no pudieron jugar tampoco ayer 
los clubs "Almendares" y "San 
Francisco". 
/ Rojos y Azules 
Mañana domingo comenzará la se-
j'ie entre dos fuertes novenas for-
madas de jugadores' de los que aquí 
se encontrabar. y de los que hace 
poco llegaron de New York. 
Nuestro pésame 
Se lo dantos muy sentido á nues-
i io amigo > c ur.jjíii ero Francisv-o 
Rodríguez, Director de " E l Score", 
por la sensible pérdida de su respe-
table madre la señora Rosa Santa 
María, viuda de Rodríguez. 
Con motivo de esa desgracia,, " E l 
Score" no verá la luz pública esta 
semana. 
E n Bañes 
En el Central Bostón, ubicado en 
Bañes, tuvo efecto el pasado domingo 
un desafío entre el club "Yara* ' de 
dicho Central, y el " T a c a j ó " perte-
neciente á "Taca jó Cacao Sugar Co." 
obteniendo la victoria el primero con 
la siguiente anotación por entradas: 
Yara: 4 0 0 0 0 0 0 Oñ—K» 
Taca jó : 0 0 0 1 0 2 0 3 3—!) 
. E l puesto de "p i t che r " del "Ta-
cajó lo ocupó Pedro Ola ve 
E l " Y a r a " le lleva ganados dos 
desafíos á su contrario. 
Bonito desafío 
De tal se puede calificar el que 
llevaron á cabo no ha mucho los 
clubs " N c w a r k " y *'Youngstowu", 
pertenecientes á la Ohio-Pennsylva-
nia League". 
Para decidir la victoria jugaron 
17 innings. cometiendo cada club el 
PITBLICACIONB 
" L E T R A S " 
O o s p a l a b r a s , S e ñ o r a . 
S i su corsetera no atina á hacerle á V d . un coftet c ó m o d o y tras de cobrarle 
caro so ve V d . obligada á usar una prenda que más bien es un G A R R O T E Q U E 
L E M O R T I F I C A E L C U E R P O Y S E L O E N F E R M A , avísenos V d . y le 
enviaremos nuestros modelos D R O I T - D E V A N T á su e«8a para que los pruebe y 
una vez probados le aseguramos á V d . que DO usará otros. 
Nuestros corsets son los modelos más cómodos y elegantes y por tal cir-
cunstancia todas las damas elegantes de la Habana lo usan. 
P R E C I O $5-30 y $8-50 ORO 
( 5 V Correo de íParís, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v Comoañía 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 1992 S6-1S . 
Hemos recibido el último número de 
Letras, correspondiente al 15 del ac-
tual Septiembre, revista quincenal que 
con tanto acierto dirigen los señores 
Néstor y José María Carbonell firmas 
bien autorizads en nuestro mundo l i -
terario. 
Rompe Letras su texto con un boni-
to artículo de Carnearte y acaba con 
"Observaciones de Rodríguez Embil. 
cerrando entre ambas firmas las tan 
conocidas de Callejas, Fernández Val-
dés, Muñoz Bustamante, Lozano Ca-
«ado y otras no menos valiosas. 
Por el mérito de sus trabajos litera-
rios y por la acertada dirección, la re-
vista Letras arraiga cada vez más. go-
zando, al tercer año de vida, de una 
reputación sólida que acredita la cons-
tante labor de nuestros distinguidos 
amigrs los hermanos Carbonell. 
€ i A V E T I Í j - L A 
T E A T R O S . — E n el Nacional vistas. 
Habrá tres tandas amenizadas con la 
música del sexteto que dirige el popu-
lar Torroella. 
Vistas también en Payrtt . 
Se presentarán esta noche muchas 
películas de la nueva y flamante reme-
sa recibida por la Empresa Mejicana de 
Enrique Rosas. 
Albisu trae su cartel dividido en tres 
tandas. 
Véanse aquí i 
A las ocho: E l plato del día. 
A las nueve: La reina del tablao. 
A las diez: Los dineros del sacristán. 
Obra mi'eva es ese sainete La reina 
del fablao que tiene por protagonista á 
María Conesa. 
Se llena la segunda tanda. 
A propósito de Albisu diremos que el 
miércoles hará su reaparición el simpá-
tico Piqu-er con La revoltosa y La seño-
ra capitana. 
Y el viernes la función de gracia del 
primer actor don Pedro Tapias. 
En Martí están colmadas hoy de 
atractivos las tres tandas, ofreciendo la 
Empresa Adot, además del espectáculo 
teatral, muchas diversiones en los jar-
dines. 
En Actualidades una novedad. 
Consiste en los bailes ¡Olé la curra! 
y E l baile inglés que estrenará la bella 
Carmela con d maestro Jiménez. 
También bailará la Morita. 
Y en Alhambra se anuncia para la 
primera tanda La mulata de la bulla y 
para la .segunda Las amigos de Benito. 
Nada más. 
LOS INFINITOS.^— 
De la Ciencia la creeneia, 
un infinito no más 
admitió hasta aquí en esencia, 
mas tú con tus ojos das 
todo un mentís á la ciencia. 
Y hoy, al mirar esa llama 
que tus pupilas inflama 
con fiKgo que enciende Dios, 
cambia de opinión y exclama : 
—'¡Los irrfinitocs >on dos! 
María Soler Azpiolea. 
LAS ACTRICES Y E L CORSÉ.—La cues-
tión del corsé ts vieja como el mundo. 
¿Es út i l? ¿No lo és? ¿Su uso el real-
mente provechoso para la belleza de la 
mujer? ¿Eé, un estudhe, ó una prisión? 
Antes de abordar esta cutstión en to-
da su amplitud, conviene dar una defi-
nición concreta del asunto, término ú 
objeto de tantas disputas. Se ha escri-
to mucho acerca del corsé; (higienistas, 
médicos y artistas se han apresurado á 
dar su opinión. 
¿Y no era infinitamente más discre-
to, antes de empezar la discusión, d i -
rigirse para definir el corsé á las mis-
mas interesadas, perfectamente impar-
ciaies y capaces de hablar con absoluto 
conocimiento ie causa ? 
He anuí la opinión de algunas de las 
más lindas astrices de París . 
Mme. Juana Granier: 
' ' E l corsé es algo encantador cuan-
do uno se lo pone .pero exquisito cuan-
do uno se lo qui ta ." 
Mme. Andrea Mégard: 
" S i el hábito no hace al monje, ed 
corsé, por lo menos, 'hace á la mujer." 
.Mme. Lnoía Jousset: 
" E l corsé, bitin comprendido y bien 
usado, llega á constituir una v i r t u d . " 
Mme. Luciana Donsy: 
"Es casi la dignidad de la mujer. 
Sin corsé no hay altivez; sin altivez, 
no ihay respeto." 
.Mme. Sylviac: 
"Todas las ñores tienen un corsé y 
sólo me resignaré á ver á las mujeres 
sin consé, cuando ibis rosas y los clave-
les oflrezcan sin cálices." 
Mme. Delvair: 
" E l corsé es útil. Llevadlo, pero no 
lo apreséis demasiado." 
Mme. Vincourt : 
"Es el mayor verdugo de la mujer, 
cuando no constituye su mejor amigo." 
Y, por último, Mme. Marcela Bordo 
ha didho: 
"Dios ihizo á la mujer. E l corsé hizo 
á la parisina." 
E L MEJOR MECANÓGRAFO.—Entre las 
personas que con más velocidad escri-
bían á máquina, figuraba hasta ahora 
la señorita Rosa Fritz, que escribía la 
frioilera de 77 palabras por minuto. 
Esta rapidez de dedos, verdadera-
mente asombrosa, ha sido superada por 
un joven de Newcastle que, como aho-
ra se dice, ha batido el record de la ve-
locidad en dactilografía. 
¿ Cuántas palabras creen los lectores 
que escribió este joven en media hora? 
Nada menos que 2,500 con una velo-
cidad media de 84 palabras por minu-
to. 
Cojan un lápiz y calculen las pala-
bras que escriben en un minuto, hacién-
dolo todo lo de prisa posible y así for-
marán idea de tan asombrosa veloci-
dad. 
Este joven se llama James Wright, y 
su .primera victoria, conseguido el año 
pasado, consistió en escribir 30,096 pa-
labras al diotado en siete horas.-
L A ROMERÍA DEL COMERCIO. — La So-
ciedad de Auxil io de Comerciantes é 
Industriales ha organizado para el do-
mingo 29 en el Parque de Palatino una 
gran romería á la que prestan decidido 
apoyo todas las clases sociales. 
Pise día y esa noche estará el Parque 
de Palatino como en sus mejoivs tiem-
pos y funcionarán sus aparatos mecá-
nicos. 
En el programa, que es interesa'!te y 
atrayente figura un número hábilmente 
combinado para decidir quien tiene 
máa fuerza impulsiva, si la cesta iel 
Jai Ala i ó el bate de base bal!, habién-
dose cruzado apuestas de considerac-JÓn 
entre los partidarios de uno y d-e otro 
sport. 
Iremos comunicando á nuestros lec-
tores los detalles de la fiesta. 
PlJM, PUM !— 
Yo le pegaré dos tiros, 
dos tiros á mi morena, 
cuando me fa l t e . . . (E l cigarro 
pectoral de La Eminencia!) 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre ama y criada. 
—¿Qué harías—preguntaba la seño-
ra á su doméstica—, si tocases el piano 
como yo? 
—No me desanimaría, y seguiría es-
tudiando hasta que lograse tocar me-
dianamente. 
W m u G ü I L L F l 
Imootencla.- -p 
das seminales. —g 
rilidad.-Venéreo 
filis v Hermas o'a^ 
braduras. 
ConsuJtiip U & l y de 3 a , 
C 2014 • -6-18 
i testa m s e a l i f t i 
Debe ser INGLÉS, y ^ 
NO, el paraguas que V. compre. 
Los que vende la casa de 
W I L S O N 
son ENGLESES y son BUENOS 
I S e í i a p u r a , tej ido tropical 
¡DURACION SIN FIN! 
W l L S O x N , O b i s p o 5 2 . 
c 2502 tl0-í 
G A R A G E - P A R I S 1 E Í 
GALIANO Y NEPTÜN9 
Se alquilan- a u t o m ó v i l e s franceses pan 
paseos por el campo y la ciudad. Teléíona 
n ú m e r o 1225. 
. - 26t-2St 14759 
R o b a i n a & Harpe r 
Se acaban de recibir 25 caballos 
maestros de t iro y 50 muías. Carlos 
I I I núm. 16. 
14986 8-13 
t a b a q u e r í a peoueña 
Se vende por poco dinero, tiene dos mar-






















L A T R A N Q Ü Í L I T A T 
FONDA Y POSADA, G B R A P I A O i J 
13587 t28-17ag f | 
: — J 
B L M E J O R C R I S T i f 
P A R A 
LENTES Y ESPEJUELOS -
y que conserva la viáta 
producir inoleétwa 
es un compuesto de siü-
cafo de .sosa de cal, de 
alúmina y óxidos me-
tálicos. Ks blanco, du-
ro, horaotíéneo, siu bor-
bujas, ni estrías. Kste 
cristal es incoloro (cali-
dad extra-blanco j ; los 
cristales semitinos, los 
Koylos, son muy ma-
los,' esta casa es la fíni-
ca que no los vende, so-
lo vendemos los extra-
blancos- y piedras del 
Brasil primera de pri-
mera con armaduras de 
n ike l , plata alemana, 
< ncbape de oro garanti-
yado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimeítrft. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
E L A L M E N D A R E S 




C 1990 . -
A N U N C I O S 
P A R A P I IOLONGAR L A V I D - - v iva en la 
Víbora . Si usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga 6. vprme y lé d i r é 
como adquiere usted un solar por tliez pesos 
mensuales y luego le fabrico la casa. i ' ' . K 
Valdés . Empedrado 31. Te lé fono 687. pe •. 
tado 1143. 
14320 26t-3nAg 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, eutradü 
por IR calle de Cuba. 
ooooo alt tlC-18S 
T I N T H R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l n d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s a d e r i i s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
l á M 126-7 St 
u m i d e u s m m 
Piezas de m a d a p o l á n con 3 0 ^a" 
r a s á v S O reales. 
LA GRAN DÜOÜESA, 
Muralla v Aguacate. 
c 2091 al t w t?"1* j 
^ C A M I S A S " B U E Ñ A S J \ 
A precios razonables ev E l ^ f f ^ l a . 
¡uete n2. entre Teniente Key Y O ^ Í J L 
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M A N U E L FERNANDEZ 
Gran Café v Lunch 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de toda* 
clases, Nacionales y Extranjeras. ^ 
especial en Helados de todas caí** 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
ti -21 _ 
15554 —-"^ 
E L J E R E Z A N O J 
H O T E L , C A F E V U E á T A ü R A - J 
de Fraaoisco C. Litaos. 
CENAS A 4a c i m v j s 
todo-s las n>'JU9< 11 1 
H O Y : H i l a d o Italiai»!». 
Sardinas a l i ñ a d a s . 
> A r r o z l>lauco. 
Postre, p;"» y c i tu. 
K x t r a A r r o z éon podo 
Hay j fáapacü , a t-^l is h;,r;fcS- flí 
L o s d e U a : u p o no olviden que w 
tienen su CitóA lie^iido 4 la Hab»n» 
iQyol 
Inivrent. J Estereotipia , w * 
Tealente Uey y ITutlu. 
- S i . 
-6-1! 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 21 de 1907 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" ^ m t f , S e p t e m h e r 2 1 . 1 9 0 7 
VAOANT JOBS 
os. 
tJpon discovering that these Pages 
not written in English, but in 
are Jlülj ¿. 
•^erican, -with an average of nmety 
jnistakes in grammar and spelliné per 
that our editorials do not ¿¡era, l'uai' 
orr€Spond to the DIARIO's reputation, 
and that tliere are so many 
things greater than the Herald, 
all ^ i c h sad facts have been expos-
ed to Sr. Rivero, our editor-in-chief, 
jn a commimication published else-
i ^gre in these columns, the so wron-
gly called English editor of the DIA-
0 pE LA MARINA and his entire staff, 
^uch to their regret, have taken the 
¡faí course open and resigned. The 
jobs they beld are vacant. Occupants 
gre Tvanted. Americans need not ap-
ply, Britons and Germans wñl be 
considered. 



































The following iuteresting letter ap-
peared in the París edition of "The 
Xew York Herald,,: 
Rambla Cataluña, 20, 
Barcelona, 3 I X . , ' 'OT. 
Editor N. Y . Herald:— 
Dear Sir,—Though an American 
and a genuine patriot, I consider our 
late war (?) with Spain as unjust and 
as uncalled for as Great Britain's 
•̂¡tli the poor Boers. And ampie 
revenge have both nations had in 
the great increase in the National 
Debt of the latter and in the immense 
and increiasing cost to the former of 
their possession in the Philippnes. 
Surely there must have been a twin-
ge of conseience in our Peace Con-
gress in accepting them, when a de-
feated nation was actually given a 
large sum for islands already vir-
tually ours. 
From the beginning I was opposed 
to the war, from the commencement 
of occupktion in favor of their sale. 
fThey will ahvays be an elephant on 
our hands, ever a source of large and 
"úseiess expenditure, we will never 
understand one another, so let us 
get rid of them as we best can. As 
for the philanthropic cry of giving 
them their freedom, instead of a 
blessing it would be ^ curse to them, 
ignomnt and savage as they are. 
And if Japan will none of them 
then dispose to Germany, crazy as its 
people are for more expansión, and 
may they have luck with them! 
It is not a question of pride, of 
hauling down our flag, but a plain, 
practioal and beneficial exchange or 
sale made by a practical pcopk in 
time of peace and for purely econo-
mic ends. 
¿{¡||j Yours, etc., 
11 W. W. STUART. 
MRS. M E N O C A L 
R B I E N D S A T i A S T 
Significance of Anglo-Russian Con-
vention Attracts Astonishingiy 
Little Attention. 
I N T E R E S T S D E L I M I T E D 
We regret to learn of the death of 
Señora Narcisa Deop de Menocal, 
mother of our friend, the eminent Cu-
ban General Mario G. Menocal. The 
Menocals are one of the best Cuban 
families, distinguished here and in 
the States, and the lady who has pas-
sed away leaves many friends to 
mourn with her sons. 
Sixty-Three Killed and Forty-Three 
Injured, Among Them Many 
Americans. 
Fears of a Olash which Kept Eu-
rope Watching Long, Now 
Allayed by Treaty. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, D. C , September 16. 
—Lieutenant Colonel R. L . Bullard, 
Eíghtli Infantry United Stated Ar-
my, in an article in a service paper 
ibaü M I me pleasant things to say about 
the bearing and conduct of the Amer-
ican troops now in Cuba. " I n this 
Cuban intervention," he says, "the 
American soldier has thus far again 
dignified himself and justified the 
faith of his friends. A surpassing 
exeellemce of conduct tow.ards the 
Cubans and an unusual worthiness 
of conduct ias a soldier have charac-
terized him everywhere in Cuba." 
By Associated Press. 
México, City, Sept. 20.—Further 
details of the train wreck at Encar-
nación shows that 63 persons were 
killed and 43 injured. Among the 
injured are many Americans. 
The engineer of the freight has con-
fessed, it is said, that he disobeyed 
orders. Both he and the conductor 
endeavoured to escape across country 
but the Mexican rurales caught and 
imprisoned then. They will unques-
tionably get a long jail sentence. 
S T I L L G O N O i 
Peace Conference Alters Reg-ulations 
Dealing with Treatment of 
Neutrak. 
By Associated Press. 
Hague, September 21.—At today's 
plenary sitting the Peace Conference 
amended the proyect on treatment of 
neutrals in belligerents' territory, and 
adopted it with alterations. 
It is not only along the Pacific 
coast that the pressure of Japanese 
immigration is making itself felt 
with a disagreeable intensity and 
that the white people are eailing for 
proteetion from the che* )̂ labor of 
the Orient. According to the current 
dispatches the same thing is taking 
place upon an even larger scale in 
British Columbia. 
As in the case of California, these 
unwelcome visitors do not come from 
Japan direct. They íirst go to Ha-
waii and by doing so they evade a 
supervisión by which their move-
ments might otherwise be restrained. 
Eight years ago Japan covenanted 
with England that the number of its 
nationals settling in British Colum-
bia in a single year should not ex-
ceed six hundred, and it may be sup-
posed that passports from the place 
of departure in excess of that num-
ber would be refused. By shipping 
for Hawaii the immigrants escapes 
this difficulty. No limit has been 
set to the number of Japanese who 
may go to the Pacific Islands, and 
once there the Japamese wanderer is 
emancipated from control. 
This obviously an anomaly 
which calis for correction. The Ja-
panese Government professes to re-
gará the expatriation of its people 
with disapproval. It declares that 
it does not wish them to withdraw 
themselves from its jurisdiction. Ja-
pan itself is overcrowded, and be-
ing a poor country, only about one-
seventh of whose área is capable of 
cultivation, it is barely able to sus-
tain its nearly fifty millions of inha-
bitants and much of its food has to 
be imported. It went to war with 
Russia because it could not permit 
itself to be eut off from the possibi-
lity of expansión. It had to have so-
me outlet for its surplus population 
and it was obliged to fight in order 
to preveut the absortion of Korea in-
to the Russian empire. There is 
room in Korea for an extensivo set-
tiement and the Japanese considered 
it a matter of life and death .to es-
tablish themselves in control of that 
peninsula. They have done so very 
effectually, so effectually that Korea 
has practically been converted iuto 
a Japanese province and now any Ja-
panese who sees no chance for hira 
at home can find the opportunity he 
needs on that peninsula. 
Under these circumstances it seems 
to be the policy of the Japanese au-
thorities to divert the stream of im-
migration to their new possession 
and it is a little surprising tht they 
should not have been more alert and 
vigorous in doing so. They are, of 
course, perfectly well aware of the 
extent to which Hawaii is being 
utilized as a midway station on the 
road to North America and it is a 
little difficult to believe in the entire 
sincerity of their professions in view 
of the complaisance with which they 
let the existing state of things con-
tinué. Great Britain, one would 
think, should be easily able to in-
duce them to take some remedial ac-
tion in this connection. 
It is an indication of the altered 
estímate that has been put on Rus-
sia's formidability and of its loss of 
prestige consequent upon the result 
of the Japanese war that the news 
of the conclusión of a' treaty between 
that country and Great Britain should 
have attracted so comparatively little 
attention. Not many years back 
this would have been recognized as 
an event of the most momentous im-
portanee, and the newspapers woiüd 
have been full of cóngratulatory 
comment on the removal of one of 
the most constant and serious me-
naces to the peace of the world. Dur-
ing a large part of the nineteenth 
century Europe was shadowed by the 
apprehension of an Anglo-Russian 
conflict. The conflict ĉame in the 
fifties with one of the most justifiable 
and most futile wars in history, but 
no radical chance was effected in the 
situation by the Russian defeat in the 
Crimea. Indeed, the danger was ra-
ther increased than eliminated. 
The Russians had been defeated, 
but they were far enough from hav-
ing been crushed or conquered, and 
their defeat had only been accom-
plished by a combination which it 
would not be feasible to renew. It 
was felt that the movement toward 
Constantinople, which had been ar-
rested, would preseutly be renewed, 
iand it was feared that the Czar 
would seize the íirst opportunity to 
wipe away the mortiíication he had 
suffered. Nicholas died, it was said 
of chagrín, and his high-minded suc-
cessor, Alexander the Second, busied 
with projeets for the good of his peo-
ple, was not of a bellicose disposi-
tion, yet he was forced by the Bul-
garian atrocities into the war with 
Turkey of 1877-78, and when the 
Beaconsfield Ministry vetoed the San 
Stefano treaty, negotiated by the 
wily Ignatief, known as the best liar 
in Europe, there was a moment when 
the storm appeared about to break. 
The Berlin Conference saved the 
situation and enabled Disraeli, on his 
return to London, to announce that 
he had brought back peace with ho-
nor, but few expected that the peace 
would enduring, and for years after 
that the relations between Russia and 
Great Britain were those of an armed 
ueutrality. 
The intervention of the powers 
liad barred the road to the Medite-
rranean, and the Russian expansión 
southward ceased; but the astute 
men guiding the destinies of the em-
pire had not laid aside ambition, and 
British statesmen were now haunted 
by the nightmare. of an Indian inva-
sión. Steadily the Russian columns 
advanced toward the Indian fron-
tier, and more than once it was only 
by a hair's breadth than a decisivo 
collision was avoided. With the 
triumph of British diplomacy at Ca-
bul in the consummation of an al-
liance with Afghanistan and with 
the organization of an efficient In-
dian army by Lord Roberts and 
Kitchener, the Russians became less 
enterprising and assertive, but it was 
their intrigues that inspired the Ti-
bet expedition, and that they were 
still suspected of designs on Hindostán 
as recently as 1905 was indicated by 
the terms of the Anglo-Japanese al-
liance. 
And now it is all settled. The two 
countries have delimited their in-
terests and all causes of controversy 
between them have been removed. 
This is really an event of epoch-
making consequence, whose in-
fluence on the course of history is 
likely to be profund. 
- ¿r - Edward Lowry. 
R U S S I A N D E S P E R A D O E S 
E E N G L I S H P A G E S 
S H A M E F U L L Y B A D 
They Contain a Daily Average of 
Ninety Mistakes in Grammar 
and Spelling. 
A W F U L A M E R I C A N S ! 
Lord Northcliffe, Napoleón, Pitt and 
Julius Caesar Greater than 
Them All. 
By Associated Press. 
Ekaterinodor, Russia, Sept. 20.— 
Robbers today surrounded a train on 
which was a third-class passenger car-
rying $15^00, and, succeeding in 
locating the man, mortaliy wounded 
him and escaped with the money. 
"8 Chacón, altos.—Habana.—Sep-
temher 19|1907.—Dear sir: The DIA-
RIO DE L A MARI XA has helcl for many 
years the deserved reputation of be-
ing the best produced and most res-
ponsible newspaper published in Cu-
ba. But it is doubtful if the English 
pages of the DIARIO contribute in any 
way to sustain this reputation. 
" I n the first place, the editorials 
are more often than not of a most ox-
travagant nature and a typiéál* .ins-
tance of this is the leading article in 
today's issue. entitled " A Bennett 
Cup," which is merely a fulsome ef-
fusion on the virtues of Mr. Gordon 
Bennett and the New York Herald. 
"The Herald is a vast concern and 
a most enterprising newspaper; but 
in England and in France are news-
papers of eqnal ability and initiative. 
For example the proprietors of the 
Daily Mail in London publish daily 
three editions, one Í41 London, one in 
Paris and one in Marehester: also 
two evening editions: one weekly co* 
lonial edition; three Sunday editions; 
one daily il'lustrated edition and one 
large and important annual. 
"The creation of this wast concern 
(which owns its own paper milis and 
forest in Newfoundland to próvido the 
pulp) is the work of one man's brain 
—Alfred Harmsworth, now Lord 
Northcliffe. He commenced life with 
no capital in a little garret in Pater-
nóster Square, publishing a little 
weekly paper called "Answers." 
" I venture to think Lord Northclif-
fe and the Daily Mail are anyhow as 
capable and influential as Mr. Gordon 
Bennett and the New York Herald. 
"Another newspaper as great as 
the Ñew York Herald is Le Matin of 
Paris. Both the Daily Mail and Le 
Matin offered a prize of over $50,000 
each more than a year ago for a prac-
ticable flying machine. 
"Your leader writer should think 
of papers like these or of the London 
'Times' or the 'Kalnische Zeitung*' 
before he assigns to the Herald (very 
great paper as it certainly is") the 
lordship of the journalistic world. 
"Again he bombastically writes— 
'In the history of the world the Unit-
ed States alone has produced men of 
such capacities as these.' . This is 
M E P T 1 7 0 - 1 7 2 . ES. 
l i i f f l E L i l í A B E Z S U C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la .í>arina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiauo. 
CUBA 29, altos. 
.Especialista en las Enfermedades del Pe-
cno. Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
auércolea y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
D r . O . E . F i n l a v 
E^peiúuuMia eu caXcrmraaúeii de iua ojo* 
7 de luct vít/Bm, 
Gabinete. NopturjM Teléfono 13Ü6. 
ConsuiiAs dt. 1 a 4. 
^"rolciiio: 7a iCaizadaJ 56-Veclado-Telf. 9313 
^ J ^ l S i g 26-1S 
' / j feünel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R !£ 3 de A R M A S 
Prado 93 A - altos de Fayret. 
C20i9 52-3 A-g 
D r . J . A . T r e m o i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
«el pecho. Tratamiento do la Tuberculosis 
*'0r las Inyecciones de Tnberculina del l)oo-
,0',.J««>b« (de Bruselas.) 
^ a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
«angre. 
Tratamiento del Asma. 
ônBulado 123 Consultas de 12 a 
^ 0 S 1 13-13d 
I>R. E R A S T U S W I L S O ^ I 
Blédico-Cirnjano-Dcatlsta 
' Calzada del Monte número 51. altos, 
fe *?8 €l decano de los dentistas de la H a -
fre?ioaDleilte8 Postllilos áe todas clases y 
1^3 2G-11S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á '¿ ̂ Clínica) f 1 l a inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 73, /Telé io»» 1S34. 
C. 1957 26-13 
C O S M E D E L A T G R R I E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio SO de 1 á 5. Telé fono 179. 
" (J. 19i.a 26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2008 - 26-1S 
del Dr. Emilio Aiamilla 
Tratamiento ue xas enlermedades de la 
píei y tumores por la Eiectrícmact, jeiayos 
X, Rayos ginsen, etc.—Paraiiata per i fér icas , 
d e o ü i a a d general, raquitismo, dispepsias y 
e a í e r m e d a a e s de selioras, por la E lec tr i c i -
dad E s tá t i ca . Galvánica y l a r i d i c a . — E x a -
men por los .Rayos X y RaUiograf ías . da 
touas cías«Jt. 
C O N S U L T A S D E 12% & *• 
K 3 I P E D R A U O 73. Telé fono 3151 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 




Habana. De 11 á i . 
26-lS 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
ClraJauo Uentimtn 
D r . P a m - a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
AGDLLA NUMÜÍKO 
C. 1959 2B-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la F a c i l t a d 
de Medicina.—Cirujano del Hoapiial 
Núm- 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T2<D£FONO 1130 
C. 1960 26-lS 
DE. H, áLVAEÜÜ ART1S 
BNFi^RMIüDADltiS Dlii DA UARGA¿?TA. 
WARiZ " OIDOS . 




O T . B . 3 3 « O X > 
CiRLIJ -u.'»o UJli¿i 'i'i¿ x ¿i ' 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
líci ua-u sum. Ju, caLreaueloe. 
C. 1942 26-1B 
M . GÁLVBZ GUILLEM 
especial ista cu siiilis. üernias . impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2015 26-lS 
A l e j a n d r o T e s t a r q ^ o n t 
ABOGADO Y N O T A R I O 
lS^ana C9' entre Obispo y Obrapía. ^ • ^ ^ 4 6 78-43. 
C I E U J A N O - D E N T l ó T A 
a X L J a , lOLm l l O 
l i l i I 
taa0iVo.a ¿lentrincos, ellzlr. cepillos. Consul-
U331 W-W Bt 
c D R . T A M A Y 0 
Am.0n8Ultafl flo 12 & 2, todos los d ías , en 
I K ^ ^ Te lé fono 1811. 
16o20 1 ,18-123 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—TéUfOBO l^üT.—Consultas de 
2 6, 3 V í a s urinarias—Enfermedades de las 




D E . H E R N A N D O S E G U Í 
CA'Jl'J¿DxtAii,iCÜ U D DA UNIViTiCÜlDÁJJ 
iúnfermctixtdoM del Techo 
B l i O i \ S Í ^ AÜ£:i X ti¿ilÍíiAJ»iTA 
N A R I 2 Y OIDOS 
TJTTT^H 137. 15 E 12 fl -
Para enfermos pobres de Garganta, .«arla 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
ríDspital Mercedes, a las 8 de la mañaaa^ 
C. 1952 "b'ia 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Raneclalldad en aentaduras poetizas, 
puenfes y coronas de oro. Gajlaao 103. es-
Quina & San José. 
C. 2009 f̂>-\i¡ 
" D r T j U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta e n las v ías uriBurias 
Consultas Duz 15 de 12 a á. 
C. 1954 
1 I B 
UiJÜJLJL&TA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. ' 
A G U I L A 9Ü. T E L E F O N O 1743 
11U65 7S-6J1, 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRÜJXA GENEii . -LL. 
' Consultas diarias de 1 a 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-lS 
CIRUJANO DttWTISTA 
iCxtrooctones sin dolor, con el empleo d« 
aoestéaílcos Inofenalvos. d« éxito seguro y 
»4n nlnstin pelisro. Especialidad en Aenta-
6ur«J de puente, coronas de oro etc., Consi.l-
taa y opwaciones de o A 5. Gs-blnet»: H&ka-
pi», ex c*<rt esaulna. ¡I O'l^eUly 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
KGIDO NUM. '¿ (altoat) 
C. 1947 " 26-lS 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CIKUJANO 
Ksjxíoalista en eDíennedades de señoras, ci-
xujit. î n general 7 partos. Consultas de 12 á 
i . Kitípedrado 52. Teléfono ¿M. 
C. 1940 26-lS 
M i g u e l A n t o n i o J S o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 . Aguiar 2 
P I E D — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Je»G.s María 01. 2 * 2 -
C. 1946 26-lS 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrntar m.s Basco Ba^afíal, prinef^Ni. 
Teléfono núzn. 135. 
C- 1765 26-lAg. 
P E L A Y O GARCÍA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA í BRESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
D e 8 a i l a . i n . y d e i a , 5 p . n -
C. 1972 26-lS 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 3iP esqturm a 
Ajruacstj. — Teiétouo 010. G. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O - -
Cura rápida y racücai. E i enfermo puede 
cpiitinuar en sus ocapaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. 
C. 2010 
A G U I A R 126 
26-lS 
DR.GOHZALO AR03TEGÜÍ 
Jieuicu tiii ia Casa da 
BcseflceBela y Maternidad. 
¡Especialista en las enfermedades do los 
mnoa, fisédleas y quiruricicas. 
Cei43»uitas do 11 & i . 
A G U I A R lüft^a. TEiúüFONO «24. 
C. 1955 26-lS 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é inlestinofí, s e g ú n el procedimiento 
de lus profesores doctores Hayeip y Winter 
de Par is por ei a n á l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
V.. 1971 26-lS 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1956 2ü_ltí 
Dr. A B E A K A M P E R E Z MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel alto». 
Horas áe consulta: de 3 a fa.—Teléfono l'íR^. 
" C 11-67 26-lS 
D E . Jl iAN JE8Ü3 YALDES 
TjgKtílfiKS Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 a 4. 
GALIANO 111 
26-lS 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Santa Clara 25. 
C. ISfia 26-lS 
D R . R E 6 U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
DR. rf. A. VAIiDES ANCIANO 
Catedrático Titular de la Ualver.ild&4 
Medicina interna en general. Espe-oiaimen-. 
te enfermedades del sistema nervioe^ y del 
corazón. — Consultas de 12 4 3. (86.30í San 
Lázaro 221. 
14481 30-313 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V i a s Urina-
r ia s .—CirUj la en genorai.—Cousuitas de 12 
a 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1962 26-lS 
M i g u e l E o d r i g u e s y . A n i l l o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Enfermeaaaes ae los pulmones y del 
apáralo digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina dei Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San ¿ú-
coias 85. 
12036 78-23J1. 
A L I B I S de 
LaDuratorlo Urológico del Dr. Vildosoia 
(Fundado ea 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
C.ompostela 07, entre Muralla y Teniente Iley 
C. 1&68 2tí-lS 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estú:aa<ro 
é I n t e s t i n o s e x c l u s l F a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&ii-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ri l la . 74. ^.Jtos. — Teléfono 874. 
C. 1958 2Í-1S 
y A r a n g o 
E JLI l J 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado. 64A. de l t 2. Gratis lunos y mlércolea 
J . PÜIG Y VENTÜEA 
J . 6. D E BüSi 'AMAKTB 
y 
F . MUÑIZ Y VICJNES 
ABOGADOS 
Han trasladado BUS bufetes á B. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-83 
Vías u r b a n a s . Tistrceiiez de la crina. Ve-
néreo. SifliJ-.* b'.droeele. Tolfi-funo 287. Da 
12 á 3. J e s ú s Liar la número 33. 
O. 1945 2C-1S 
. J . 
O C U L I S T A 
Cssaol ia* en Prado XUC 
t«,»Mittii de ViUana.rTS. 
C 196C 26-lS 
Dr. Adolfo &. á e B ü S í a i a n t e 
E z - I n t e r n o International del Hopltal 
do Par í s 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
sultas de 12 á 2.—Hayo 17. 
HOflO 26-5S. 
A B O G A DD. H A B A N A 53 
IKLKPO.Nü 703 
C- 1976 26.1S 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
j^iiiermciiauea aei Coruxóu, I-UÍMIM-*-», 
Kcrvioeaa, Piel y Venérc»-»ií4llUcaj».-Conaul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á I . 
Trocadero 14.—Teléfono 459. C 1944 26-lS 
DR. JOSE ARTURO FIGÜEEAS 
ClRU.fA-N<J-DENTISTA 
Especial ista en piezas protés icas p r i -
incr dentista di; :as Asociaciones de I le-
pórters y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción. —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137—Habana. 
c- 194- 26-18 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
.Laboratorio l lactereo lóg lco de la Crónlca-
Míidico-Quirürgica de la Haoana. ¿o practi-
can anáUüls do orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O 106. 
C. 2020 26-lS 
DR. F. JÜSTINIANI CHACOíf 
ifliédico-Glrujano-DeutJatB 
S A L U D 4á üiüWLiWA 
C. 19 69 
L&ÁJwTAD. 
26-lS 
L O P E Z 
l^nfermedadeH del cerebro y de loa nervios 
Consultas en Belascoaín 106%. próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1165 • 26-lS 
BB d o o t o r V í e t a 
HOMEÓPATA 
Übrapía núm. 57 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados Unidos á asimtos 
profu-lonales. 
Avisará s uregreso por la prensa y 
correo. 
13434 15-8 
m mi mim 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ex^Interno. de Clruffía, del Hospital •'Mer. 
cedes'»'. — Amistad 54 — De 1 á 3 p: m. Te-
léi'ono 1887. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispeu • 
itRi'io "Tamayo." 
a 2081 . 26-14S 
DIAB'O DE LA M/i?INA.—Kdicióü de la tarde.—Septiembre 21 de 1907 
A M N C E S R E D U C T I O N 'GENERAL BOTHA'S <RUSSIA TKREATENS TO ICHINESE REBELS 
IN PASSENGER RATES' LOYALTY TO ENGLAND ÜCCÜPY NORTH PERSIA: GÜMB G l f í WALLS 
North Germán Lloyd Comes Down 
Twenty-Five Dollars.—To Meet 
Cunar ds. 
By Associated Press. 
New York, September 21—The 
North Germán Lloyd Company an-
nonnees a reduc.tion of $25.00 iu both 
oastbound aiul ws tbou i id i)assenger 
rotes, to come into effeet Xovember 
Ist. I t is annonnced that this action 
is taker» to meet eompetition begun 
l)y tho (hmard people. 
ridioulons. Can he say that the Krnpp 
works at Essen. the Cunard Steam-
ship Lino, the Kronzot works at St. 
EtitMine. the Armstrong v/orks. John 
Bnm-n & Co, the builders of the Lusi-
t ;nia, the Parson's Tnrbine Com-
pany. the Renault Motor Co.. the Nord 
Chemin de Fer of Franco, each of 
which is or w;;s the creation of one 
niiin's brain. are not as bigh a test of 
a man's eapácrty as may be reqnired? 
And i f it is to ho a nuitter of history. 
whom can America even rank boside 
Peter the Great. Frederick the Groat, 
Napoleón. Wil l iam the Silont, Wil l iam 
Plt t . Jnlius Caesar and a hundred 
otlier's? 
" I take this article on Mr. Gordon 
Bennett merely as a typical example 
of the mis-statements and exaggera-
tions which have for some time past 
rnn r iot through the columns of the 
English page. They do no more cre-
dit to the venerable and respected 
DIARIO than do the almost innumera-
ble mistakes of grammar and spelling. 
Some few weeks back I took the troú-
ble to proof-read the English pagos 
and I fonnd a daily average of ninety 
mistakefi in grammar and spelling. 
This for barely a page of reading mat-
ter is heart-rending. í t may be ar-
gued that many words and expres-
sions are used because current in 
America. Then why not snbstitute 
outright 'American Fagos' for 'En-
glish Pages.' I t should be remem-
bered that American can only be 
read and undorstood by Americans. 
whereas English is understood the 
world o ver. 
"Apologizing for this long letter, 
I am, Yours faithfully, 
Andrew M. Pooley, 
M. A., ün ive r s i ty of Cambridge,' 
Soholar of Clare College. 
Late correspondent of "The Dadv 
M a i l . " The Standard. The Daily Ex-
prrss and Die Zeit of Vienna. Corres-
pondent of the Pall Malí Gazette, of 
London. etc. 
To Sr. Don Nicolás Rivero 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
The Transvaal, He Says, Would i Czar's Government Discovers Anar-
Do Its Duty Towards the 
Empire. 
In a recent speech at Standerton 
General Hotha condcmned the attitude 
of Mr. Maydon. in the Natal Parlia-
ment. in opposing the motion exprerf-
sing appreciation of the grant of self-
govcrnment to the Transvaal and 
Orange River Colony. 
He assnrcd Mr. Maydon that, in 
spito of his hostility. the Transvaal 
would do its duty toAvards the Em-
pire. Continuing, he said that he re-
.grette dthe attitude of many members 
of the Imperial Pariament. and wished 
they would allow the Transvaal to 
mind its own affairs. Some members 
of Parliament looked on the people 
of the Transvaal as their enemies. and 
it was high time that siieh a state 
of affairs should eease. The Trans-
vaal would not allow Ihem to take 
away one iota of the privileges re-
coi ved. 
Referring to the loan, which liad 
been thé siih.iect of so much opposi-
tion criticism, Gen. Botha said he had 
told the Imperial Government that i t 
would be impossible to develop the 
country without such an advanee. The 
opnosition charged that a bargain 
had been struck. but he had discus-
sed the loan in the clearest manner 
and there was no question of a bar-
gain. He twit ted the opposition wit l i 
understanding a bargain so well that 
they thought that nothing could be 
done without one. He expressed the 
conviction that Chinóse labor was un-
necessary. 
There were thousands and thous-
ands of Kaffirs in South Africa, he 
said. in exoess of the number requir-
ed in the mines, and during the past 
year 30.000 more than were wanted 
had applied for work, while the Gov-
ernment was receiving applications 
from thousands of others. 
chy, not Within, but Without 
Its Borders 
VER-Y PLAIN NOTE 
Unles Persian Authorities Repress 
Disturbances War May Be 
Brought About 
By Associated Press. 
St. Fetorsburg, Sept. 21.—Local 
papers today priut the official text 
of a note from the Russian minister 
at Teherán calling the attentiou of 
the Persian government to the in-
crease of anarchy in certain districts 
of Persia adjoining the Russian bor-
ders and conveying a distinct threat 
of Russian ocenpation unless the 
Persian authorities prove able to 
repress the disturbances. 
CONTRAGTS FOR FIVE 
DESTROYERS AWARDED 
Secretary of Navy Selects Builders 
for Vessels.—Turbine 
Type Che-sen 
By Associated Press. 
Washington. Sept. 21—Secretary 
of the Navy Metcalf has awarded 
contracts for the construction of five 
torpedo boat destroyers, tnrbine 
type. 
GEOGRAPHICAL DISCOVERIES 
The most noteworthy of the contents 
of the Geographieal Journal for Au-
gust is Lieut. Boyd Alexander's ac-
count of his remarkable journey from 
the Niger to the Nile. 
Its ehief geographieal result was 
i the demonstration of the existence of 
j a wonderful system of waterways 
connecting the East wi th the West, 
the boats of the expedition having 
been carried but fourteen days dur-
ing the three years' t r ip . Another 
valuable contribution to science was 
his collection of the fauna of the re-
gión traversed, which included eigv.-
teen new species of mammals, and 
preved the eontinuity of the fauna 
from Senegal across the Sudan to 
Abyssinia. 
His observations on Lake Chad 
showed that it really consuted of two 
lakes. separated by twenty-five miles 
of marsh and bush. 
He has a good word to say for the 
Congo Free State, having found the 
conditions of a numerous river people 
on the Welle "great ly improved since 
the Belgian oceupation, for its pro-
tection shields them from the raids 
of the fiercer forest fribes." 
E. C. Young describes an intérest-
ing journey from Yün-nan to Assam 
to determine whether or not a trade 
route between China and ludia, south 
of the Tibetan frontier, was practica-
ble. Some of the región passed 
through was dense forest, and mueh 
difficulty was experienced in crossing 
the mountain rangos, but there were 
districts, both fertile and populous, 
wi th physical charaetedistics render-
ing them suitable for the construc-
tion of roads and railwavs. 
Stormed Yochow but Were Repuls-
ed by Imperial Trocps Within 
the Place.. 
REBELION SFREADING 
Increased Taxation and High Cost 
. of Living Are Among Grievances 
Mentioned 
By Associated Press. 
Hongkong, Sept. 21.—An army of 
2.000 robéis stormed the city of Yo-
chow in Hunan province, and scaled 
the city wall, but were finally repul-
sed by imporial troops aftor sharp 
figbting. _ • 
The disaffeetion is spreading in 
the Kaichow district and the inhabi-
tants of the Kwangsi border are join-
ing in the movement against the 
governmenl. 
Increa-^ed taxation. high price of 
food atuffs, and other economic 
gkevanees are among the reasons 
given for the rebelión. 
WORSE THAN A WAR 
By Associated Press. 
Wilhelms lleven, Sept. 21.—While 
a quantity of ammunitation was 
being unloaded in the arti l lory depot 
hore today, a schrapnol shell ex-
ploded. k i i l ing five men and wound 
ing six others. ( 
WALTER SCOTT 
Waltor Scott, the inventor and 
builder of pr in t ing presses, died at 
his homo in Plainfield, N . J., on Sa-
turday September 14 from apoplexy. 
Mr. Scott was born i n SeoÜand on 
May 22, 1844, and was educated at 
the A y r Academy. I n 1869 he came 
to the United States, and settled in 
Chicago, where he remained unt i l 
1884, when he moved to Plainfield, 
and erected the large printiugprewss 
plant there which bears his ñame. 
As an inventor and builder of 
pr int ing and foldiug machinery hé 
gained a national reputation. He bo-
gan to eonstruct and improve print-
ing machines in 1874, and a year la-
ter took out his first patents. The 
inventions followed so rapidly that 
the commissiouer of patents men-
tioned him as one of the thirty-nine 
invontors to whom had been granted 
patents each year in twenty-six 
years. Is has been said that he ob-
tained more patents than any other 
individual or concern in his line of 
business. His inventions covered the 
whole range of pr int ing machinery. 
WITNESS S H O N E D GAGE DROPPED TO 
FROM ENDOFEARTH1 BOTTOM OF 
Dr.Doherty Brought from Philippines i Eleven Men Killed and Seven 
to Chicago to Appear at Injured in Accident in Mici • ^ 
Mine. ^5 Murder Trial. 
Frank J. Constantino was arraign-
ed on the 16th. instant in tho criminal 
court of Chicago on the charge of 
murdering Mrs. Louise Gentry. I t is 
claimed by the State that Constanti-
no out the throat of the woman for 
somo reason which has never yet ix'cn 
diseovered. He was tho sulvject of a 
chase which ombraced the greater 
part of the eivilized globo, and was 
finally arrested in New York just 
as he was about to take a steamship 
for Europe. His arrest was not ma-
de unt i l a vear after Mrs. Gentry u as 
killed. 
Tho length to which the State has 
gone in working up the case against 
Constantino w a s shown by the 
presence in court of Dr. David X Do-
herty, the only person who saw ^ r s . 
Gentry between the time of rOcemng 
her in jury and her death. Dr. Do-
herty is now in tho Government ser-
vice, and is stationed in the Philip-
pines. He oceupied tho apartment 
bolow that in which Mrs. Gentry 
lived, and i t was to his door that she 
staggered, wi th her throat cut. She 
died while he was attenptin to save 
lier life. 
By Associated Press 
Negaunee. Mich. Septembe». 
Eleven miners were killod an'i 2H 
fatally injured here today ' T S ^ 
in which a party of miners wer ^ 
to work fell twenty-seven \ 1 } S 
feet. nxr i^ 
The cago was making the fir 
seont of the day when the br l ^ 
the hoisting apparatus gave wav J0 
eage shot downward tM'o l , , ' , " ^ ! 
feet. when a kink in the cable , 
a break and the car fell to the 
of the pit, a distance of twen+r0^ 
hundred feet. ' Seveii 
Country doctor—"Thet'a the 
case of wry neck 1 ever see, 
How'd you get i t ? " P e l e g ^ ' ¿ ^ j ] 
thet new mare o' mine, an' eve?- ' 
i n ' l y looking' behind t ' see of 
auto wuz comin."—(Puek.) 
AT THE THEATERS 
National Theatre.—San Rafael aní 
Prado—^loving pictures. ReguíJ 
performance this evening at S'K 
Prlcéí $1.20 to 10 cts. peí" act 
BRITISH MUSEUM 
According to the Bri t ish Mus?r.ri 
Return for 1906, 246 books, mostly of 
Germán and I tal ian origin, printed 
befo re 1500 ha ve recently been ad-
ded; and, in addition, the Museum 
has, through gifls from Lord Strath-
cona, the Hon. Walter Rothschild, 
and others. received 158 works or 
editions hitherto unknown. The Mu-
seum has now. exclusive of duplica-
tes, 9,088 books printed before 1500 
During the year' 28,498 volumes and 
pamphlets have been added to the 
library, and 64,977 parts of volumes, 
issues of periodicals, etc. The De>-
partment of Manuscripts has received 
two Greek papyrus rolls from ITer-
sulaneum twenty papyri from the 
Egyptian Exploration Fund, two 
manuscripts of Chaucer's "Canter-
bury Talps." and a volume of En-
glish metrical romances dating from 
about 1400. 
Professor — "This milk contains 
1.234,567 bacilli to the cubic inch ." 
Layman—"Poor things! they must 
feel l ike they were in a street car."— 
(Judge.) 
Payret Theatre Prado córner 0{ 
San José . -Moving Pictures in hourly 
acts, beginning at S'SO. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.— At tne head ot 
Obispo street: Spanish Z;ir/.iiHa Coa, 
pany. Regular performance this even. 
ing begining at 8 o'clock: El Plato 
del Di a, La Reina del Trabajo, Los 
Dineros del Sacris tán. Prices $1.00 to 
5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Moaserra. 
te No. S.— Moving pictures in hourly 
acts. La 3ella Carmela, and Paquita 
Romero song and dance a/tists. 
Recular performance beginning at 
T'á5. Prieea 60 to 10 cts. 
iFarti Theatre.—MOVÍIIÍ: pictures 
in hourly acts, beginning. at 8 
o'clock. , 
Alhambra Theatre (For men only)!* 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evecin? 
at 8']5, La Mulata de la Bulla, 9'3CjL 
Los Amigos de Benito. Prices 20 cts. 
to 40 cts. 
Salón Novedades.— Prado and V i ^ j 
tnues Streets,—Moving pictures ¡| 
A . u r l v a' 
S R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E O B I S P O ^ e ! ow the As tu r i anos Club) 
Come to the E S T H E R Collegs, on Tnes-
day, Thursday and Saturdaj- from 3 to 5 
P. M. We also fflVe Spanish lessons to 
American ladles or chí ldren. F o r ?4 siiver. 
We take chí ldren from 4 to seven years, 
at modérate prices. Pasmcnt in adevance. 
C. 2107 26-20S 
A G O O D B A R G A I N 
Expectlng to leave the Island, Its owner 
sales an splendld boradinghouse with 41 
rooms, all with balcony t othe atreels. The 
house Is newly bullt, located In the most 
centrlc quarer of he clty and has a con-
trac for six years. For part icular» cali at 
Nejtuno 2A. 
15112 13-15S 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 
D E L A H A B A A A 
SÜCP.JÜTAKIA 
Habana 24 Ue Agosto 1907. 
Encontrándose algunas \mnottUM pose- | 
yendo l er i enu» y cacas tu 1-utuics Grandes 
nu tituio aiguno, y nabiuuua ieveiiLaao un 
nuevo piano del Kepariu u« la iiitíiancia 
'bania vJaiailna de £>aena Via ta , pi'opieuaü 
de este Asno, para proceder & la vemu 
en parcelas, con ul Un ue que nu sufran 
los poseeaores que se encuentren dentro 
del per ímetro dei expresauu Keparto, con 
las vt!'.tas que van a realizarse, se les 
i.visa por este niecuo para uae con t í tu los ó 
documentos que justiuquen sus propieuades 
<í derecnos, y uemro uei ternuuo de un me» 
i partir de esta fecha, ocurran & ias Olicl. 
ñas de esta Casa, situada en la Calzada. A n -
cua de Norte esquina & Beiascoaln, todos 
los dias n&biles de á. 11 a. m. y de 1 & 
;uatro p. m. 
Joree ( oppIaKcr. 
G. 15-10S 
Í A J l S l E S E S r a A S 
La» leneuiü-á en nuodtr-i Jióvd^ 
da ííonsiniicla w u todos I O J ad'> 
lautos moO.ernos y ia? alquila0163 
para guardar valore* o.e todas 
ciabea. bajo Ja propia casLodu 
los mieresadoj. 
E n esta oíioina darecnoá to i i i 
los detalles que se deaeea. 
Habana, Agosto ^ Ue 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
O O Í O S D E L E T R A S 
J . B á l C E L L S Y C O M P . 
io. en Cj. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacv,^. iMuwai p->i «i catiie > giran tetras 
a cortil > miga vista sobre New íorJ t 
L.oaure», t*mxi» y »->ure tuuaa las capitales 
y pueblos de l^upana ó islas Baleare» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de beguro» con-
tra incendio». 
C 1477 166-1JI 
H i j o s de R . A r g o í l l s } 
B A N Q U E K O S 
MEñCADEREá 38. m m 
üepOaltos y Cuentas t;orri».ntes. — DepO-
sitoi. ue valoro», iiaciét.Uw>i>e cargo dei Co-
bro y ueiaisiou de uiviuenaos e intereso».— 
rie^utuios y r'i^uoraciuij de valore» y fru-
tos. — Compra y venta de vaiyies publico» 
fe lndu»triaies . —Compra y venta de letra» 
Uc cambio». —Cobro de letras, cupunea. ef... 
por cuenta agena.—Ulros sobre las princi-
pales plazas y también sobre lus pueblo» da 
i^spaña. i» las ü a l e a r e s y Canarias.—l'agoa 
por Cablf» y Carta» de Crédito. 
C. 1478 169-1J1, 
H . C E L A T S Y Comp. 
lOi», AOrUlAK 108, esquuta 
A A M A U G U K A 
Hacen pagos por el cable, tucilituu 
cartas ue cretlitu y Kima lécras 
a c u i t a y larjíii \ ist a 
sobre N'ut»a lora., iNu'jva oneans. Vera-
cruz. Aiéjn.'o. iáau Juan do huerto Kico, Lon-
dres, f a n a , tiurdeos, uyon, Uayoua, Ham-
burgo, Koma. Ñapóles , Allian, Genova. Mar-
sella, Havre. Lel ia, Nantes. Saint yuintin, 
Dieppc Xolouse, Venecia. riorenoia. Xurin. 
Masimo. e l a s i como sobre tocias la» ca-
pitales y provincias de 
BSPAJIA K I S L A S CAMA R I A S 
C l c \ J 1 c 
J . A r B A N C f i Í Y G D M f 
O B b P O 1=) Y 2 1 
Hace paao£> yyi caute, iac inta cartas d« 
crédito y gira letra» a curta y larga vista 
bobre las principal*-^ plazsa de esta Isla y 
las de l<'rancia. Inglaterra, Alemania, iiusia. 
Kstados Cuidos, iuéJ:^o, Argentina, l'ui-i:» 
Rico, Cnina. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Aspada, islas ttaleare». 
Canarias é Italia. 
C. 147» láfi-UU 
8. ü m m i m f 
4iv»i* ̂  ^ jn.liU.'^ - - . > . • • • . i I i i , 
Cnaa urlgiUMliueute eMtublcciüa ca i >. , 
Giran letras a la vista »ubx-tí todo» ios 
Bancos Nacionales do los instados CiiMu» y dan especial at.:ncl^n. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABL 
C "'475 78-1J1. 
L ü S S T R E i 
Í I A ^ U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O X A R Y AiVTD T K O P Í C ^ L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST IN TKE ISLAND 
V i i l A P L A N A , G U E R R E R O ( k C 0 . 
62, INFANTA 62; HAYARIA. 
O T J S 3 A , ^ 
z A L u o i c o n r . l i ñ i n p m A u U n n u m o d e p a m m 
ila-.cn va»u» yui wau.e,, g l lau ictias u ; 
corta y la iga vista * uau uai'cao ue creutiu 
sobre New xui'K. i; liaueiua, iNuW Ürieaus. | 
aan f rancisco, uouuret», ^ans , Aiad;iü, ; 
Barcc.oua, y denlas capitales y OÍUUA(l»d { 
importante» de lo» Í¿SUUMM uuiuo», Méjico, { 
y hluropa. como doore touos los pu oio» 
ue .bspana y capital y puertos de Méjico. 
SA\ combinación con lo» »eñore» S*. ü 
Holl ín etc. Co.. de Nueva i o r a . reciben ór-
denes para la cu.npra y venta de valore» 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones «e rcciuen por cable 
diariamente. 
C. 1473 78-lJL 
B S Q U i ^ A A M JkÜltC A L» K « 
iiacen pagua por oi cabit». t acuitan caí".» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrca, New York. 
New urlean.-», i l l ian . Turln. itoma, Venecia. 
tior^ncia. Mápoles, Lisboa, Uporto Gibrat-
tar, tíreinen. Kamburgo. Fari», Havre, Nan-
tes, Burdeo». Marsella. Cádiz, l.yon, Méjico. 
Vcracrui . üan Juan de Puerto Rico. etc. 
toDre todas las capi la ie» y puertos «obre 
l'alma de Mallorca, loisa, Madon y Sant* 
Ciu¿ ae Tenerife. 
y o r a . o a s x f t X s i l a , 
sobre Matanzas. Cárdenas, Itcnudioa. Santa 
Cle,ra, Caibanen. toa^ua la Grande, T r i n i -
dad, Cleniuegos, tsanci.l íipírltus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P l 
nar del Klo, Gibara, Piiiirto i'rljacipe v Nue 
v i tas. 
^ K74 7«.1JI 
UCÍ4.>. 0 1 » imaiu ui ^ 
oior. x^iauaiatla eui* 
iuurica eotauieeitla ^ 
üi^JAil', eu el licoralua 
esta ualua. 
f a r a evitar lalsiüca-
cioue», las latas UeV»-
ráu esuiiupaua-s eu i** 
tapitas ias palabras 
LUZBKlL.L ,ANTUyea 
la etiqueta estará vjm 
presa ia marca de t»-
Drica 
UN ÍXBFANTB .. 
que es uuesu o exciu» 
vo uso y se perseguir. 
con toüo el rigor ao 1 a 
Ley aioslaisiucad«reá 
El ¿csite Lnz B r í H * , 
que «ireceiuo^ ^ P1]: • 
V y ^ r ü o 0 d S c t o e 3 e I 
! . - s i . . - m es ei F .̂̂ m' una iabrkac.ou espe 
^roducieaí lo una 
1S40 15ti-14Ac 
C a j i s i i i i i f ! 
La&s a i q L L i m u i u . - s e a a i i e a i r u 
Eóverta, construida CÜQ todos 
los aaeiantos r a o a e r A ü s , para 
gnardar acciones, aocaineocoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia ae ios interésalos. 
Para mas imormes diríjanse 
á nuestra oíicina 
núm. 1. 
ciaiy iiue picsenta ci aspecto Ue agua /Awüac;ie,\^V í ' -as 
i . E u M O S A . sin humo m mal ,»ior, que naUa Ueue que e u v u ^ 
parificado. Este aceite po.>ée Ift grao ventaja Ue no ^ ^ [ ^ U a e n i c t*AltA 
í-omperse las lamparas, cualidad muy recomeudabie, pnucipaimeu 
K L L'SU J>1¿ LAS F A B U L I AS. _ . ju-™ .....r^a ÍSU** 
pumicauo. luste aceite po.^oo • J - . , , " „i.w.i„u.il,ieu 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudabie, pnucipalaicu 
12L L'SU J>fc: L A S F A ^ Ü L I A S . ,>I>rrTAVTir IÍXATW 
Advertencia á los ooiisumidores: LJL L U Z B l l I L L A X T E , IUA tíii»ü8 
F A N T i J , es lüual, si DO superior en condicioues lumiaiCM, ^ de 
importado del extraiyero, y se veude A P ' O C * » * J ^ M / * » " 0 ! * ^ ; c o / . / ^ » ^ 
También tenemos uu completo surtido de Bü . i fZINA y !f r1^ „rtíCioi re-
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, a pr d neldos. 
The West India OH K B Ü U U Í Oo .--Oa(dil*: 9 J . X r V O ü l . » V 26-lS 
Amargura 
( B A J S Q U K K ü á ) 
& 1S5« 78-18Ag. 
C > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u § 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
^ " i C a l e z q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
r n n A 
AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SAMA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU GLASE. 
ULTRA SUPERIOR EM TODO. 
P O R E S T ^ S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A P 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de U f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3'4 
T e l é f o n o t . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E ^ 
